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RÉAMHRA
B'é a chuir me romham sa trachtas seo na scagadh a 
dhéanamh ar na gearrscéalta sa chuasach Eiriceachtai 
agus Scéalta Eile, le hAlan Titley (1987). 'Sé an cur 
chuige a tharraing me chugam féin, nà an saothar a 
mheas i gcomhthéacs na meanman Iar-Nua-Aoisi. I 
gCaibidil I déantar cur sios ar chdlra beathaisnéiseach 
an udair, chomh maith le cuntas a thabhairt ar a 
dhearcadh i leith na fealsunachta, agus na litriochta.
I gCaibidil II déantar rfomhadh ar an meanma Iar-Nua- 
Aoiseach, agus ar na nósmhaireachtaf liteartha a 
fhàisctear as. 'Sé an t-amhras onteolaioch crollar na 
meanman Iar-Nua-Aoisi - amhras i dtaobh an duine, a 
dhain, agus a dhomhain. Amhras is ea e a thagann i 
dtreis on Dara Cogadh Domhanda i leith, sa litrfocht 
postmoderne. Tugtar mionchuntas ar an stiuir nua a 
thainig ar an insint liteartha ag freagairt don 
Weltanschauung nua. I gCaibidil III, IV, agus V 
léiritear mar a gheit an fhealsunacht nua, agus an 
fuadar liteartha a lean f, samhlaiocht Alan Titley, 
agus mar a chuir sé a chlo féin ar an meanma nua.
I gCaibidil III déantar na scéalta fantaisiTochta a 
phlé. Is iad na scéalta sin na An Tuisle Ginideach, An 
Triu Scéal Deag, agus Cuiorscéal. Is iontu is mó a 
thagann an mianach fantasia i gceist. Chomh maith le 
bheith suite go teann i ndomhan na fantaisfochta, 'sé
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an snath machnaimh céanna ata ag sni triothu. Is ar na 
cruacheisteanna onteolaiocha a dhiritear - na déithe, 
an saol eile, agus tóir na firinne. Baintear 
earraiocht as na ciutai stile, agus as na teicniochtai 
liteartha céanna sna tri sceal.
I gCaibidil IV, is iad na scéalta seo a leanas ata idir 
chamain: An Siscéal De Reir Eoin, Scéal i mBarr Bata, 
Scéal Faoi Dha Chaithir, Oighearaois; Aeris: Aris, agus 
An File ar Leaba a Bhais. Scéalta is ea iad ina bhfuil 
roinnt airithe de mhianach fantasia. Murab ionann agus 
na scéalta fantaisiochta, per se, is ar thranglam saoil 
an duine agus an domhain seo againne is m5 a dhiritear. 
’Si an fhonoid faoin idéalachas i réimsi éagsula de 
shaol an duine a thagann i dtreis i scéalta an Chaib- 
idil seo, tri chéile. I gCaibidil V déantar scagadb ar 
na scéalta Don Bhliain Seo Chugainn In Berlin, agus An 
Saol Salach - dha scéal gur den domhan réadach iad, cé 
gur mor eatarthu 5 thaobh mianaigh de. Stil réalach, 
traidisiunta, a chleachtann an t-udar iontu araon, cé 
gurb é an mothu Iar-Nua-Aoiseach ata le brath orthu.
Sa chaibidil seo, chomh maith, déantar na scéalta den 
éirim fhealsunach a chioradh: Cibe Scéal É , Scéal 
Bleachtaireachta, Wittgenstein i gConamara, An t-Aire 
Dii (agus Cirt). Is i an fhealsunacht, agus an réasun- 
aiocht is mo a thagann i dtreis iontu. Nil aon amhras 
na go bhfuil an tsamhlaiocht ina orlai triothu chomh 
maith.
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CAIBIDIL I
ALAN TITLEY -  BEATHAISNEIS
1 .1  A th e a g h la c h  agus a ó ig e
I gcathair Chorcaí ar an 28u lá de Mheitheamh 1947 
a saloaíodh Alan Titley. Ag crosbhothar na 
Dubhghlaise, i dtigh ar a ghlaotaí' Glenarus, i 
ndeisceart na cathrach céanna a togadh e. 'Se an te 
is oige e de thriiír clainne, mar go bhfuil deartháir, 
agus deirfiur nios sine na e. De phor Gaelach e, 5 
thaobh na máthar de. De mhuintlr Uí Anluain í siud,
5 Bhaile Mhantáln aneas, áit a bhfuil clu agus cáil 
air mar bhaile saoire, cois farraige, sa la ata inniu 
ann. Ceallachánach mná, on dúthaigh cheanna, ba ea a 
máthair siud arís. Ni* raibh moran speilpe ar mhuin- 
tir a mhathar. Gabháltas dha acra a bhi acu, agus 
chuir bas a n-athar, i mbláth a mhaitheasa, ceatai 
mor orthu. In aimsir ag na Hotters, uaisle Angla- 
Eireannacha na dúthai a bhiodar siud, i mease an 
teaghlaigh, nár thug Sasana no Meiricea orthu fein, 
ar imirce. Chaith an dara duine b'oige den chlann, 
Nora Ni Anluain - máthair Titley - treimhse ar imirce 
i Sasana sular fhill sí* ar Chathair Chorcaí*, agus 
phos Edmund Titley ann sa bhliain 1942.
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Is ddigh leis an udar fein gur as baile beag darbh 
aimn Titley ata suite ar an teorainn idir Sbasana 
agus an Bhreatain Bheag, i ngiorracht scread asail do 
Thintern Abbey, a shiolraigh a mhuintir. Máirnéalach 
on mBreatain Bheag anali a chuir faoi i gCorcaigh ba 
ea a sheanathair. B'e siud a bhunaigh an gno beag - 
an chipper ar a ghlaotai Pop's Place laistiar de 
phictiúrlann an Savoy, i lar na cathrach. Phos se 
bean de Mhuintir Uí Mhaolain o hEochaill anoir. Ce 
gur Protastunach e, o dhuchas, d'iompaigh sé ina 
Chaitliceach nuair a phos sé. Bhi an cheardaiocht sa 
bhfuil ona taobh siud mar gur le gaibhneoireacht a 
chuaigh a hathair, agus a muintir ar fad. Le ceard- 
aiocht a chuaigh a mac Edmund - athair Alan - ar 
dtus. D'fhoghlaim sé a cheard mar shnasadoir 
Francach (French polisher), agus é i mbun a phrin- 
tiseachta i Siopa Cash's sa chathair. Le gno a 
chuaigh clann mac an mhairnéalaigh, mar ba dhual 
athar doibh e .  B 'shiúd é Edmund ag bunu a ghno féin 
i dteannta a phairti a bhi oilte i ndéantus troscan.
I gceartlar na Linneduibhe, direach trasna an bhoth- 
air on Séipéal, a bhi an gno beag seo suite. Bhi 
rath air, de réir dealraimh, mar go mbiodh ceathrar 
no cuigear fostaithe ag Titley, agus é i mbarr a 
réime. Theip ar an ngno i lar na seachtoidi nuair a 
thainig tuile troscan isteach sa tir, mar thoradh ar 
ar mballraiocht sa Chomphobal Eorpach. Niorbh aon
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rothubaist é, i gcas Titley, mar bhzf críocb curtha 
aige ar a chlann faoin am a thit an túin as a ghno.
Ar a chonlán fein a bhí sé ag obair as sin amach.
Fear ann féin, is ea a athair, dar le Titley 6g.
Fear gno nach raibh aon rochaitheamh i ndiaidh an
tsaoil, na i ndiaidh airgid aige; fear a shaothraigh
go dian, dicheallach, o mhochmhaidne, ach nár lease
leis am scoir a fhögairt do féin go luath trathnóna,
d'fhonn a dhúil sa spaisteoireacht, sa seoltoireacht,
sa gharraxodóireacht, agus sa bheachaireacht a shas-
amh. ' Siad na cuimhni is sia siar i gceann a mhic na
na laethanta meala úd sa chulgairdin fairsing, agus
san úllord, a bhí le cois an tí úd, ag Crosbhéthar na
Dubhghlaise. Bhlais se den tuath nuair a théadh sé
ar saoire an tsamhraidh go dtí áit dhúchais a mhá-
thar. Cuimhníonn sé le buíochas ar an atmasféar
liobrálach a bhí i dtreis sa tigh céanna. Níor brúdh
faic síos a scornach. Tugadh cead a geinn dóibh a
rogha bÖthair a thógaint orthu fein. Fiú an mac
fiosrach fiafraitheach úd, Alan, cothaíodh a dhúil sa
spaisteoireacht, nuair a tugadh cead a chos do dui ar
mharcaíocht bus o cheann ceann na cathrach, gan ach
ceithre bhliain slánaithe aige. Nf bac, ach a mhal-
airt, a cuireadh air, nuair a bhuail an smaoineamh é
✓
camchuairt na hEireann a thabhairt, ar shíob-siúl, i 
rith samhraidh na dara bliana d5 sa mheánscoil. Is
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cuimhin leis an mac oicheanta fada cainte agus cad- 
rála amhail is dá mba ag cothú cumas díospóireachta, 
agus critice a bhí an t-athair sna gearrchaigh oga.
Is as an aeráid bhog liobrálach seo a fuinneadh, agus 
a fáisceadh an t-ogfhear. Is diol spëise é gur le 
léachtóireacht ollscoile a chuaigh an mac is sine, 
Brian, sa chlann chéanna. In Ollscoil Edmunton i 
gCanada atá sé ag saothrú mar ollamh le Stair an 
Oideachais. B'ë âbhar a thráchtais dochtüireachta ná 
Church, State, and The Control of Education in 
Ireland 1900-1940.-*- Tá ardmheas ag Titley ar an 
tabhairt suas fiúntach a thug a thuismitheoiri do, 
agus ar an neamhspleâchas, agus an teacht aniar a 
chothaigh siad ann. Däla an scéil té siad araon beo, 
beathach, fos, agus iad ag druidim leis an gceithre 
fichid.
1 .2  S c o la ío c h t agus na  Déaga
Bliain chinniúnach i saol an linbh dig ba ea 1955, 
mar gur chinn a thuismitheoiri, an bhliain sin, ê a 
chur go Scoil Chriost Rx. Nx le teann idéalachais a 
cuireadh é ar scoil Ghaelach, ach le teann praic- 
ticiulachta, mar gurbh é an scoil is congarai doibh, 
ar lie an dorais acu, nach mor. Is ann ba ghnâch le 
na buachaillí oga áitiúla dui, tar éis doibh na tri 
bliana tosaigh sa bhunscoil a thabhairt faoi churarn
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Siúracha na Toirbhirte, i gCrosaire an Tuirnéara, i 
dtosach, ar feadh dhá bhliain, agus ina dhiaidh sin, 
ar feadh bliana, i Sráid na Dubhghlaise, i lar na 
cathrach. Nil aon amhras, áfach, ná gurbh i a 
thréimhse i mBunscoil Chríost Ri, agus ina dhiaidh 
sin i Meánscoil Chríost Ri a chuir ar bhothar na 
Gaeilge e. Tri Ghaeilge a rinne sé na häbhair go 
léir sa Choláiste, ach amháin na hábhair eolaíochta 
agus an Teagasc Críostaí. Ar ámharaí an tsaoil ba 
mhar a chéile mórán an gnás beatha a cleachtadh i 
gColáiste Chríost RÍ, faoi stiúir Bhráithre na 
Toirbhirte, agus a cleachtadh i dteaghlach Titley.
Na síolta a cuireadh in aigne an linbh sa bhaile, 
bhláthaigh siad san ógfhear faoi thionchar gaoth na 
saoirse agus an liobrälachais a shéid tri phoirsi an 
Choláiste. Chomh maith le faobhar chun foghlamtha a 
chothû sna micléinn ba mhör go deo ag na hûdarâis 
tôir ar dhramaíocht, ar cheoldhrámaí, ar dhiospoir- 
eachtai Gaeilge, agus Bearla, ar chluichi, go hâir- 
ithe an Pheil Ghaelach. Éinne a rachadh ag poirseâil 
i mease tuairiscí an Choláiste thabharfadh se faoi 
deara go raibh ainm Alan Titley go mor chun tosaigh 
in imeachtaî ûd na bliana '65. I rang na hArdteist- 
imêireachta dô, bhi sé ar fhoireann díospdireachta 
Ghaeilge a bhuaigh Craobh na Mumhan, i gComôrtas 
Ghael-linn na bliana ûd. Ce gur éirigh le foireann 
Chríost Ri dui chomh fada le Craobh na hÉireann nior
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thugadar an chroabh leo ar deireadh thiar. Ni 
ghéilleann Alan, fid go dti an là inniu, gur thug na 
moltdirí breithiùnas ceart, coir, sa chás sin. Cé go 
bhfuil clü, agus cáil ar an scoil chéanna o thaobh 
peile de, níorbh iad na curaidh an bhliain áirithe 
sin, ach an oiread. Bhuaigh Coláiste De La Salle, 
Portláirge, orthu i gComórtas Coirne Ui Mhuirí. Bhí 
Alan Titley ar an bhfoireann a chaill an lá.
Bhí sé d'ádh air múinteoirí an-mhaith a bheith aige 
sna hábhair is tábhachtaí, dar leis ie Béarla, agus 
Gaeilge. Is cuimhin leis an múinteoir Gaeilge 
Riobärd Ö hUrdail â spreagadh chun dui chun bualadh 
le Sean 6 Riordáin i Siopa Liam Ruiséil - áit a 
thaithíodh sé tráthndnta Sathairn. Bhí cur amach ag 
a scoláirí ar fhilíocht an Ríordánaigh, agus ar 
fhilíocht a chomhfile, Ö Direáin, tráth nach raibh 
tásc ná tuairisc orthu ar chúrsa scoile. Ainneoin an 
treoir agus an spreagadh chun na litríochta a fuair 
sé i gColáiste Chríost Rí, maíonn Titley gur mhó 
d'fhear cluichí ná d'fhear litríochta a bhí ann, ag 
an dtrâth sin da shaol. Ni raibh uair na haibiochta 
tagtha fos. Ghlac sé col leis an síorthaithint i 
dtreo leabharlainne a bhiodh ag muinteoiri air. Is 
mó go mor de tharrac a bhí aige ar shiopai leabhar.
Ba mhinic e ag ceannach leabhair, fiu ag an ara sin, 
nuair a thugadh sé féin, agus a pháirtithe geàbhanna
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faoin gcatbair isteach. Is cuimhin leis gur mhuscail 
an dan Óm Sceol Ar Ardmhagh Fail le Seathrun Céitinn 
mothu domhain diamhair ann - mothu b 'fhéidir a thuar 
nithe a bhi folaitbe fos sa todbcbai.
Nil aon amhras na go ralbb an-toir aige ar chluichi. 
D'imlr se iomanaiocht, agus peli ar fboireann faoi 16 
na "Bars", agus na Dubhghlaise ina dhialdh. Cuireadh 
faoi thriail e d'fhoireann iomanaiochta miondir 
Chorcai, ach bhi sé de mhi-adh air gurbb é an laoch 
Charlie McCarthy a chéile comhraic. B 'shin deireadh 
le mian a chroi an f5d a sbeasamh ar son a chontae 
duchais! Ce gur thaitin na cluichi Gaelacha go mor 
leis, is mo an le a bbi ag a chorp iseal téagartha le 
gastacht an tsacair. Ina dhan Lamh an Easpaig trach- 
tann an file Corcaioch Liam 0 Muirthile ar 'mhioruilt 
Cork Celtic1.^ Ba mhinic Titley i lathair na mior- 
uilte sin tratbnonta Domhnaigh, no ar phairc an air 
dó flin, ag leirid a mhaistreachta ar an gcluicbe 
Gallda i dteannta na foirne Tramore Athletic. Da 
mbéad a dhuil sna cluichi idir Ghaelach, agus 
Ghallda, ni raibh thiar ar chursai acadulacbta da 
bharr. Fuair sé an mare is airde, ina scoil, sna 
habhair Bearla, Stair, agus Trachtdil, i scrudu na 
hArdteistiméireachta 1965.
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1 . 3  C o l á i s t e  P h á d r a i g ,  D roim  C o n ra c h
Dá leanfadh Titley lorg a dhearthár Brian, agus 
scoláirí eile dá leithéid, is ar Ollscoil Chorcaí a 
bheadh a thriall i bhFomhar na bliana '65. Ni mar 
sin a bhi aige, mar gur tharla cor cinniúnach eile 
ina shaol nuair a glaodh air go dtí Coláiste Oiliúna 
Phádraig, i nDroim Conrach i Meán Fomhair 1965. Ni 
ar chomhairle a mhúinteoirí a thogha sé gairm na 
bunmhúinteoireachta. Níor thogtha orthu a leithéid 
de neamhaird, mar gur bheag duine 5 Chríost Rí n6 fiú 
ón taobh sin tíre a chuaigh leis an ngairm riamh. Ni 
raibh a leithéid ag teacht le traidisiún na scoile, 
mar gur faoi na Coláisti Oiliúna a bhi sé, go dtí 
1961, ach go háirithe, ábhar múinteoiri a chur ar 
fáil do na Coláisti Oiliúna.^ In aghaidh an tsrutha, 
mar sin, a bhi Titley og ag dui nuair a thug sé an 
bóthar chun na príomhchathrach air féin. Ni le teann 
ardaigeantachta, agus idéalachais a rinne se a leith­
éid. Ag géilleadh a bhi se den chlaonadh a bhi ann 
gan an gnáthchonair a thabhairt air féin.
Tuigtear do anois go raibh se idir dhá shaol i rith a 
thréimhse scolaíochta, agus oiliúna. Bhi sé d'ádh 
air nár bhlais sé, i gColáiste Chríost Rí, den réi- 
meas dian, docht, a bhi i dtreis in an-chuid de na 
hinstitiúidí oideachais ar fud na tíre, go dtí sin,
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agus fiu lena linn. Faoin am gur bhain sé Droim 
Conrach amach bhi Comhairle na Vatacéine II curtha i 
gcrich, agus An Eaglais Chaitliceach ag filleadh ar 
luachanna na daonnachta ar ghné luachmhar da 
traidisiun Criostai iad, riamh anali. Ce go raibh 
scoláirí i dteannta Alan Titley a fhreastal ar 
scoileanna ar den tseanord iad, bhi an réimeas sa 
Cholaiste ag bogadh faoi anäil na gaoitbe boige on 
Roimh anoir. Is trin gcoras ceannaireachta a 
cuireadh cibé rialacha a bhi i dtreis ag an am i 
bhfeidhm. 0 tharla gurbh iad na scolairi a toghadh 
mar cheannairi - ina mease Titley féin mar phriomh- 
cheannaire na bliana '67-'67 - ni raibh aon t6ir 
romhor ar an té a bhi faillioch. Is dealraitheach 
gurbh é polasai na n-udaras na scaoileadh leo siud a 
bhi faoina gcuram; ligint doibh a n-iomaire féin a 
threabhadh, agus sa tsli sin iontaofacht a chothu 
iontu.
Bhain sé taitneamh, agus tairbhe as an tréimhse dhä 
bhliain a chuir sé isteach ag saothru an léinn, agus 
thug sé sméar mhullaigh na nduaiseanna leis nuair a 
bhonnadh an bonn oir air don chéad ait sa mhuinteoir- 
eacht i 1967. Cé gur éirigh leis Dioploma Múinteoir- 
eachta le honoracha a bhaint amach, admhaíonn sé nar 
chaith sé dua romhor riamh le cursai acadúlachta le 
linn a chursa oiliuna. Dala Chrfost Ri luann sé
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saoirse, agus liobrálachas le Coláiste Phádralg, agus 
bhi an tréithiulacht sin le tabhairt faoi deara nios 
mô ar an bhfoireann né ar na micléinn, dar leis. Tà 
se faoi chomaoin go speisialta ag na léachtóirí 
Gaeilge a bhi aige: Stiofán 0 hAnnracháin, Eoghan 
0 hAnluain, ague Risteárd Ô Mdrdha. Toise nach raibh 
aon taithf ag Titley ar scoil chônaithe, b'oscailt 
súl dó an dlüthchaidreamh lae, agus ofche idir mhic- 
léinn, 6 gach aird den tir san 'Ollscoil Nâisiûnta' 
seo, mar a bhaist sé féin air. Ag dui siar ar 
bhóithrín na smaointe dô 'siad na hoicheanta cainte 
agus caidreâla go maidin is tuisce a ritheann leis, 
díreach faoi mar gurbh iad oieheanta den tsôrt céanna 
a fhanann ina chuimhne ôna oige sa chistin, i 
dteannta a athar, i gCorcaigh. Bhi toise eile de 
shaol an Choláiste a chuaigh i bhfeidhm go mor ar an 
scolaire ôg. Ba gheall le Gaeltacht an âit, agus bhi 
cling na gcanûinti difriula le clos ins gach cüinne 
de, mar gurbh iad bunadh na nGaeltachtaí b'fhlúirsí i 
mease an dreama a thêadh le bunmhuinteoireacht ag an 
am. Niorbh é a chéad chuimilt le Gaeltacht é, ar 
ndéigh. Is ar an bhFeothanaigh, i gCorca Dhuibhne a 
d'ôl se as tobar an düchais don chéad uair nuair a 
thug se mí ann, i dteannta a chomhscoláirí Corc- 
aiocha, an samhradh tar ëis dô an Mheânteistimëaracht 
a chur de. Bhi a thriall ar Ghaeltacht Chonamara ag 
deireadh na céad bliana dô i gColaiste Phadraig, agus
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ar Oileân Leòdhais, i nGaeltacht na hAlban an bhliain 
chêanna. Ce go bhfuil cur amach aige ar na Gael-
tachtai eile maíonn sé gur Muimhneach é, go smior
agus go smúsach. I rith an ama sin bhi Titley an- 
ghníomhach in imeachtaí cultúrtha an Choláiste. Bhi 
sé páirteach i ndiospôireachtai Bearla agus Gaeilge i 
gcoinne na hOllscoile Náisiúnta; i ndrâmaiocht, agus 
mar ba dhual dô, i gcluichi peile, sacair, agus 
iománaíochta. Ar phâirc na himeartha dô, trâthnôna 
amhâin, ag tarraingt ar dheireadh a thréimhse oiliuna 
a cuireadh ceist na hAifrice chuige ar dtús.
1 .4  Ag s a o t h r ú  do  s a n  A i f r i c
Ba é a chara Diarmaid Mac Dâibhéad a d'iarr ar Titley 
dui chun na hAifrice ina theannta i mbun muinteoir- 
eachta. Ce nâr dhlûthchâirde iad ag an am, mheas an 
Dâibhéadach go mbeadh fonn bôthair ar a pháirtí. Bhi
an teist sin amuigh air ni foláir. Nuair a dúirt sé
lena thuismitheoiri gur ar An Nigéir a bheadh a 
thriall, tar êis câilithe dô, bhi imnf orthu, sa 
mhêid gur tir i An Nigéir a bhi á chreachadh ag 
cogadh cathartha ag an a m /  Tar éis dô iad a chur ar 
a suaimhneas ghlacadar go toilteanach, mar ba dhual 
dôibh, lena chinneadh agus d'imigh sé i dteannta 
Mhic Dáibhéid i Lünasa na bliana 1967, chun dui i 
mbun léachtôireachta sa Bhéarla, agus sa Stair, i
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gColaiste Mount Carmel Ilorin, sa Nigéir. Meánscoil 
buachaillx ba ea Mount Carmel inar oileadh ábhar 
oidx, agus b'iad The Society of African Missionaries 
a bhx ina bun. Ba chuid d'fheachtas oideachais an 
Rialtais é, ag an am, múinteoirx nua-oilte a chur ar 
fail en masse d'fhonn oideachas a leathnu go tapaidh 
i mease na gcinxocha. Culture shock  ^ a luann Titley 
leis an ngeit a baineadh as nuair a tháinig sé i 
ngiorracht scread asail de dhomhan urnua na n-iontas. 
Bhx an-chuid de na gnása beatha ann bunoscionn ar fad 
le gnasa an Iarthair. Fiu leagan amach an lae féin 
bhx sé difriuil leis an ngnathla scoile sa txr seo. 
D'éirxodar amach go gairid roimh a seacht ar maidin 
nuair d'éirigh an ghrian, de phlimp. Thugadar uair 
an chloig ag múineadh go dtxn a hocht - am bric- 
feasta. Ar aghaidh leo ansan go dtxn a haon, am 
seoir. Diaidh ar ndiaidh chuaigh Titley i dtaithx ar 
an saol nua. Ionadh saoil ba ea a gcumas spior-spear 
a dhéanamh de chúis aighnis, agus athmhuintearas a 
bhunú lena gcéile comhraic:
Ba chuid den saol, cuid da 
gcultúr féin é an maithiúnas.
Nibr suáilce é, ach gnxbmh 
nádúrtha a gcaithff a dhéanamh 
mar chaithfeadh an saol dui ar 
aghaidh.6
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Bhi ardmheas ar an oideachas agus na micléinn scoite 
chun foghlamtha.
Toisc nár chleacht sé riamh nos an siesta tar dis an 
bhéile mheánlae, bhi na trSthndnta fada - seachas 
fochúram scoile - le caitheamh ar a thoil aige. Ba i 
rith an ama saoire sin a bhlâthaigh a thaithneamh don 
litríocht agus don léitheoireacht. Thom sé é féin go 
háirithe i litríocht na hAifrice, agus bhí lé 
speisialta aige le scríbhneoirf comhaimseartha, ina 
mease - Wole Soyenka (a bhuaigh an duais Nobel), 
Christina Ama Ata Aidoo, agus Chinu Achebe. Léirigh 
sé drama de chuid Soyenka dar teideal Kongis Harvest, 
sa Choláiste, agus cuireadh ar stâitse é i lár an 
bhaile. I mease an lucht féachana, bhi boic mhôra na 
háite maraon le hoifigí rialtais.
San Aifric lig se scód iomlán lena dhüil sa taisteal. 
Rinne sé an-chuid bôithreoireachta ar an gcoigríoch, 
chomh maith le camchuairt na hEorpa a thabhairt ar a 
thurasanna saoire abhaile ón Nigéir. Bhí sé in 
áiteanna i bhfad i gcéin on Ivory Coast go dtí na 
Camaruin. Thug sé Là Nollag i Fernando Po, agus 
chuaigh i ngiorracht cêad mile de Timbucktoo. Triom- 
acht na habhann a chuir cose leis ceann scribe a 
bhaint amach. Thug sé seachtain ina aonar i 
nGaineamhlach an Sahara go dtí gur chuir sceirdiu-
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lacht na haite an ruaig air tharnais go dtf cathair 
Ilorin. Ar a bhealach abhaile don uair dheireanach 
in Earrach na bliana '69, thug sé an timpeall tríd an 
Eigipt, an Ghreig, agus an Tuirc isteach in Oirthear 
na hEorpa. Bhlais se den Chumannachas, in ard a 
réime sa Rúmáin, sa Bhulgáir, agus san Iúgoslaive. 
Chuaigh ailleacht Sophie i bhfeidhm go mor air, chomh 
maith leis an daonnacbt a bhí le tabhairt faoi deara 
sna daoine ann.
San Aifric a tharla an cor is cinniünaí i saol Titley 
go dtí seo. Gabhadh agus cuireadh i bpriosun é. Is 
de bharr ailt dar teideal Féasta Fola  ^ a scríobh sé i 
gComhar i Mí Feabhra '68 a tharla an eachtra seo. 
Sheas sé an fod ann ar son Biafra. Chain sé gníomh- 
artha barbartha na Nigéire i gcoinne na nlbo a comh- 
chine, chomh maith le mionchuntas a thabhairt ar an 
mbuistéireacht a imríodh orthu. 'Be an chéad iar- 
racht ar chinedhíothu é, o leag Hitler a lámh ar na 
hludaigh.^ Chain se tost na Breataine, agus 
Mheiriceá. Ba mho go mor acu, a dúirt sé, saibhreas 
ola na Nigéire ná cearta daonna na nlbo. De réir 
dealraimh bhí spiaire ag rialtas na Nigéire, i mBéal 
Feirste, ag faire amach d'aon rud a scrítí i dtaobh 
an Chogaidh ar an Oileán seo. Chuir sé iad ar a 
n-aire i dtaobh an ailt i gComhar. Mar bharr ar an 
donas, chualathas Titley, oíche amhain i rith MÍ na
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Samhna '68, ag cur síos, go díscréideach, ar im- 
eachtaí an chogaidh sa Chlub Eorpach, i gcathair 
Ilorin. Tharla gur Éireannach eile agus Indiach a 
bhí ina theannta. Saighdiuir as éide, a bhí i 
láthair a scéith air. Cuireadh díorma saighdiúirí 
chun é a ghabháil, agus caitheadh isteach i bpriosún 
é. Murach an sagart a bhí i bhfeidhil Coláiste Mount 
Carmel ni fios cén deireadh a bheadh leis an eachtra 
úd. Tharla go raibh focal aige sa chúirt sa mhéid is 
go raibh sé mor le polaiteoir áitiüil. Toisc go 
nglactaí le breabanna, go forleathan, sa choras 
poiblí ann, dhein sé cúis sa chas seo leis. Saoradh 
Titley ar choinníoll nach scríobhfadh sé focal a fhad 
is a bheadh sé sa tír. Is persona non grata é sa 
Nigéir go dtí an la ata inniu ann.
De bharr drochiontaoibhe na n-udarás as, bhí sé ag 
breith chuige féin ina dhiaidh sin. Thug sé aghaidh 
ar Oileán na hEireann ag deireadh na scoilbhliana 
'69. Ina úrscéal Méirscrx na Treibhe  ^ cuireann sé 
cío liteartha ar a eispéaras san Aifric. Osclaxonn 
an t-urscéal le mionchuntas ar chur chun báis poiblí. 
Bhí Titley i láthair, ar chuireadh an Ghobharnóra, ag 
ócáid phoiblí da leithéid. Triúr shaighdiuir a 
cúisíodh de bharr róbala bainc. Cuireadh tréas ina 
leith, agus d'fhonn ceacht a chur abhaile ar an 
bpobal, lámhadh iad os corahair an tsaoil. Ba
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dheacair a shamhlu go dtiocfadh an mionchuntas ata 
san urscéal ar gach gné de shaol na hAifrice, ach 5 
pheann an té a thaisteal a críoch o cheann ceann.
1 .5  T h a r n a i s  i n  E i r i n n
D'fhill Titley ar Eirinn i mBealtaine na bliana '69, 
gan phingin rua ina phôca. B ’shiúd é láithreach ar 
thoir oibre; rud a fuair sé láithreach, mar mhúin- 
teoir i Scoil na mBodhar i gCabhrach, faoi stiuir na 
mBráithre Criostaí. Ce nach raibh ann, ar dtús, ach 
post míosa déanadh athnuachan air, agus lean sé leis 
ar feadh cúig bliana sona sa phost céanna. Toisc 
gurbh iad siúd ba mheasa bodhaire, a bhí faoina 
chúram, nxor mhér do béarlagair na mbodhar a fhogh- 
laim. Comharthaíocht láimhe ata ann, agus thug se 
tuiscint nxos doimhne do ar chúrsax teanga go 
ginearálta, a leithéid de scil a mháistriú. Ba 
mhaith an sás chuige é, mar nuair a tháinig an Pápa 
go dtx Páirc an Fhionnuisce, i Mx Mean F<5mhair 1979, 
b'é Titley a toghadh chun na bodhair a chur i dtiúin 
le gach rud a bhx ag tárlú timpeall orthu. I 1973, 
seachtain roimh Reifreann an Chomhphobail Eorpaigh, 
labhair sé ag dxospéireacht phoiblí, i mbéarlagair na 
mbodhar, go láidir i gcoinne ár mballraxochta ann.
Bhx bodhar eile i láthair, a labhair go láidir ar an 
dtaobh eile. Ce go raibh sé ina uachtarán ar Chumann
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Oidí na mBodhar tráth, níl ach caidreamh imeallach 
aige le comhluadar na mbodhar anois. Tá a chumas 
labhartha leo slán fos. Is ar a chumas tuisceana a 
bhraitheann si meirg ag teacht. Murab ionann, agus 
teanga labhartha, is ar an gcumas tuisceana a thagann 
meath ar dtús.
I rith an ama i gCabhrach do, d'éirigh leis an dá 
thrá a fhreastal. Fad is a bhí sé ag gabháil den 
mhúinteoireacht, de lo, d'fhreastal sé ar chúrsa 
léinn in Ollscoil Bhaile Áth Cliath istoíche. Bhain 
se céim BA amach i 1972, sna hábhair, Gaeilge, Bearla 
agus Fealsúnacht. Bhí sé i gcés idir dhá chomhairle 
ce acu bothar a thégfadh sé air féin mar gur éirigh 
leis marc ard - a bhí ar chomhmhéid - a bhaint amach 
sa Ghaeilge, agus sa bhFealsúnacht. Is leis an 
nGaeilge a bhí an la ar deireadh mar go raibh a chroí 
léi, a deir si. Tar éis do an scrúdü cáilithe a chur 
de (ni raibh sé ábalta céim onéracha a dhéanamh 
istoíche), bhain sé céim MA sa Nua-Ghaeilge amach trí 
mhodh an scrúdaithe, agus an mhiontráchtais, faoi 
stiúir Thomáis De Bhaldraithe. B'é abhar a 
thráchtais ná C13r Saothair ar MhSirtín 0 Cadhain.-^ 
De bharr a shaothair bronnadh Ceim MA le ciad 
onéracha air i 1974. I bhFémhar na bliana céanna 
d'fhill sé ar a Alma Mater - Coláiste Phádraig, Droim 
Conrach - mar léachtoir i Roinn na Gaeilge. Bhí an
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Coláiste ar tí forbartha agus leathnú amach, ag an 
am, mar go raibh deireadh ag teacht le ré an dioploma 
muinteoireachta, agus tus á chur le ré na céime BEd. 
Thaitin sé leis an léachtóir og a bheith i lar na 
cuilithe. I 1981, ceapadh é mar cheann na Roinne 
Gaeilge. Ta sé lán sèsta lena shaol ann, agus is mor 
aige an caoinchaidreamh agus an comhoibriú, ar bhonn 
gairmiúil ata i mease na foirne, i Roinn na Gaeilge. 
Phos Titley, Baile Áth Cliathach mná, Máire Nie 
Ghearailt i 1972, agus tá cúigear clainne orthu. 
Saolaíodh an mac is sine Gavan i 1974; Keelan, an 
iníon is sine i 1976; Aoife i 1979; Bréna i 1981; an 
mac is oige Feargal i 1987.
Níor chaill sé riamh a spéis sa bhfealsúnacht (tá a 
rian san le brath go láidir ar a ghearrscéalta).
Dála Jacques Derrida, agus lucht an Iar- 
Struchtúrachais is mar fhiesean a léann sé fealsún­
acht. Is maith leis teas na hargéna agus an speach 
a bhlaiseadh ar an bhfealsúnacht. Tá a leithéid de 
bhlas, dar leis, ar shaothar Nietzsche agus 
Kierkegaard cé nach bhfuil a leitheid le brath ar 
scríbhneoireacht tur, tirm, a lucht leanúna Sartre 
agus Camus, na hEisithe Francacha. Ta an-fhuinneamh 
le brath ar shaothar fealsúnachta Unamuno agus 
Wittegenstein, a deir sé. Ni fhaigheann sé aon bhlas 
ar fhealsúnacht na bpositíbhigh. Ta an ghrain aige
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ar Hume, Kant, agus Descartes. Creideann Titley gur 
prós-scríbhneoir é, de réir nádúir. Ce gur bbuaigh 
sé Duais Oireachtais don Dán Fada i 1971, scar sé 
leis an bhfiliocht go luath ina shaol toisc gan 
fhéith na liriciúlachta a bheith ann. Is mó a le le 
filíocht reitriciúil agus tá tóir dá réir aige ar 
Baudelaire, agus Walt Whitman. 'Sí an fhilíocht 
Ghaeilge is mó a thaitníonn leis ná, Bláth agus 
Taibhse, le Micheál Mac Liamóir, agus Lux Aeterna, le 
hEoghan Ö Tuairisc.
Láachtóireacht agus scríbnneoireacht an dá ghairm 
beatha is ansa leis. Nil sé róthugtha do chursaí 
riaracháin, ce go n-admhaíonn sé nach féidir éalü ó 
mhéid áirithe i saol an duine sa bhfichiú haois, go 
háirithe i saol an té atá ina cheann ar Roinn Chol- 
áiste. Tá an t-ádh leis, sa mhéid is go bhfuil 
traidisiún na neamhfoirmiúlachta préamhaithe go 
daingean i gcleachtas an Choláiste, agus gur féidir, 
fós, mórán gnÔ a chur i gcrfch ann ar bhealach neamh- 
fhoirmiúil. Ni duine é a chúbann ar fad 5 chursaí 
riaracháin, âfach. Thug se tamall ar Lárchoiste 
Chomhar na Múinteoirí Gaeilge (1974-'81); ar Choiste 
Comhairleach Oideachais Radió Teilifís Eireann 
(1977-'79); ar Bhord Eagarthóireachta Anois 
(1984-'85). Tá sé fós ar Bhord Eatramhach Riaracháin 
Choláiste Phádraig, agus ar Choiste Comhairleach
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Oideachais Bhord na Gaeilge. Léiriú ar a phear- 
santanacht ghreannmhar is ea an seift shimplí ata 
aige chun teacht i dtír ar a chursaí gno féin - dha 
sheilf os a chomhair amach, láithreach marcälta aige 
ar cheann, agus an mhear fhada ar an gceann eile!
Lasmuigh den mhuinteoireacht, a thaitnionn go mor 
leis - go háirithe an caidreamh pearsanta a bhionn 
aige lena mie agus inionacha léinn - 'sí gairm na 
scribhneoireachta a thugann a chroi an taitneamh is 
mó di. Cé gur scriobh sé cuid d'iírscéal san Aifric, 
dealraíonn së nár luigh sé isteach ar an gceard, i 
gceart, go dti gur lonnaigh se ina thir dhuchais 
aris. Faoin am go raibh na tri bliana déag ar 
fhichid slanaithe aige, bhi dha úrscéal curtha de 
aige - Méirscri na Treibhe (1987), agus Stiall Fhiall 
Feola (1980).-*-^ I 1977 bronnadh duais an Oireachtais 
ar Méirscri na Treibhe. Sna seachtéidi déanacha, 
agus i rith na n-ochtóidi ar fad, bhi an-rath ar a 
shaothar cruthaitheach. Is ar shaothru an ghearr- 
scéil is mó a dhírigh sé i rith na tréimhse seo, agus 
bliain i ndiaidh bliana bhain sé duais Oireachtais 
amach: 1978 Don Bhliain Seo Chugainn i mBerlin; 1980 
Oighearaois: Aeris: Aris; 1985 Scéal i mBarr Bata; 
1986 An Tuisle Ginideach, agus duais an úirscéil 
ghairid don sceal, Scéal Bleachtaireachta. Foilsfodh 
na gearrscéalta seo, maraon le cinn eile da chuid, sa
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chnuasach Eiriceachtai agus Scealta eile, i 1987.
'Siad scealta an leabhair sin a bheidh idir chamàin 
sa trachtas seo. Bhuaigh an cnuasach céanna Duais an 
Bhuitléaraigh, luach £3,000 bronnta air ag The Irish 
American Cultural Institute. I Feabhra na bliana 
1990, léiriodh drama da chuid, Tagann Godot, coiméide 
thraigéideach, dha ghniomh sa Phéachóig. Go gairid 
ina dhiaidh sin, thug aisteoiri na Mainistreach 
carachuairt na nGaeltachtai leis. I 1981, thug Titley 
cuairt ar sé chathair dhéag i Meiriceà ag léach- 
tóireacht ar litriocht na hEireann tri chéile. Ar 
chuireadh ón American Irish Historical Society 
(5th Avenue, Nua Eabhrac), labhair sé, as Gaeilge, i 
1989 faoi litriocht na Gaeilge.
1 .6  A s h a o t h a r  c r i t i c i u i l
Le linn do a bheith i mbun a shaothair chruthaithigh 
bhi Titley ag scriobh ailt chriticiula, agus eile, do 
na nuachtàin agus d'iliomad irisi liteartha. Thar- 
raing alt amhàin, go speisialta - The Disease of the 
Irish Short Story - ffoch an phobail air. Alt a bhi 
ann inar nocht se tuairimi conspóideacha i dtaobh 
saothru. an ghearrscéil mar fhoirm liteartha, go hàir- 
ithe, i litriocht Bhéarla na hEireann:
... since the short-story is
essentially a tertiary form of
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literature, claustrophobic in 
form, restrictive in manner, and 
abortive in effect, that is to 
say a species - fiction.
.... It is necessary that the 
case against the short-story be 
stated nakedly. Its influence on 
contemporary Irish letters is 
stultifying and debilitating. J
Is ar Frank O'Connor is mo a chuireann se an millean, 
agus ar na teoirici aibheileacha, mSrchuiseacha, a 
chuir se chun cinn sa leabhar da chuid The Lonely 
Voice. Is ann a chraobhscaoil se go raibh bua no 
claonadh nadurtha san Eireannach chun an ghearrsceil, 
seachas mar a bhi chun an uirscdil. Teoiric bhr^ige 
1 seo, dar leis, agus is bac, agus laincis ar an 
litterateur a bheith romhdr faoina hanail; rud a 
tharla in Eirinn, go hairithe sna daichidf, agus sna 
caogaidi nuair a bhi iris chritice The Bell in ard a 
reime.
Faoin trath seo bhi a dha lirscdal fein curtha de 
aige, agus is leir gur chreid s§ gur eifeachtaf go 
mor, fada, £ foirm an uirscSil chun an duine ina 
iomlaine, ina chastacht, agus ina iomadulacht a 
leiriu. Foirm sheanchaite, chalctha, stoinsithe, 
nach raibh ag freastal ar riachtanaisi ar linne, a 
bhi sa ghearrsceal realach, clasaiceach, mar a 
saothraiodh e i litriocht Nua-Aoiseach na hEorpa, o 
Ghogal i leith:
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The Irish short-story in English 
has been on the whole comfor­
table, domestic, and safe. It 
presents good old nineteenth 
century rationalism, in diges­
tible, and palatable form, strip­
ping literature of the gains made 
for the spirit by the great 
novelists of the late nineteenth, 
and early twentieth century. It 
has been written for the most 
part as if modernism had never 
happened, as if we did not know 
that man is so much more than the 
sum total of sociological, and 
economic facts.
Gné shuaithinseach den alt thuasluaite, na go 
n-áitítear ag a dheireadh nach mar a chéile in aon 
chor do staid an ghearrsceil, sa Ghaeilge. Murab 
ionann agus a leathbhreac sa Bhéarla, ni raibh an 
gearrsceal sa Ghaeilge teanntaithe i ngaiste an 
réalachais, mar go raibh nuafhoirmeacha a tharraingt 
chuige fein aige; a phréamhacha á leathadh, agus á 
dhoimhniú in ithir nua cumadóireachta. Faoi mar 
gurbh é Pádraig 6 Conaire is túisce a leag bunchloch 
an ghearrsceil chlasaicigh, réalaigh, nua-aoisigh, sa 
Ghaeilge, b'é Máirtin 5 Cadhain an ceannródai maidir 
le foirmeacha nuasceil a shaothrú.-^
In alt eile dá chuid dírionn sé ar ilghnéitheacht 
ceardúlachta TJí Chadhain, agus ar a mhfshastacht leis 
an ngearrscéal traidisiúnta mar mheán litrfochta ag 
cur in iul a shainmheanmna, agus a shainbhrais-
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tintx.-^ Ainneoin a amhrais fein i dtaobh an genre 
airithe seo, nior lease le Titley fein tabhairt faoin 
ngearrsceal a shaothru. Ta a chnuasach gearrscealta 
Eiriceachtax agus Scealta Eile (1987) mar fhianaise 
go ndearna se beart de reir a bhriathair, ag treabh- 
adh branair nua do, agus ag leathnu teorainneacha, 
agus reimse na samhlaiochta i dtreo is go n-oiriun- 
aionn an heteromorphic versatility-*-^  - a luann se le 
saothar Ux Chadhain - go pras don eagsulacht foirme a 
chleacht se fein sa chnuasach seo. Ce go bhfuil 
dornan beag scealta ann ata congarach go maith don 
domhan readach, nx ionadh linn nach e an domhan sin 
is mo a thaithitear ann. Bhx an meid seo le ra aige 
i dtaobh teamax an readachais, agus a spxonadh i 
mease lucht ceirde an ghearrsceil:
There are now so many short-story 
craftspeople intermittently 
ploughing their trade in the 
country that any publisher of 
these short stories would be 
assured of a handsome profit if 
every one of them bought one 
another's work. This may be good 
for the market but it is not at 
all certain that it is good for 
literature. The same old slices 
of life are being served up in 
their raw form without the philtre 
of the imagination, while it is 
forgotten that when you slice life 
up it usually bleeds to death or 
is otherwise emasculated. “
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On uair gur thainig Eiriceachtax agus Scealta Eile ar 
an bhfod do b'fhéidir a rä go raibh cóta seanchaite 
Ghogal caite ar leataobh âg an ngearrscéal Gaeilge.
Do b'fhéidir a ra, go deimhin, ón nascadh a dhëantar 
idir an fhoirm nua agus tuiscintx an údair i dtaobh 
morcheisteanna na beatha, go bhfuil meanmna úrnua ar 
fad ag briíchtadh anxos sa saothar seo. 'Si an mhean- 
ma Iar-Nua-Aoiseach f sin.
B'ê Alan Titley fëin a thug an t-eolas faoina bheatha 
dom, atâ sa chaibidil seo.
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CAIBIDIL I I
LITRIOCHT IAR-NUA-AOISEACH: A CHINEAL
2 .1  An Re N u a -A o ise a c h
Ba x an tuiscint bhunusach, aesteitiuil, a bhx i 
dtreis on Re C^asaiceach anall na gurb e a bhx san 
ealain n £ scathanu ar an saol.^ As an tuiscint sin a 
d'eascair an tuairim gur chdir don ealain clox leis 
an bhfirinne i dtaobh an tsaoil, chomh maith le 
hxdeal ina thaobh a chruthu.^ Ce gur minic a tharla 
easaontas i dtaobh ce acu den da staid ar cheart 
scathanu a dheanamh air - an staid realach no an 
staid idealach - lean an tuiscint bhunusach sin ar 
aghaidh, a bheag no a mhor, go dti an Re Nua-Aoiseach 
(Modernist Era).^ Bhain teoiricx na samhlaxochta a 
bhx ag lucht an Romansachais tuisle as an tuiscint 
sin ar ndoigh, ach thainig fuadar arxs faoi le 
treisiu an uirsceil realaigh sa naou haois deag.^
Ina leabhar Axel's Castle rxomhann Edmund Wilson fas 
agus forbairt na litrxochta Nua-Aoisx:
The literary history of our time 
is to a great extent that of the 
development of Symbolism and of 
its fusion or conflict with 
Naturalism.^
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Deantar talamh slAn de anois gur le lucht na fil- 
xochta Symbolistes sa bhFrainc a tharla an cor is mo, 
go dtx san, i stair litriochta an domhain. Orthu 
siud ina measc bhi Baudelaire (1821-1857) agus go 
deimhin aithnxtear anois é mar cheannrodax na 
tréimhse Nua-Aoisi sa litriocht. Bhi na cora meoin 
agus stile, a chleacht an scoil seo filiochta, bun- 
oscionn ar fad leis na tuiscinti traidisiunta ar an 
litriocht, agus ar na healaiona i gcoitinne.^ Chuir 
Oscar Wilde an traidisiun toin thar cheann nuair a 
duirt sé 'Life imitâtes Art'.^ An port ceanna morân 
a bhi ag T S Eliot, Mallarmé, Pound agus Valéry - 
maistrx mora na linne.^ Chomh maith lena ndearcadh 
raidiceach chleacht na Symbolistes teicnxocht a bhain 
an-stangadh as na stileanna coinbhinseanacha:
It produced poetry of the kind we 
call Symbolist with a capital 
'S' - poetry that distinguishes 
itself from ordinary referential 
discourse by violently dislocated 
syntax and bewildering shifts of 
register, poetry in which denota­
tion is swamped by connotation, 
in which there are no narrative 
or logical climaxes but instead 
vibrant, suggestive, ambiguous 
images, and symbols.
Ba mho an mhoill a bhx ar an ursceal nua-aoiseach ag 
teacht ar an bhfod. Thug sé tamall maith do thraid-
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isiun daingean, preamhaithe, an uirsceil realaigh 
geilleadh don mhothu n u a . ^  De reir, afach, mar a 
chuaigh James, Conrad, agus Joyce ag tochailt i 
gcomhfhios an duine aonair - agus go deimhin sa 
bhfochomhfhios - chuireadar ar leataobh stil an real- 
achais, agus chuaigh siad i muinin teicnxochta na 
filiochta.H
2 .2  An Re I a r - N u a - A o is e a c h
Go dtx le fxordheanax ba lease le criticeoiri aith- 
eantas mar shainghluaiseacht ann fein a thabhairt do 
mhothu, agus do mheitifisic ata ag teacht chun cinn 
sna healaiona le fiche bliain anuas. ' Se tuairim 
criticeoiri äirithe, fos fiu, nach bhfuil ann ach gne 
imeallach den ghluaiseacht Nua-Aoiseach, no ar a 
mheid, sineadh d ’eilimintf äirithe sa ghluaiseacht 
Nua-Aoiseach . ^  Ce nach bhfuil lucht critice agus na 
scolairf ar aonfhocal, ta comhreiteach i dtaobh na 
ceiste ag teacht chun cinn de reir a cheile. Nx 
lease leis na scolairx a thuilleadh Postmodernism a 
thabhairt ar an mothu. nua culturtha seo, ä scarüint 
on mothu Nua-Aoiseach agus a ghairm mar genre 
aesteitiuil ann fein.
Is tearma e Postmodernism nach ngealann crox rnoran. 
Orthu siüd ta John Barth a aithnxtear mar scrxbhneoir
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den genre céanna é f é i n . ^  Cibé faoi amhras daoine 
ina thaobh, ta an cbuma ar an sceal anois go 
bhfuiltear ag glacadh leis an téarma nua go 
forleathan, diaidh ar ndiaidh:
Thus the term postmodernism if we 
take it literally enough, a la 
lettre, signifies a poetics which 
is the successor of, or possibly 
a reaction against, the poetics 
of early twentieth-century 
modernism, and not some hypo- , 
thetical writing of the future. ^
Is le nouveau roman na Fraince, agus le litriocht 
Mheiricea le fiche bliain anuas a luaitear an tearma 
conspoideach seo:
Postmodernism has established as 
an écriture in Barth1s sense of 
the word - a mode of writing 
shared by a significant number of 
writers in a given period - most 
plausibly in the French nouveau 
roman and in American fiction of 
the last ten or fifteen years. ^
Faoi mar a luaitear na Symbolistes le foinse na 
healaine Nua-Aoisi, is leis Na Dadaists a luaitear 
foinse na n-ealaion- Iar-Nua-Aoiseach. Aitionn 
Stephen Connor go bhfuil an eachtaint is gléine ar 
aestéitic bhunusach Postmodernism le fail i bpéin- 
téireacht Marcel Duchamp. Teann se go croilar an
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sceil dar leis:
But the most representative fig­
ure of all presumably because of 
the way that he links modernism 
and postmodernism is not a writer 
but the artist Marcel Duchamp the 
Dadaist of the early years of the 
century, whose assault on the 
conventions of art led him for 
twenty years literally to silence 
and the actual renunciation of 
art, but who came back into view, 
and began to influence artists 
again in the 1960's. 0
Tamall roimhe sin chuir Ihab Hassan a mhear ar an 
mianach avant-garde ata le brath ar shaothar an 
ealaiontora cheanna:
Duchamp loves to appear simply as 
a respirateur, a breather. Yet 
his paradoxes take us to the 
heart of postmodern life. A 
supreme intelligence of anti-art, 
he dedicates his existence to the 
artistic avant-garde. A total 
skeptic, Cartesian without a 
method, he emanates a sacramental 
irony towards creation and savs 
always to his friends "Yes".
2 .3  S c e a c h  1 m B eal B e a rn a
Ba e Leslie A Fielder-*-^ ba thuisce a thug faoi 
thuairisc shainiüil a thabhairt ar an ngluaiseacht 
liteartha nua. Ina alt cailiuil Cross the Border -
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Close the Gat?: Postmodernism dhirigh sé a ainilxs ar 
litriocht Mheiricea o 1955 i leith.-^ Faoin trâth seo 
ni raibh aon leisce air deireadh ré a fhogairt:
We are living, have been living 
for two decades - and have become 
acutely conscious of the fact 
since 1955 - through the death 
throes of Modernism, and the 
birth-pangs of Post-Modernism.
The kind of literature which has 
arrogated to itself the name 
Modern (with the presumption that 
it represented the ultimate 
advance in sensibility and form 
and beyond it newness was not 
possible), and whose moment of 
triumph lasted from a point just 
before the First World war until 
one just after the Second World 
War, is dead ie belongs to his­
tory not actuality. In the field 
of the novel, this means that the 
age of Proust, Mann, and Joyce is 
over just as in verse that of 
T S Eliot, Paul Valery, Montale, 
and Seferis is done with.
D'aitigh Fielder i 1969 nach raibh an dara rogha ag 
foirm an uirscéil (agus foirmeacha eile nach ë) i 
Meiricea, d 1fhonn teacht slan, ach teacht i dtxr ar 
chultur na ndaoine (Pop Culture).^  Nx raibh 
sâstacht aestéitiuil le fail a thuilleadh ag an 
ngluin og a bhx ag éirx anxos in ardintleachtulacht, 
i gcumas féin - ainilxse, agus i bhfrithrômânsachas 
Ré T S Eliot.^  Ba mho go môr ag an dream og
O Opaisiûn, miotas, fantaisxocht, agus maoithneachas.
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Bhx gâ anois, no riamh, le pôsadh idir uasal, agus 
iseal idir belles-lettres, agus pop-ealaxn . ^
Saol na teicneolaiochta an miniûchân a thug Fielder 
ar an tôir nua seo ag Meiriceânaigh ôga ar an duchas, 
an draxocht, agus an t-iontas. Ba ë nâdur na 
teicneolaiochta an ekstatis a ghlacadh chuige fëin:
All this is less a matter of
choice than of necessity, because
it has turned out, machine 
civilisation tends inevitably to 
synthesise the primitive, and 
ekstatis is the unforseen end of 
advnaced technology, mysticism 
the by-product - no more nor no 
less accidental than penicillin 
of scientific research. 5
Is léir gan amhras go bhfuil scrxbhneoirx Meiriceân-
acha ô na seascaidx i leith ag tabhairt droim lâimhe
le foirmiülacht na hardealaiona (High Art) agus ag 
dul i muinxn na bhficsin foirmleacha (formulaic fic­
tions), cibë acu mar âbhar scigaithrise, n5 a mhal- 
airt. Ar na ficsin sin is mô go bhfuil t5ir ag 
scribhneoirx orthu âirxtear finscëalta na mbuachaillf 
b6, ficsean eolaxochta (science-fiction), agus
pornagrafaxocht . ^  Orthu siud is mo a tharraing
27chuige finscëalta an iarthair bhx John Barth. ' 
Cruthaxodh an genre nua seo don chëad uair ina 
urscëal câiliüil Sotweed Factor.^®, Is cruthü ê an
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rachairt ata ar leabhair Bharth - no cuirim i gcas 
leabhar den chlo ceanna - One Flew Over the Cuckoo's 
Nest le Ken Kesey - ar an mian dochloite sa duine 
filleadh ar a shaontacht miotaseolaiochta (mytho­
logical innocence) agus ar dhomhan an iontais agus na 
draiochta.^
I saol ina bhfuil an oiread sin fuadar faoi fhas na 
teicneolaiochta, ni ionadh go rachadh lucht lit- 
riochta i muinin science-fiction chun mothu sainiuil 
na linne a chur abhaile. Eagla agus neamhchinnteacht 
i dtaobh todhchai an domhain, agus an duine a bhionn 
taobh thiar den fhoirmle seo de ghnath. 'Se Kurt 
Vonnegut Jr an scribhneoir is mo a bhain earraiocht 
as an bhfoirmle airithe ina urscealta The Sirens of 
Titan, agus Cat's Cradle. Ainneoin an t-eileamh a 
bhi ag an bpobal og ar a scribhneoireacht, rinne na 
criticeoiri leathchuma do ar feadh i bhfad. Ta se 
anois i mbun teagaisc na scribhneoireachta in 011- 
scoil Nua Eabhrac, agus a shaothar a mholadh go 
crannaibh na speartha ag na meain. I gcas Vonnegut
3 o-iis ag an ogphobal a bhi an la ar deireadh. x
Toradh eile a bhi ar an rapprochement seo idir Ard- 
Litriocht agus Pop-Litriocht na go nglacfai leis an
o ongraostacht mar ghne nadurtha den phosadh nua. Ni 
bheadh glacadh ag ollphobal (mass society) leis an
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idirdhealu a rinneadh idir laimhseail ealaionta na 
pornagrafaiochta (m/sh Lady Chatterly's Lover) ar 
thaobh amhain, agus an stuif crua (hard core) ar an 
dtaobh eile. Ni ar imeall na litriochta a bhi an 
ghraostacht a thuilleadh, ach ina ghne larnach mar 
ata i Lolita le Nabokov, no i Why are we in Vietnam 
le Norman Mailer. ^ 3 Ba e priomhchoncluid Fielder nar 
mhor do chriticeoiri ainilis a dheanamh feasta ar an 
nualitriocht ar bhonn fiuntais. Mhol se doibh droim 
laimhe a thabhairt le hidirdhealu a dheanamh idir 
Ard-Ealain agus Pop-Ealaxn:
What the final intrusion of Pop 
into the citadels of High Art 
provides, therefore,for the critic 
is the exhilarating new pos­
sibility of making judgments 
about the 'goodness’ and 'bad­
ness' of art quite separated from 
the distinctions between 'high' 
and 'low' with their concealed 
class bias. ^
Bhi Na Foirmiulaigh Ruiseacha (The Russian Forma­
lists) ar aon fhocal le Fielder maidir le heabhloid 
na litriochta. Ba e a dteoiric siud go raibh se i 
nadur na litriochta, agus na healaine i gcoitinne 
teacht i dtir ar fhoirmleacha na bhficsin d 'fhonn 
teacht slan.-^ Ni mar a cheile, afach, an leamh a 
bhi acu ar na toscai saoil a thug a leitheid de cheim 
eabhloide chun cinn. Ba e teoiric na 'shifting
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dominants' a chuir Jackobson chun cinn agus é ag 
leanuint na Ruiseach. An fhoirm liteartha a bhi ina 
àbhar spraoi.agus caitheamh aimsire ag gluin amhain 
d'fhéadfadh go nglacfadh gluin eile leis mar mhean 
dàirireachta.36 Dà réir sin àitionn Patricia Waugh 
gur nos le scribhneoiri an Ré Iar-Nua-Aoisigh foirmle 
liteartha an scéil bleachtaireachta, agus an scéil 
spiadoireachta a tharraing chucu féin toisc a 
oiriunai is atà siad eagla, agus neamhchinnteacht na 
linne a chur abhaile, agus go hairithe amhras, agus 
easpa iontaoibhe na linne i gcumas reasunafochta an
o 7duine.J
2 .4  E p i s t é im e o la x o c h t  V O n t e o l a i o c h t
Ba é teoiric na shifting dominants de chuid Jackobson 
a chuir Brian McHale i bhfeidhm san ainilfs chom- 
paràideach a rinne sé idir litriocht Nua-Aoiseach, 
agus litriocht Iar-Nua-Aoiseach. Tuigtear do gurb 
i an ghné onteolaioch (ontological) a bhionn chun 
tosaigh sa litriocht a saothrafodh ón Dara Cogadh 
Domhanda i leith, murab ionann agus an ghné epistéim- 
eolaioch (epistemological) atà chun tosaigh sa lit­
riocht Nua-Aoiseach. ionann san is a ra nach 
bhféadfadh an dà ghné a bheith taobh le taobh in aon 
dréacht faoi leith litriochta. Is amhlaidh àfach 
gurb iad na himpleachtai onteolaiocha na cinn is
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prâinnf sa litriocht Iar-Nua-Aoiseach.^ Eolas i 
dtaobh an domhain ina mairiraid agus i dtaobh roi an 
duine ann is mé a bhi ag déanamh tinnis d'udair na 
litriochta epistéimeolaiochta.^  Ceisteanna i dtaobh 
bri na beatha,agus an tsaoil a bhxonn i dtreis i 
litriocht onteolaioch:
... the dominant of postmodernist 
fiction is ontological. That is, 
postmodernist fiction deploys 
strategies which engage and 
foreground questions like the 
ones Dick Higgins calls post- 
cognitive : "Which world is this? 
What is to be done in it? Which 
of my selves is to do it?"^
Is minic go ndéantar tochailt ar nios rad nâ domhan 
amhâin, agus fiü ar dhomhan na litriochta f é i n . ^  js 
tri lâimhseail a dhéanamh ar genre na fantaisfochta a 
chuirtear na domhain ëagsüla ar mhuin maire a 
chéile.^ "An ontology" a duirt Thomas Parvel "is a 
theoretical description of a universe".^ Glacann 
McHale leis go bhféadfadh nios mo nâ univers amhâin a 
bheith i gceist.^ Zone a thugann sé ar an spâs
airithe seo a bhionn faoi na domhain éagsüla a 
thagann i dtreis sa n u a l i t r i o c h t A  deir sé i 
dtaobh The Empire of the Great Khan le Italo Calvino:
But the collapse of regimes and 
national boundaries, it turns 
out, is only the outward and 
visible sign of the collapse of
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ontological boundaries. As the 
novel unfolds, our world, and the 
"other world" mingle with in­
creasing intimacy, hallucinations 
and fantasies become real, meta­
phors become literal, the fic­
tional worlds of the mass media - 
the movies - comic books - thrust 
themselves into the midst of 
historical reality. The zone in 
short, becomes plural.
Gné shuaithinseach de litríocht na haoise seo is ea 
an t-iolrachas. Is léiriú fírinneach é ar mheanmna 
agus ar leagan-amach an tsaoil mar atá, agus is mac- 
alla é den iolrachas atá ina órlax trinar gcultúr 
teicneolaxochta . ^  Áirionn McHale na scrxbhneoirx 
seo a leanas mar réamhtheachtairí na gluaiseachta 
Iar-Nua-Aoisx: Beckett, Robbe-Grillet, Fuentes, 
Nabakov, agus Coover. Cé go bhfuil an ghné on- 
teolaíoch ag brúchtadh aníos ina saothair ni éiríonn 
leo teacht i dtxr go hiomlán air. Is é an saothar 
onteolaioch par excellence, dar leis, ná The Crying 
of Lot 49 le Pynchon.
2 .5  C ru th ú  n a  nDomhan O n te o la io c h
Chomh maith le earrafocht a bhaint as genre na fan- 
taisiochta chun na domhain eagsüla a chur taobh le 
taobh, is minic a tharraingionn scrxbhneoirl o 
Pynchon, go Salman Rushdie, go Seamus Mac Annaidh, 
ciuta na staire chucu fein.-’-*- Säraxtear
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teorainneacha in aon chibeal aerach amhain ina mbail- 
itear, i dteannta a cheile, carachtair on stair, on 
domhan realach, agus o dhomhan an fhicsin. Ta an 
mhoitif carnivalesque ina shnath tri Cuaifeach Mo Lon 
Dubh Buf on seans meanoxche go dti teacht-le-cheile 
Phadraig Mhic Phiarais agus Sid Vicious. Suxomh 
carnivalesque a chruthaxonn Terry Eagleton ina 
ursceal,Saints and Scholars.nuair a thugann se 
Wittgenstein, Baktin, Seamus 0 Conghaile, agus 
Leopold Bloom i dteannta a cheile i mbothan in 
Iarthar na hEireann.-^ Nx lease leis na scrxbhneoirx 
seo a leitheid de chleas a tharraingt chucu fein mar 
go ndirxonn se aird ar fhicsean na staire, ceist a 
bhxonn ag deanamh tinnis doibh, agus do lucht 
teoirice agus critice na nualitrxochta. A luaithe 
agus a dheantar imtheorannu teacsuil (recon- 
textualised) ar charactair stairiula cuirtear an 
stair as a riocht, no b'fheidir a ra go ndeantar 
ficsean den stair.^
Leathbhreac an mhoitxf carnivalesque is ea an retour 
de personnages. Sa chds seo togtar carachtair ar 
iasacht o shaothar cruthaitheach eile. 'Se an toradh 
a bhxonn ar an bproiseas seo na spas idirtheacsuil 
(intertextual zone) a chruthu. Sa tslx seo deantar 
comhcheangal idir dha dhomhan ficseanacha. Trans- 
world identity a thugann Umberto Eco ar a leitheid de
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chiuta ata go rabach sa litriocht Iar-Nua-Aoiseach. 
Ina ursceal Mulligan Stev togann Gilbert Sorrentino 
an carachtar Ned Beaumont ar iasacht 5 The Thin Man 
le Dashill Hammett,agus is o At Swim-Two-Birds le 
Flann 0 Briain a ardafonn se leis Anthony Lamont. ^
Dala Fielder airionn McHale genre an science fiction 
ina ghne larnach den litriocht seo. Is e an genre 
onteolaioch par excellence e, mar gurb ann is treise 
a mhothaimid an mhoitif s i n . ^  Tri dhomhain dhif- 
riula a chur i dteangmhail lena cheile no uaireanta i 
ngleic lena cheile, tarraingitear aird ar an treith 
onteolaioch ata mar bhunchloch ag an bhficsean Iar- 
Nua-Aoiseach.^ ce gu r  genre ann fein e, beag beann 
ar an litriocht postmodernist is minic lucht na lit- 
rfochta seo ag baint earraiochta as topoi an science 
fiction. Is lu de thdir ata acu afach ar an topos 
idirphlaineideach (interplanetary) na ar topoi a 
bhaineann leis an saol sa todhchai. Na fionnachtain 
teicneolaiochta, agus a n-impleachtai soisialta is m5 
a bhionn idir chamain ag lucht na nualitrfochta.
Ni ionadh go bhfuil an-le ag na scribhneoiri seo le 
genre na fantaisiochta. Bionn siad de shior ar thoir 
topoi an genre ceanna direach mar a bhionn siad ar 
thoir topoi an science fiction. Faoi mar is dual don 
science fiction a bheith faoi reir ag an moitif
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onteolaioch is mar a cheile ag genre na fantaisiochta 
é. Ni ghéilleann McHale do theoiric Todorov go 
ndeachaidh genre na fantaisiochta faoi thalamh le 
teacht chun cinn an fhrithréalachais. Géilleann sé, 
áfach, go bhfuil titim áirithe chun leamhais le brath 
ar an bhfantaisíocht áirithe s e o . ^  Is amhlaidh, dar 
leis, a ghéaraíonn sé seo ar an gcoimhlint idir an da 
shaol - saol an réalachais, agus saol na fan­
taisiochta. Tá rian laidir an leamhais le brath ar 
shaothar fantaisiochta ar nós Midnight Children le 
Salman Rushdie.nô ar One Hundred Years of Solitude le 
Gabriel Garcia Marquez. Géilleann McHale do Todorov 
go mbionn sruth fantaisiochta faoi thalamh, fiú sna 
saothair Iar-Nua-Aoiseacha nach den genre sin i a d . ^
’Sé ata sa bhfantaisíocht ná chomhlint idir an saol 
réalach, agus saol nach bhfuil faoi réir ag an dii 
nádúrtha. Briseann saol eile no saol osnádúrtha 
isteach ag cur an tsaoil seo as a riocht. Is minie a 
tharlaíonn sé seo droim ar ais, nuair is duine daonna 
a chuireann isteach ar shaol eile. Cibé acu é, cuir- 
tear an dii nádúrtha tóin thar cheann, agus leagtar 
sios teorainn idir an saol seo, agus an saol bêal- 
dorais.^ Scríbhneoir a chuaigh i ngleic le stil an 
réalachais ba ea Jorge Luis Borges. Tharraing sé 
chuige genre na fantaisiochta d'aonghno, chun fogha a 
thabhairt, go speisialta, faoin úrscéal siceolaioch,
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nádúrtha. Chuir sé i gcuimhne do ghearrscéalaithe, 
agus d'úrscéalaithe a linne go raibh ceird na sceal-
¿1 Oaíochta imithe sa bhfraoch orthu.° Ina ghearrscéal 
cáiliúil Tlon Uqbar Orbis Tertius cruthaíonn sé an 
domhan idéalach Tlon. Is lad na neacha neamhshaolta 
a chuireann ar ar súile dúinn go bhfull eilimint 
osnádúrtha sa trels. Is gearr, Sfach, go gcuireann 
an t-osnádúrachas an domhan réalach 5 mhaith ar fad. 
In úrscéal de chuid Carlos Fuentes tagann triúr neach 
neamhshaolta aniar aduaidh ar shaol réalach na 
Spáinne le linn Ré Philib II. Teachtairí 6 shaol 
eile is ea gach neach dxobh, agus déanann siad serios 
ar shaol socair, sámh, na Spáinne ag an am. H
2 . 6  M e ta f h ic s e a n
Tugtar metafhicsean ar fhiesean a tharraingionn aird
ar a nádúr féin, go háirithe ar an geeangal idir
fí sfhiesean agus an domhan réadach. J Tuigtear do 
chruthaitheoiri an mhetafhicsin nach bhfuil sé ar 
chumas an scríbhneora an domhan réalach ina iomlaine
-  f i f ía thabhairt leis/léi trí mheán teanga. Ni ghlactar 
a thuilleadh leis an dteoiric simplí go ndéanann 
teanga scathánú cruinn ceart ar dhomhan oibiachtúil. 
Aonad neamhspleách ann féin is ea teanga, agus is mó 
cor, agus casadh sa cheangal idir é, agus an domhhan 
réalach . ^  Is i dteoiricí teangeolaíochta Saussure,
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athair an Struchtúrachais, agus ina dhiaidh Jacques 
Derrida a dhéantar an ceangal casta seo idir theanga, 
agus réadachas a chíoradh, ina iomláine. Córas 
comharthaíochta atá i dteanga,dar le Saussure. Dhá 
chuid atá sa chomhartha féin (signifier) ie fuaim an 
fhocail,n5 a chuma grafuil ar pháipéar, agus an bhrí 
a chuireann comhartha faoi leith in iúl (signi­
fied).^^ Is ar bhonn difríochta idir chomharthaí 
difriúla a chothaxtear teanga. "In the linguistic 
system" a dúirt Saussure "there are only differ­
ences."^ Nf ar chaint no parole a dhírigh sé a aird 
ach ar struchtúr seachtarach na comharthaíochta, a 
bhi mar bhonn leis an parole. Langue a thug sé ar an 
struchtúr sin.^® Chuaigh Jakobson nios sia nuair a 
dúirt sé go raibh an gaol idir chomhartha, agus ábhar 
an chomhartha as alt. Ciallaíonn san, dar leis, go 
raibh spléáchas áirithe ag an gcomhartha ann féin, 
beag beann ar a ábhar.^
Chuaigh Jacques Derrida an fealsúnaí Francach, agus 
lucht an Iar-Struchtúrachais nios sia fós nuair a 
rinne siad deighilt ghlan idir an comhartha agus a 
ábhar.^  Dar leo, nach mbionn an chiall ina iomláine 
lonnaithe in aon chomhartha amháin. Trin idirghaol 
idir sraith comharthai a thagtar ar chiall teanga.
Ni fuirist teacht ar a leithéid mar gur earra eal-
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a i t h e a c h  é  a r  d e i r e a d h  t h i a r  t h a l l :
Another way of putting what we 
have just said is that meaning is 
not immediately present in a 
sign. Since the meaning of a 
sign is not, its meaning is 
always in some sense absent from 
it too. Meaning, if you like, is 
scattered or dispersed along the 
whole chain of signifiers: it 
cannot be easily nailed down, it 
is never fully present in any one 
sign alone, but is rather a kind 
of constant flickering of pres­
ence and absence together. J
Thug Derrida, agus a lucht leanúna droim láimhe le 
sainmhíniú an Struchtúrachais ar theanga ie gur ni ë 
teanga, a bhí socair, siméadrach, bunaithe ar struch­
túr. A mhalairt a bhí fíor dar leo. B'ionann teanga 
agus gréasán fada, fánach, ina raibh gach eilimint 
agus bri fite fuaite ina chéile.^
Glacann a leithéid de thuiscint col le stil réadach 
(representational) scribhneoireachta mar go nglactar 
leis ina leithéid de stil go bhfuil an chiall iomlan 
lonnaithe sa chomhartha, agus gur aonad struchturach 
ann féin gach comhartha seachas cuid de ghréasán 
fánach. B'é tuairim Barthes go raibh gaol gairid 
idir ghluaiseacht an Nàdurachais Eolaiochta, agus 
stil réadach scribhneoireachta. Cuireann siad araon 
an focal agus an comhartha ar chomhchéim. Is acu
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araon atá an focal deireanach maidir le ciall agus 
bri a chur in iúl. ^  Raideann An t-Iar-Struchtur- 
achas i gcoinne tabhacht an chomhartha ann féin. Ina 
theoiric cháiliúil, deconstruction, shéan Derrida go 
raibh teanga, ina dhéantús, i dtaobh le córas an 
chéad phrionsabail.^  Nil aon struchtúr seasamhach 
ag an dtéacs ann féin, ná míniú cinnte dearfa, ach an 
oiread:
The writable text, usually a 
modernist one, has no determinate 
meaning, no settled signifieds, 
but is plural and diffuse, an 
inexhaustible tissue or galaxy of 
signifiers, a seamless weave of 
codes, and fragments of codes, 
through which the critic may cut 
his own errant path. '
Aonad mor amháin is ea an litriocht, agus a chodanna 
go léir bainteach lena chéile. Nil a leithéid de rud 
sa litriocht, agus saothar bunaidh de réir teoirice 
an deconstruction. Ina theannta san, tá gach saothar 
litríochta idirthéacsach (intertextual), agus scéith- 
eann siad thar teorainneacha a chéile. Géilleann 
Derrida gur sa litriocht is treise a bhraitear teanga 
ag feidhmiú, cé gur lease leis,agus lena lucht 
leanúna idirdheighilt a dhëanamh idir litriocht per 
se, agus 1scribhneoireacht1 de short eile. Ba é 
tuairim Paul de Man go raibh mianach meafarach i 
ngach sort teanga, agus scribhneoireachta. Ni raibh
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scribhneoireacht na teanga ar bith saor o laincisi an 
fhicsin. "It is a mistake to believe that any lan­
guage is literally literal" a duirt se.78
Ni ionadh gur thainig scribhneoiri sna seascaidi, 
agus sna seachtóidi faoi anàil na nuatheoirici seo.
Ta a rian go laidir ar shaothar na scribhnoiri a 
chloigh, go hairithe, leis an genre metafhicsean.
'Si an chloch is mo ar a bpaidrin n3. cioradh na 
ceiste: an féidir an saol a athchruthu go cruinn tri 
mhean teanga? Tugann siad droim laimhe, de ghnàth, 
le stil réadach an naou haois déag. Is mor go deo an 
tóir a bhionn acu ar scigaithris, ar imeartas focal, 
agus ar nuastileanna, agus nuafhoirmeacha litrxochta. 
Is minic, go deimhin,gur mar a chéile acu abhar, agus 
stil. ^
2 .7  An W e lta n s c h a u u n g  I a r - N u a - A o is e a c h  a g u s  
c o m h a r th a x  s ó i r t  n a  l i t r x o c h t a  c o m h a im s e a r th a
Cé gur luadh an téarma Postmodernismo chomh luath le 
1934, nior tosnaiodh ar iarracht a dhéanamh sain- 
mhiniu a thabhairt ar an bhfealsunacht a bhi laistiar 
de go dti na caogaidi déanacha.^® Cé gurb é alt 
Fielder i 1969 an tuairisc is uilghabhàlai de na 
tuairisci luatha, is fiu go mór aird a dhiriu ar an 
spleachadh a thug criticeoiri eile ar an mbraistint
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nua seo. Bhi Hove and Levin ar aonfhocal le
Fielder nuair a luaigh siad frithintleachtulacht, 
agus easpa dairireachta (anti-serious) leis an 
ngluaiseacht n u a . ^  Ba mhar a cheile mordn an leamh 
a bhi ag Sontag air.
Is mor ag na scribhneoiri oga Meirceanacha, dar leo, 
spraoi agus spleodar, agus bionn fuinneamh na beatha 
le brath go laidir ar a saothar. 'To grab things as 
they are' - b 'shin mar a duirt Federman e. Ina 
theannta sin bionn siad de shior ar thoir nua- 
fhoirmeacha, agus dhealrodh se gur mo acu an fhoirm
Q Ona an substaint ar uairibh.
Dirionn Spanos, Wasson, agus ina dhiaidh Ihab Hassan 
ar threith na mirialtachta sa litriocht Postmodern.
Go deimhin ta an chuma ar an sceal gur ag fonoid a 
bhionn ealaiontoiri ar linne faoin toir a bhi ag na 
Modernists, ach go hairithe, ar ord, agus eagar, agus 
ar aontacht ealaine:
Such a Postmodernist literature 
refuses to fulfill casually 
orientated expectations to create 
fictions ... vith beginnings 
middles and ends.
Murab ionann agus na Modernists, tugann na 
Postmodernists droim laimhe leis an tuiscint gur
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feidir ord, agus eagar ealaine a bhualadh anuas ar 
chior thuathail an tsaoil. Is as an ri-ra seo a 
eascraionn an mothu ar a nglaonn Wasson amhras 
onteolaioch (ontological d o u b t ) . B a  e tualrim 
Spanos na gurbh e a bhi sa Weltanschauung Postmodern, 
na fogha faoi chultur reasunach an iarthair arbh e an
o l:Logos a bhunchloch.
Dala Wasson agus Spanos dirionn Ihab Hassan - an te 
is mo ata dulta amach ar an La condition postmoderne 
- ar Dilaru (decentralisation), agus an titim-as-a- 
cheile a leanann e. Neamhchinnteacht (indeter­
minacy), agus imeanacht (immanence) an da priomh- 
threith a luann se leis an nuachultur. Ar dha cheann 
an mhoil ata siad, ceann acu ag claonadh i dtreo na 
haontachta, an ceann eile i dtreo an iolrachais.
Idir an da cheann airionn Hassan na treithe seo a 
leanas: bloghrachas (fragmentation); treascairt na 
mbo beannaitbe (decanonisation); muchadh an ego 
(self-less-ness); neamhrealachas; loroin; nuafhoirm- 
eacha (hybridisation); cibeal agus raibileiseachas; 
spraoi agus spleodar; stil agus ceapadSireacht
o ythriaileach neamhchoinbinseanta.° '
Ni mor idir an leamh a dheanann Ihab Hassan, no fiu 
Spanos agus Wasson roimis, ar an La condition 
postmoderne, agus leamh David Lodge ar an ecriture
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postmoderne. Dirionn sé aird go hairithe ar an easpa 
leanunachais is dual do na nuascribhneoiri a chleach- 
tadh. Cuireann sé béim ar an gclaonadh cbun bladh- 
mainn,agus caint gan dealramh. Déanann Lodge an-nath 
den chiuta ar a nglaonn sé short circuit air. Maionn 
sé gur tri mhodh an chóngair a bhaineann na scribh- 
neoiri postmoderne geit as léitheoiri. Ni lease leo 
ficsean, agus a mhalairt a chur taobh le taobh, no 
fiu an t-udar féin a tharraingt isteach sa scéal 
d'fhonn teacht aniar aduaidh ar an léitheoir.®®
Cleas éifeachtach eile acu is ea an earraiocht a 
bhaineann siad as an samhlaoid aisteach d'fhonn an 
léitheoir a bhaint da threoir. Tà na huirscéalta 
Trout Fishing in America,le Richard Brautigan breac 
lena leithéid de shamhlaoidi neamhchoitianta. 
Déanann Federman agus Fokkema araon tagairt de 
theicniocht na liostala. Seanchleas i measc lucht 
litriochta is ea é, agus déanann na Postmodernists a 
gcuid féin de.
Ta Alan Wilde ar aonfhocal le Ihab Hassan i dtaobh 
tréith na hioróine a bheith go rabach go hairithe sa 
chatagóir ar a dtugann sé Midfiction air. Ina 
leabhar Horizons of Assent, déanann se idirdheighilt 
idir na Metafictionists, na Surfictionists, agus na 
Midfictionists. Murab ionann agus an da chatagóir 
eile ni thugann na Midfictionists droim laimhe leis
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an saol.9^ Disjunctive irony a chleacht na Modern­
ists , dar leis. B'ionann sin agus iarracht a dhean- 
amh ar ord, agus eagar a bhualadh anuas ar chfor 
thuathail an tsaoil. Nx mar sin in aon chor ag na 
Postmodernists e. Istigh i lar an aonaigh ata siad 
siud. Ce go gcuireann siad ruille buille an tsaoil, 
i lathair an leitheora ni haon chuis broin acu e. Is 
domhan gan bhri, gan tuiscint e, ach ni lease lena 
chruthaitheoiri aghaidh a thabhairt ar chruachas 
moralta an duine i ngleic lena leitheid de dhomhan. 
Suspensive irony a thugann Alan Wilde ar an spleach- 
adh a thugann scrxbhneoiri ar nos Max Apple, agus 
Stanley Elkin duinn ar an dilemma comhaimseartha
2 .8  T à t a l
Ón Dara Cogadh Domhanda i leith is léir go bhfuil 
mothu, agus meitifisic nua ag teacht chun cinn sna 
healaoine i geoitinne. I messe scribhneoiri 
Mheiriceà agus na Fraince is mó a bhraitear an mothu 
nua seo. Cé go raibh an aidiacht chàilfochta Post­
modernismo sa tsiul 5 1934, ba leasc le criticeoiri, 
ar feadh i bhfad, aitheantas a thabhairt don ghluai- 
seacht nua ann féin. Is ar ghné fhrithintleachtuil 
na nualitriochta a dhfrfonn, nach mór, gach criti- 
ceoir ó Leslie A Fielder go Ihab Hassan. Ag tabhairt
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droim lâimhe le hardintleachtulacht na Modernists , 
agus le stil réalach an naou haois déag a bhfonn na 
scribhneoirf comhaimseartha. Bionn an-toir acu ar 
fhantâisfocht, ar mhiotas, ar science-fiction, ar 
scigaithris, agus ar nuafhoirmeacha stile agus ceap- 
adoireachta. Is trlna meâin dd a chuireann siad a 
n-amhras onteolaloch (ontological doubt) in iul. Ni 
cüis brdin acu a leithéid d'amhras a bheith orthu i 
dtâobh an domhain,agus bri na beatha. Dâ bhri sin, 
ta a saothair lan de bheocht, agus de theas na 
daonnachta.
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CAIBIDIL I I I
DOMHAN NA FANTAISIOCHTA
3 .1  An S c r i b h n e o i r  a g u s  Meanma a  L in n e
I  léacht Uf Chadhaln 1978-*- rinne Louis de Paor 
scagadh, agus ainilfs liteartha ar ghearrscéalta 
Ui Chadhain. B'e an cur chuige a bhi aige na 
0 Cadhain a mheas mar scribhneoir Nua-Aimseartha, 
Iar-Fhreduach, agus a scëalta a scagadh sa chomh- 
thëacs sin. Lean sé lorg Uf Thuama san ainilfs a 
rinne se ar fhilíocht Sheain Uf Rfordâin sa leabhar 
Filf Faoi Sceimhle.^ Nf gnáthach leis an scribh­
neoir ealú o mheanma a linne, na o na nôsmhaireachtaf 
liteartha a fhaisctear as an meanma sin:
As meanma na linne a fhaisctear 
na nôsmhaireachtaf liteartha a 
stiúrann cleacht an scríbhneora i 
bhfilíocht nó i bprSs agus tagann 
stiúir nua ar an litrfocht nuair 
a thagann claochlú ar an meanma 
choitianta sin.
Freagrafonn an t-ealafontoir don fhuadar idir- 
naisiúnta a thagann ar shâla aon suaitheadh rnor 
fealsúna, agus liteartha. Le fuinneamh a chuid samh- 
lafochta cuireann sé a chlo féin ar an Weltanschauung 
nua sin. Faoi mar a luann de Paor, Emile Zola le
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gluaiseacht na nua-eolaiochta sa naoú haois déag, 
luann sé 6 Cadhain leis an bhfuadar idirnáisiunta, 
aigneolaíochta Iar-Fhreduach. Le gach gluaiseacht 
acu tháinig stiuir nua ar an insint liteartha de réir 
mar a saothraíodh teicniocht nua chun fuadar na nua- 
ghluaiseachta, a scaoileadh i bhfoirmeacha an phróis 
liteartha. Tá a fhianaise sin le brath go láidir ar 
litríocht Zola, agus Uí Chadhain faoi seach.^ I 
dtreo dheireadh a léachta admhaionn de Paor go bhfuil 
an stádas a bhí ag an ngnáthdhuine sa phros nua- 
aimseartha - o réalachas nithiúil Zola go dti sruth 
comhfheasa Joyce - ag dui i léig 5 dheireadh an Dara
CT  ^ ^Cogadh Domhanda i leith. On uair sin ta amhras a 
chaitheamh ar fhiúntas an duine, a bhí mar bhunchloch 
le fealsúnacht an daonnachais.
'Sé an t-amhras onteolaíoch sin ata mar bhunchloch 
leis an meanma Iar-Nua-Aoiseach.^ Amhras ata ann i 
dtaobh an duine, a dháin, a dhomhain, agus a Chruth- 
aitheora. I gCaibidil II thug mé cuntas ar an 
Zeitgeist Iar-Nua-Aoiseach agus ar an stiuir nua a 
tháinig ar an insint liteartha, ag freagairt don 
mheanma nua. Baineann Alan Titley leis an mothu 
Postmodernismo agus is i gcomhthéacs an écriture 
postmoderne a dhéanfar scagadh ar a ghearrscéalta sna 
caibidil seo a leanas.
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3 .2  An t-A m h ra s  O n te o la io c h  s n a  S c é a l t a  
F a n t a i s i o c h t a
Airionn Fielder agus McHale araon mianach na 
fantaisiochta mar thréith larnach sa litriocht Iar- 
Nua-Aoiseach.^ Baintear earraxocht aisti chun an 
ghné onteolaioch a chur chun tosaigh.® Scéalta iad 
An Tuisle Ginideach, An Triu Scéal Déag, agus 
Cuiorsceal ata ag teacht go gléineach le teoiricx 
Fielder agus McHale. Ta siad suite go huile agus go 
hiomlan, geall leis, i ndomhan fantasia agus 'sé an 
t-amhras onteolaioch a bpriomhthéama. Sa scéal An 
Tuisle Ginideach cuirtear na déithe os ar gcomhair 
mar dhream dxomhaoin, drabhlasach, a tharraingionn 
cruthu an domhain, agus an duine chucu féin, go 
botunach, d 1fhonn éalu o shioraoibhneas, agus 6 
shiorleamhas neimhe. Is go drochmheasùil tarcais- 
niuil a dheantar tagairt do 'na daoine ' seo:
'Seo mar a fheicimse é' arsa Jia,
'déanfad daoine a chruthu'
'Daoine?' arsa Uga, 'cén saghas 
neamhnax iad sin?'
'Ni thuigim', arsa Faonriar 
'eachtraigh leat'
'Neacha', arsa Jia, 'ar nós na 
scrum is na scram is na 
scromadach scaofai.' (14)
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Deantar cibé dinit agus solluntacht a shamhlaionn an 
duine leis féin, a pholladh. An mothu is treise sa 
scéal is ea gur bhuail an Cruthaitheoir bob ar an 
gcine daonna trina gcruthu, gur rip af mór a bhi 
ann (15), agus go bhfuiltear de shior a ngriogadh le 
leideanna beaga eolais a chur chucu faoina nadur, 
agus a ndan:
’Ach ni he sin deireadh an 
scéil1 , arsa Jia ag cnuscairt 
chuige féin go héiritheach,
'cuirfidh me faithè chucu, agus 
tabharfaidh mé gealluinti déibh, 
agus scaoilfidh mé leideanna ina 
dtreo anois is aris agus beidh 
cnoanna caocha le n-ithe acu, 
agus gheobhaidh siad smuit de 
scéalta seachrain uaim thall is 
abhus, agus ardóidh mé a meanmna 
uair urna seach (15)
Laistiar den sport agus den spraoi sa scéal seo ta 
amhras a chaitheamh ar na dogmai is beannaithe, agus 
is ceartchreidmhi amuigh. Is clochchuinne de chuid 
an Chreidimh Chriostai an fhirinne gur chruthaigh Dia 
an duine ina dhealramh féin. Ma sea, cuirtear a 
leithéid de dhogma tóin thar cheann, mar nach bhfuil 
mar thoradh ar an diagacht a mhórann dinit an duine 
ach aiféis. Na prionsabail, na suàilcf, agus na 
coincheaptha fealsunta ata mar bhonn le sibhialtacht 
Iarthair na hEorpa o thus na Criostaiochta is mar 
mheascan mearai i liosta neafaiseach a chuirtear iad
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os ár gcomhair. Is coincheaptha iad, áfach, nach 
minie a bhionn daoine ar aon fhocal fúthu:^
Cuir i gcás, sonas, agus grá, 
agus fírinne, agus áilleacht, 
agus cearta, agus fuath, agus 
dilseacht, agus laochra agus 
freagracht, agus míniú agus 
litriocht, agus eolas, agus 
firici, agus loighic, agus 
tuiscint, agus mistéir, agus 
teoiricí, agus réasún, agus 
nádúr, agus coinsias, agus 
rêalachas, .... (14)
Cuirtear domhan na fantaisfochta, agus an domhan 
réalach ar mhuin maire a chéile sa scéal An Triú 
Scéal Dëag - gnás coitianta a chleachtann lucht Iar- 
Nua-Aoisx. Cé gur i mBaile Áth Cliath ata sé suite 
is scéal fantaisíochta é sa mhéid gur ríomhadh aerach 
atá ann ar La Pilib a 1 Chleite. Is i bPáirc an 
Fhionnuisce atá láthair an Bhreithiúntais, ina bhfuil 
Dia, agus a chomhluadar lonnaithe, agus pobal na 
cathrach ag tiomáint leo ó thuaidh ina dtreo. Go 
deimhin is deacair gan buille faoi thuairim a thabh- 
airt go raibh turas an Phápa ar an bpáirc chéanna go 
comhfhiosach, nó go fochomhfhiosach in aigne an 
údair, i mbun cumadóireachta d ó . Is díol speise é go 
raibh Titley féin i láthair ag an ócáid chéanna i 
mbun comhraíochta na mbodhar.^-® Treascairt na mbó 
beannaithe is ea ceann de chomharthaí sóirt na lit- 
ríochta comhaimseartha a deir Ihab Hassan:
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Thus from the 'death of God' to 
'the death of the author', and 
'death of the father', from the 
derision of authority to revision 
of the curriculum, we decanonise 
culture, demystify knowledge, 
deconstruct the languages of 
power, desire, deceit . . . . 1
Ni lease le Titley na tuiscinti is bunúsaí i dtaobh 
De, agus na móráltachta sa traidisiún Críostaí a 
threascairt. An fhonóid a déanadh faoin duine, agus 
a theoiricí mórchúiseacha i dtaobh a bhunaidh agus a 
dháin féin sa scéal, An Triú Scéal Déag is ar Dhia, 
nó íomhá an duine i leith De, agus ar theagasc 
mórálta na hEaglaise a dhírítear é an turas seo. 
Déantar magadh faoi dhiagairí, agus daoine nach iad, 
a chuireann ció daonna ar choincheap na Diachta. 
Tarlaíonn aighneas i mease an tslua faoi chibé acu 
fear, nó bean é Dia:
'Chuala é sin', arsa feairín rúa 
go béasach, 'agus nf féidir liom 
teacht leat ann is cuma cad déar- 
fá. Chonaic mise cúpla nóiméad ó 
shin é agus bhi se mór ramhar, 
mongach. An Papa ina chrutaon é 
cé i móite de ghruaig mhothal- 
lach.'
'Ta breall oraibh, a bhithiun- 
aigh.'
Bhí bean ina seasamh, a gruaig 
léi scaoilte síos go slaodach, 
agus fiuchadh le draighin oile 
aighnis fúinn, agus bhí fhios 
againn go maith cad a bhí ag 
teacht. 'Bean is ea í, adeirim 
libh. Bean mhásach chnámhach
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ghoirgeach ghaibhdeach a bhfuil 
spéaclaí uirthi.' (201)
Faoi mar a réabtar na fírinní is bunúsaí, agus na 
dogmaí is beannaithe sa thraidisiún Giúdach-Chríostaí 
sa scéal An Tuisle Ginideach iompaxtear bunoscionn an 
mhóráltacht Chríostaí sa scéal seo, sa mhéid is nach 
luachsaothair atá i ndán don té a chomhlíonann aith- 
eanta De, agus a leanann teagasc na hEaglaise. Is go 
borb míbhuxoch a labhrann Dia leis an sagart a rinne 
a leithéid, agus a rinne talamh slán de go raibh sé 
ar shlí na fírinne dá bharr. Earra guagach is ea an 
fhírinne dar le Dia an scéil seo. Thug sé bata, agus 
bóthar don sagart bocht diaganta toisc go raibh sé 
ro-cheangailte a thuiscint gurbh í an fhírinne ’Uair- 
eanta seo, uaireanta sin, agus uaireanta an rud 
eile.1 (204) Ni de bharr aon ghníomh tromchúiseach 
peacúil a bhí déanta acu, a daoradh daoine go 
hlfreann ach ar na cúiseanna is áiféisí agus is 
neamhfhuaimintiúla amuigh:
Ni raibh cárta aitheantais ag an 
gcéad duine eile, ni raibh 
dóthain airgid ag an mbean a 
tháinig ina dhiaidh sin, agus ni 
raibh na toisí cearta ag an triú 
duine. Damnaíodh iad sin go 
léir. (204)
Dá chomhartha sin saoradh daoine ar na cúiseanna 
áiféiseacha céanna:
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... mar go ndeachaigh duine acu 
go dtí an scoil cheart. (203)
Tugadh sochar an amhrais do 
dhuine eile mar bhí f i a d a  deasa 
aice, agus bhí gaol aici le 
máthair-ab. (205)
Is gnxomh oiriúnach é marú Dé ag deireadh an scéil An 
Triu Scéal Déag mar i ndomhan Iar-Nua-Aoiseach, Iar- 
Chríostaí Nietzsche tá sé ag teacht le ciall agus le 
loighic Dia a dhxbirt, déla an lama, nó an Dalai 
Lama. (imeartas focal Titlíoch ag teacht i dtreis 
anseo.)
Domhan na fantaisíochta a chruthaítear sa scéal 
Cuíorscéal sa mhéid go bhfuil sé suite sa saol eile, 
in Inis an Fhírinne. (Sonc á thabhairt faoi lucht 
gramadaí!) Daoine saolta is ea iad siúd a thagann 
aniar aduaidh air.^^ Cé nach bhfuil an scéal seo 
chomh greanta ina dhéantús leis an scéal An Tuisle 
Ginideach,t¿ mianach nach beag ann. An snáth céanna 
machnaimh agus fealsúnachta atá ag sní tríd an scéal, 
Cuíorscéal, is atá ag sní tríd na scéalta a pléadh go 
dtí seo. Chomh maith leis an amhras onteolaíoch, tá 
an frithintleachtiílacht - a luann gach criticeoir o 
Fielder go Hassan leis an meanma Iar-Nua-Aoiseach - 
le brath go láidir ar an scéal seo. Is faoi 'fhilí 
fáithe, agus fealsaimh atá ar feadh na mílte bliain 
ar thoir na Fírinne1 (59) a dhéantar fonéid. Cibé
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iarracht a dhéantar ar an bhfírinne a aimsiu, no a 
cheannsu, no a chur i bhfriotal ni bhionn mar thoradh 
air, ach neamhní agus áiféis. Nf bhxonn ' ag deireadh 
an bhogha ceatha taréis na tôraiochta go leir ach 
banc dramhaíl1 no b'fhéidir 'ceann de chrúibxnx muice 
Chitx Barra nâr éirigh léi a dhxol i ndeireadh na 
hofche.1 (49)
Nx hiad mangairx an réasuin agus na loighice amhâin, 
áfach, a mhaxonn go bhfuil an focal deireanach acu 
maidir leis an bhfxrinne. Ce gurb iad intleachtôirx, 
agus a ndeismireachtax cainte is mô atâ faoi ionsax 
sa scéal Cuxorscéal, nxl aon dabht na gurb iad Pâpax, 
easboig, agus cennairx eaglasta trx-chdile ata i 
gceist on uair go gcastar 'An t-Aoire' orainn sa 
scéal. Tar êis an tsaoil is iad is mo a mhaxonn go 
bhfuil cur amach acu ar an bhfxrinne. Ar shiom- 
balachas an Aoire (54) agus a chaora (54) chomh maith 
leis an gcrúca a bhx ina léimh dheis, is mo a bhrai- 
tear xomha na hEaglaise, no na nEaglaisf. Carachtar 
âiféiseach, ainspianta ina dhealramh, agus ina ghuth 
is ea an tAoire:
Murab ionann agus an t-Aoire a 
bhi ina sheasamh ina mease seacht 
dtroigh os cionn na hithreach.
Dà mbeadh sé mörin nfos airde bhf 
an baol ann go gceapfaimis gur 
fathach a bhx ann agus bheadh ar 
dhuine êigin ê a mharú. (54)
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Is díol speise e gur comhairle phraicticiúil faoi 
thábhacht an airgid an t-aon nath ciallmhar a luai- 
tear leis an Aoire:
Ba shaonta an mhaise do dhuine 
dui ag lorg na firinne, gan 
airgead éigin bheith ar chrann na 
boise aige. (57)
An t-aon smut den fhirinne a ghéilltear is sa 
phragmatachas a luionn se ar nos mari! an 
tSníoparcháin:
Ni deirim na go bhfuil smut den 
fhirinne sa mhëid sin féin mar 
atá san fhéachaint a gheofá 5
lúraíce i mbéal na hoîche. Cad a
dhéanfadh mac na tuaiplise ach an 
Sníoparchán a mharú? (52)
Nil an fhirinne le fáil i dteoiricí fealsúnacha, ná i 
bhfíorais matamaiticiúla, ná fiú i ndogmaf na 
n-Eaglaiseach. Fuair na daoine a chuaigh ag tór- 
aíocht na firinne ar Inis na Firinne an freagra
céanna is a fuair an sagart, a cheap go raibh si le
fáil i gcomhlíonadh aitheanta Dé agus na hEaglaise.
Ni raibh cinnteacht, ná ceartchreidmheacht sa 
bhfreagra a fuair ceachtar acu. Ta an fhirinne - sa 
mhéid is go bhfuil sí ar fáil in aon chor - guagach. 
Ni ann don fhirinne chinnte dhearfa de réir soiscéil
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Titley. Sin e an t-amhras onteolaioch ag teacht in 
uachtar i saothar Iar-Nua-Aoiseach.
3 .3  C o m h a r th a i  S o i r t  H a s s a n  a r  Fud a n  B h a i l l  s n a  
S c é a l t a  F a n t a i s i o c h t a
Nil aon amhras na gur trin ngreann - biodh sé ina 
ghreann raibiléiseach no ina ghreann bog íoróineach a 
chuireann Titley a chlö indibhidiúil féin ar an mothu 
postmoderne. Cé go bhfuil na scéalta fantaisiochta 
thuasluaite, go háirithe, ar maos leis an ngreann, 
agus an spleodar Titlfoch is leis na fearais teic- 
niochta a luann David Lodge, agus Ihab Hassan leis an 
litriocht Iar-Nua-Aoiseach a chuirtear in iúl é.
Orthu siúd tá an scigaithris.^  Cuid mhór den 
ghreann éadtrom aerach, agus den mheon raibiléiseach 
ata ag sni tri héirim an scéil An Tuisle Ginideach 
eascraíonn sé as an scigaithris a dhéanann an t-udar 
ar litriocht na Gaeilge, go háirithe ar stíl bhladh- 
mannach na fiannafochta, agus na scéalta rómáns- 
acha :^
Urn rá na cainte sin do léim dia 
beag feosai ina sheasamh ar chlär 
na lionn, agus draidhin oilc 
cothaigh ar fiuchadh ina chlf.
Ar éigean má bhi se in ann labh- 
airt leis an reacht-bhruth a bhi 
air agus déarfà go raibh fäthanna 
a bhéil ceangailte dona chéile le 
spalladh triomaigh. Má bhi sé
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garabhogánta fëin thuigfeä go 
bpléascfadh sé nua no dall. (11)
Cinta stile is ea an scigaithris atá go rábach trid 
an leabhar ar fad, agus cé gur as traidisiiin lit- 
eartha na Gaeilge is m5 a tharraingionn an t-údar, 
nil sé taobh leis sin amhain. Le prapadh na sul, 
athraitear ô stil an bhladhraainn go dti an macalla 
scigiuil ar thosach Shoiscéil Naomh Eoin:
. . . Mar bhi an briathar cloiste 
acu, agus bhi an briathar ann i 
dtús na nàire agus gan é nior 
imríodh aon ni dar imriodh mar is 
ann a bhi an sport agus ba é 
solas na ndéithe an sport agus 
bhi an solas ag caochadh san 
sorchadas, agus ghabh an sor- 
chadas é. (10)
go dti an scigaithris ar an gCredo:
Creidim san adamh an bia uil- 
chumhachtach, bruthaddir screimhe 
agus allmhain, agus in piosa 
príosta, a éanghlac san, ár 
liairne, a gabhadh 5n troid 
éabhlôide, a rugadh on gcoire, 
agus creidim i gcloichin na 
gcraobh, i gcleithiunas na 
bpacai, in aiseiri na fulangtha 
agus sa chreathadh fiorai le 
scéal na scëal, agus le siol na 
síol áimín. (13-14)
Tá an scigaithris ar Apacailipsis Eoin ina mhacalla 
soiléir trid sios sa scéal, An Triù Scéal Dëag .^ ~*
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Braitear é go háirithe sna tagairti do Dhia ar a 
richathaoir; na haingil ag séideadh a dtrumpai; an 
serios, an loscadh, agus an doirteadh fola a 
tharlaíonn ó neamh go talamh:
Nuair a shéid an chéad duine a 
thrumpa tharla clocha sneachta 
agus tine measctha ar fhuil agus 
teilgeadh anuas ar an talamh iad 
ionas gur loisceadh a raibh thios 
fúthu. (200) ;
Tá an t-iliomad macalla liteartha sa scéal Cuíorscéal 
5 Scéalta Echtrai agus Immrama na SeanGhaeilge, go 
Donncha Rúa Mac Conmara, go Seán Ó Rfordáin. Brai­
tear anáil an Ríordánaigh go tréan ar an scëal seo de 
bharr macallaí a dháin cháiliúil - Oileán agus Oileán 
eile :^
Tugadh le tuiscint dúinn go 
dtioefaimis ar an bhFírinne go 
lom ar an oileán seo.... (55)
... ag síorchantain ceoil ar gach 
géig agus an duais le bailiú ar 
an taobh thall den chaise ar oil- 
eáin agus oileáin eile. (52)
Déarfá gur láimh láidir dhéarfá a 
bhreac, lámh a bhi siürálta di 
féin, lámh a thuig aon ni amhain 
gan bhréig. (62)
agus barra bog slím ar na caoin 
cnoic i bhfad uainn ar a raibh 
mil agus uachtar ag gluaiseacht 
ina slaoda (52)
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Dealrafonn se go raibh an t—udar go hairithe faoi 
anail Scealta Echtrai agus Immrama na SeanGhaeilge. 
Is i mbad a theann lucht tSraiochta an sceil seo go 
hlnis na Firinne, n6 go dti an saol eile, mar a 
tharla sna seanscealta.^ Ag magadh do faoin 
bhfealsunacht a shamhlaoinn an fhirinne le teibiocht 
agus le foirmli loighiciula, deanann Titley 
ionramhail cliste ar an nath loighiciuil, foirmiuil:
'B'fheidir go bhfuil an Freagra 
san Fhoirmle', arsa Dici, 'ach na 
dean machaire reidh de go bhfuil 
an Fhirinne ann. Ni hionann an 
Fhirinne, agus an Fhoirmle mar a 
duirt an seanfhocal, agus ni 
feidir an seanfhocal a shSru mar 
a ddirt an nath. Da bhrf sin, 
agus dd reir sin ni hionann an 
Freagra agus an Fhirinne. Is 
doigh liom go bhfuil an meid sin 
chomh loighiciuil le hlpso Facto 
agus a mhuintir.' (51)
Greann raibileiseach ata sa sceal An Tuisle 
Ginideach, agus is leis an gcasadh cliste ar an 
seanfhocal, ar an nath cainte, agus ar ghnath- 
bhearlagair a chuirtear in iul e. Tagann 
cleasfhoclaiocht go mor i dtreis sa litriocht Iar- 
Nua-Aoiseach. ’Play is the vice and joy of post­
modernism’ a deir Hassan.^ 'The performative m ode’ 
no 'the playful strain' a ghlaoigh Graff air.^^ Is 
faoi anail an Struchturachais, agus an Iar- 
Struchturachais a thainig se chun cinn sa
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nualitriocht.^  Baineann Titley earraiocht as an 
gciuta stile seo go ràbach sa scéal seo, agus éirionn 
go seolgh leis a ml/iothu àlféiseach a chur abhaile 
orainn:
Sinte ar fhleasc a mbumba (10)
... gan tada le déanamh acu ach 
an mhoin a thocras. (11)
Tuigtear domsa go bhfuil an ceart 
agat 5 thuar go hiar. (11)
... thuigfea go bpléascfadh se 
nua no dall. (11)
. . . gan reimhe go deo na 
nglor (11)
... bualtrach bos, bualtrach 
bos. (12)
... gach aon fhlagaf gfo- 
rnanach. (11)
... <5 fholamh an domhain. (12)
... mar a bhlitear a shil- 
tear (12)
... Dar firinne ar gcaoin sios. 
(14)
... Nach mbeadh bum na ban 
leo (14)
... Ni fhagfaimid rogha an da chi 
féin acu. (15)
Ta macallai an phop-chultuir (a àirionn Fielder mar 
chuid den écriture postmoderne)^  le brath ar an 
mbéarlagair a tharraingitear isteach sa scéal:
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'Se an rip af mor é. (15)
An hancai tançai ar fud beanna 
neimhe. (10)
Tugaimis a thuilleadh portair don 
bhean sa leaba. (12)
Tà graostacht agus diabhlaiocht folaithe fiu in 
Ainmneacha na ndeithe: 'Apa1, 'Pollues', 'Boda',
'Jia', 'Dóipí', 'Slóipi', 'Mici', 'Easgarda'.
'Sé an greann talmhax céanna ata le brath ar an scéal 
Cuiorscéal. Eascraionn furmhor de as imeachtai na 
ndaoine a théann ag lorg na Firinne. Ina mease ta 
Citi Barra carachtar a thagann cruinn direach amach 
as béaloideas Chorcaí, bean phraicticiúil, gurb iad 
cúrsai bia is mo a bhíonn ag déanamh tinnis di. Ni 
ionadh san mar bhi pub agus tigh iteacháin cáiliúil 
aici ar Ché an Ghuail i gCathair Chorcai 'sa saol 
roimhe seo ' . Fear gno be ea Ben go raibh na tréithe 
gur dual da cheird aige. Fear prionsabail ba ea 
Aindi a bhi 'chomh bunúsach le fuaimint'. (52) Is i 
Iúraíce an bhean seoigh, i lan d'iontas, agus de 
mhealltacht gneis. Tipeanna is ea na daoine seo, 
agus ainneoin a flosc chun firinne bheadh a dtréithe, 
agus a dtuiscint cung, teoranta, ar an mbac is mo 
idir iad, agus i, dà mba ann di.
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Murab ionann agus an da scéal eile 'sé an greann bog 
ioroineach ata ag sni trid an scéal An Triu Scéal 
Déag. Ta an suspensive Irony a luann Alan Wilde leis 
an mothu Iar-Nua-Aoiseach ina orlai trid an scéal 
seo :
Suspensiveness, then, embracing 
chaos at all conceivable levels - 
universal and mundane, cosmic and 
quotidian - engers modes of ac­
ceptance that equally run the 
gamut of possibility from the 
most expansive to the most shrun­
ken, and shriveled. ^
'Si an iordin i seo, a chleachtann scribhneoirf a 
ghlacann go nàdurtha le ri-ra an tsaoil. Sin é dir­
each a dhéanann Titley sa scéal seo. 7Fuintear cuid 
mhaith den iordin ann as an gcumarsaid idir an 
reacaire, agus a phairti Aimhirgin. Tagann an retour 
de personnages i dtreis sa mhéid is gur file Sean- 
Ghaeilge é Aimhirgin chomh m a ith.^ js trid a mheon 
siniciuil, fuarchuiseach a fhaighimid léargas ar La 
an Bhreithiéntais. 'Sé Aimhirgin an duine leith- 
leasach par excellence. 'Caitheann an saol dui ar 
aghaidh'. (198) Sin é a phort fiu, agus é ag 
tabhairt aghaidh 'ar ghnuis Dé '. (205) Le teann 
dénaiochta admhafonn sé a leithleas féin os comhair 
Dé, agus 'sé buaic na hiordine go ndaortar Aimhir­
gin - ainneoin na macàntachta a léirionn sé ina
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leith féin - mar gheall ar aon deaghníomh amhain a 
rinne sé i rith a shaoil. Eascraionn cuid mhor de 
ghreann, agus d'áiféis an scéil seo as an nascadh 
idir shaol an spioraid, agus an saol talmhaf teic- 
neolaioch. ’ Se barr grinn é dha heileacaptar a 
fheiceáil sa spéir la deireadh an domhain (192) agus 
aingeal ag tiomaint leoraí. (202) Is áiféisí f ó s  fiu 
go mbeadh an Herald n6 Press á cheannach ag daoine ar 
a sii go dti an saol eile, no go mbeadh cannai Coke 
agus Oráiste á ndíol leo. (200) Is ar dhaille agus 
ar mheon cung an té nach féidir idirdhealú a dhéanamh 
idir mhionrudai, agus mhoreachtrai ata ar naird á 
dhiriu an s e o . ^  lad a bheith gafa romhor i ngaiste 
an ábharachais faoi dear dóibh gan a bheith dirithe 
ar an sprioc ceart. Ba mhar a chéile é ag na hiri- 
seoirí mar gur leanadar ar aghaidh ag bailiu ' a 
ndata' agus ag rangú leo, fiu ar a mbealach go dti an 
saol eile. Is i lion a naircisiocht féin ata siad 
siúd gafa, mar ainneoin a ndua lena dtomhas,agus a 
rangu bhíodar dall ar a gclaonta féin mar go raibh 
siad 1an-fhábharach doibh fein, ach chonaic siad an- 
chuid lochtanna ar pholaiteoiri nár thaitin 
leo.' (197) Dala a chomhscríbhneoirí Iar-Nua- 
Aoiseacha déanann Titley a chuid féin de sheanchleas 
na liostála.^-* Is maith mar a mhúsclaionn ciúta na 
liostála bias agus sainmhothu Bhaile Ath Cliath:
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... An Cabhrach, Baile Phib, Cnoc 
an Earbhair, Bothar na gCloch,
Inse Chôr ... Bán Halla,
Seantreabh, agus Ascaill o Griofa 
  (196)
NÍ greann go dti é muintir Bhaile Äth Cliath a 
shamhlú ag bogadh leo 6 thuaidh go Paire an 
Fhionnuisce, lâthair an Bhreithiúntais, agus Aiséirí 
na Marbh a nochtadh dóibh. Tá an stil bhladhmannach 
an-éifeachtach ag cruthú radharc na reilge ar an La 
Deireanach, ach is trín ionramháil a dhéantar ar an 
moitif carnivalesque is mô a éiríonn leis an údar 
mothú na ciréibe a chur in i ú l . ^  Tugtar de Valera, 
Ruairi Mac Easmainn agus Donali 0 Conaill i dteannta 
a chéile in aon chibeal aerach amhäin agus is den 
íoróin Titlíoch é, Ó Conaill 'a chur ag adhcóidíocht 
leis na haingil'. (199)
Ceann de na ciútaí stile is suaithinsí in 
Eiriceachtai - agus a thêann go croílár na meanman 
Iar-Nua-Aoisí -is ea an earraíocht a bhaintear ann as 
caint gan dealramh agus randamandádaíocht. I góéad 
leabhar Hassan, The Dismemberment of Orpheus - 
d'áitigh sé (gan an focal postmoderne a lua) gurbh ê
a bhi sa nualitriocht nä gluaiseacht i dtreo an
-  -  9 7chiuinis, agus e ag säru teorainneacha teanga. Sa
leabhar is déanaí uaidh seo mar a chuir sé síos ar 
'The Literature of Silence':
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The force of evasion, or absence, 
in the new l i te ra tu re  is  radical 
indeed; i t  s tr ikes  at the roots 
and induces metaphorically, a 
great silence. But the same 
force, moving up to the trunk and 
foliage, bursts into a great 
babel of noises. °
Sna scéalta fantaisioctha baineann Titley earraiocht 
as an gcaint gan dealramh chun an unrepresentable (i 
bhfocail Hassan) a chur in i ú l . Tugtar droim laimhe 
do ghnása, agus do ghnáthrialacha teanga agus cuir- 
tear focail ag feidhmiú ar leibheal e i le  ar fad. 'Si 
an raiméis gan dealramh seo a chuireann na déithe sa 
scéal An Tuisle Ginideach ddibh, maraon le Dia an 
scéil  An Triú Scéal Déag. Freagraí folmha gan bhrf a 
thugann an t-Aoire sa scéal Cuiorscéal ar na daoine a 
lorgaíonn 'S l í  na Firinne ' a i r .  Nil caint na ndéithe 
ná caint an Aoire intuigthe, mar go bhfuil an 
iarracht ar an mbearna id i r  Dhia, agus an duine a 
threasnú dodhéanta. Nil teacht ar aigne Dé nó ar an 
bhfírinne. Sin é a thuairim fealsúnta ag Titley á 
chur abhaile orainn t r í  theicníocht atá, dála an 
scé il ,  ina ó r la í  t r í  Finnegan's Wake le Joyce. ^
3 . 4  T á t a l
Sna scéalta fantaisíochta tagann an t-amhras on- 
teolaíoch i  d tre is  go mor. Ta sé seo ag teacht le
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tuairim McHale, mar de r é i r  a theoirice siúd baineann 
na scribhneoiri Iar-Nua-Aoiseacha earraiocht as an 
bhfantaisíocht chun an ghné onteolaíoch a chruthù ina 
saothar. Sna scéalta seo cuirtear na tu isc in t i  
tra id is iúnta  i  dtaobh an duine, an domhain agus an 
Chruthaitheora tóin thar cheann. An t-amhras onteol­
aíoch atá ina shnáth machnaimh t r id  na scéalta seo, 
té sé ag teacht le is  an meanma Iar-Nua-Aoiseach mar a 
thuairiscionn na c r i t i c e o i r i  Lodge, Hassan, McHale, 
Douwe, agus Fokkema a i r .  Ta na fearais teicniochta 
go l é i r ,  geall le is ,  a luann siad le is  an écriture 
postmoderne le brath ar na scéalta fan ta is iochta . 
Orthu siúd tá an greann; an spraoi; an spleodar; an 
scigai thris ;  an ioróin; an chleasfhoclafocht. Is 
t r id  an ngreann, go hà ir i the ,  a leagann Titley a chlo 
indibhidiúil féin ar an meanma Iar-Nua-Aoiseach.
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C A I B I D I L  I V
A i n i l í s  a r  S c é a l t a  A i r i t h e :  S c é a l t a  F o n o i d e
4 . 1  A n  S í s c é a l  d e  R é i r  E o i n
'Sé an scéal seo an eiseamláir is  g lé in í  ata in 
Eiriceachtai agus Scéalta Eile ar an tó i r  a bhionn ag 
an scribhneoir comhaimseartha ar nuafhoirmeacha agus 
éagsùlacht s t i l e .^  Is ar shaol an duine agus ar an 
iliomad cor agus casadh ann a dhirionn Titley sa 
scéal seo. Ag tràcht do ar chumadoireacht a dhluth- 
chara James Joyce, bhi sé seo le ré ag Samuel 
Beckett :
His writing is  not about some­
thing; i t  is  that something 
i t s e l f .
D'oirfdeadh an a in i l í s  c h r i t i c iú i l  sin do shaothar 
Alan Titley sa chas seo, mar gur mar a chéile s t í l  
agus ábhar aige. Le s ra i th  stíleanna d if r iú la  
cuirtear na tréimhsí éagsxíla, a chuireann an duine 
de, o haois go bás os ár gcomhair. Trí shraith 
d'orduithe simplí, gnáthlaethúla a chuirtear bias 
agus mothú na hoige in iú l  go p ra s :
Dean é seo; déan é siúd; éirigh i  
do shuí; dúisigh aníos; cuir ort
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do bhriste is  do stoca; oscail an 
doras; . . .  faigh an salann; cuir 
amach an cat; scuab an t -u r la r ;  
glan amach an gluaisteán (121)
Ta an-chosúlacht id i r  an s t f l  seo agus an s t i l  a 
tharraingionn an t-udar chuige féin agus é ag pie 
le is  an seanaois mar go bhfuil cosan caol id i r  aois 
an linbh agus an aois leanbai. Is i  an daoirse 
chéanna i  daoirse an tseanduine, agus daoirse an 
linbh, né ni mór eatarthu pé scéal é:
Seo e an leaba ullamh, seo i  an 
adhairt bhrionglóideach, seo é an 
dochtúir saibhir,  seo é an 
buidéal draibchta . . .  sin x an 
làmh ag sileadh, sin é an biogadh 
tamall, ach seo i  bitseach an 
bháis, agus seo iad do chaidhp is  
do chónra (130)
Tri mhodh 'an tsrutha coinsiasa' nochtaitear aigne 
réabhloideach an déagéra i  le i th  lucht údaráis, go 
háir i the  múinteoirí. Léiritear fonn d fo l ta is ,  agus 
meon binbeach an gharsúin go greannmhar, g á i rs iú i l :
. . .  ach bhí marsbars agus iq brea 
sásta nuair a chuala siad an 
dioltas a bhf beartaithe agam dé 
an t-am seo an focar murab ionann 
agus an uair roimhe sin nuair a 
chuireamar an t- isp in  caca i s -  
teach sa bhosca agus é a fhe is t iù  
le paipéar bronntanais agus le 
r ib in  bui agus é a chur chuige 
t r id  an bpost . . .  (122)
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I bhfoirm dráma aon-ghníomh ina bhfuil an greann agus 
an ghraostacht f i t e  fuaite  ina chéile go d i s t e ,  
diabhlaí a chuirtear teacht in inmhe gnéis in i ú l :
Cailín Fionn:
' I s  maith liomsa le ic treachas.
Ta cic ann ar a laghad.1 (Ni 
deireann siad tada go ceann 
tamaill ach fáisceann Eoin 
isteach u i r th i  de ré i r  mar a 
théann an ceol i  mboige)
Eoin:
(isteach ina cluais) - ’Bhfuil 
árasán agat nó ar tháinig tú le 
cara? '
Cailín Fionn:
'An raibh cabáiste agat i  gcóir 
dinnéir? Cheap mé gur mhothaigh 
mé an stúmpa.1 (123-4)
Tagann ciúta na sc igai thrise  i  d tre is ,  a r ís ,  sa mhéid 
go bhfuil macallaí an tSoiscéil  le brath go lá id i r  ar 
an bhfadhalscéal, ina l é i r í t e a r  aois na fearúlachta, 
agus na gaisciúlachta ar pháirc na himeartha. Níl 
aon amhras ná go bhfuil magadh i  gceist faoin óráid 
phaisiúnta (mí-Chrfostaí) gur dual do bhain is teoirf  
foirne a thabhairt uatha da dtrúpaí, á ngriosadh chun 
comhraic:
An té ata le leagadh, leagaigí é, 
agus an té atá le scoilteadh 
s c o i l t ig í  é (124)
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Is go leath-mhaguil spórtüil  a bhreathnaítear ar 
shaontacht agus ar dhiograis an fb ir  dig, a chomh- 
líonann orduithe a mhaistir go d í l i s ,  ce nach 
buíochas ach a mhalairt a fhaigheann se dà bharr.
Lena mhalairt ghlan de s t i l  a chleachtadh tugtar 
spleachadh dúinn ar an tréimhse is  mé corraíola i 
saol an duine. Is eoi don té go bhfuil r ian éigin 
den aibiúlacht ar a fhealsùnacht, agus ar a iompar 
nach gan dua, gan deacracht, a bhaintear ceann scribe 
amach. Is mó cor, agus casadh ar an mbéthar i  dtreo 
teacht in inmhe nó fâs suas. Le samhlaoidf á i fé is -  
eacha Ríordánacha a chuireann Titley in iú l  b ra is t in t  
na ciréibe, agus an chior thuathail a chiapann an 
duine an tra  sin dà shaol:
Ta an iupaí ag iupáil sa chlub 
oíche, tá an sagart ag cuimhneamh 
ar pheacaí na mblianta fadó, tá 
na tonntracha ag beannú don 
ghaoith, ta eireaball na muice ag 
casadh s iar  a i r  féin . . .  tá an 
t-uan ag múineadh méilí dá 
mháthair, tá an staighre ag dui 
in airde (125)
Seo chugainn an duine 5g ag imirt báire a bhaoise:
tá an fear óg seo ag loisceadh a 
loine, tá an fear óg seo ag 
greadadh a ghríbhe, tá an fear Óg 
seo ag longadúdal a l ireacáin, tá 
an fear óg seo ag tochas a 
phéiste . . .  ta an fear óg seo ag
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teacht in inmhe, tá an fear 6g 
seo ag fas suas (126)
Tá an láimhseáil a dheanann an t-udar ar s t i l  an
tseanchaí, agus ar chiútaí an bhéaloidis, ag teacht 
go seoigh le is  an riomhadh ra ib i l l iseach  a dheantar 
ar an bpósadh, agus ar an nSsmhaireacht a leanann é. 
Seo mar a chuirtear sfos ar ghliocas na mná ag á i t -  
eamh ar an bhfear lu i  le i  :
'Cuirim de cheist ,  de bhreith, 
agus de mhórualach o r t ' ,  adúirt 
s í ,  'gan dhá bhéile bia a ithe ar
aon bhord, na dhá oiche a
chodladh ar aon leaba, chun go 
ndéanfaidh tu an bheart liom!1 
adúirt s í  (127)
D'aon ráib amháin rëabtar an miotas gurb ë an fear an 
sealgaire. Sa chomhluadar ceadaitheach ina mhair- 
imid, sa deichniúr deireanach den fhichiú haois, tá 
sé ag teacht le loighic agus le réasún gurb é nos an 
bhéaloidis (go gcaithfeadh cúpla a chaith an oíche i 
dteannta a chéile posadh) a bheadh mar dhlí na t í r e  
seachas mar ata! An íoróin Titlíoch ina s t e i l l e -  
bheatha! Ag druidim le  deireadh an a i s t i r  dó, ni he 
an suaimhneas aigne, agus an buanseasrahacht a shamh- 
la í te a r  de ghnath le i s  an seanaois ata i  ndán don 
duine. Leis an gcasadh d i s t e  ar an seanfhocal, ar 
an nath l i te a r th a ,  agus ar an nath seanchaite,
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cuirtear in iu l  mearbhall, naimhdeas, agus paradacsa 
an tsao i l ,  mar a fheictear iad don duine 
meànaoiseach.
D'fhoghlaim sé:
gurb ionann, a do is  a dó, agus 
ceathair cuid éigin den am, nach 
raibh an scribhneoireacht ar an 
mballa so i lé i r  ar chor ar bith, 
go raibh deora goirt ,  agus deora 
àthais ann, go raibh londubh mór 
os cionn a gháire, nárbh fholáir 
dui ó theach an domhain go teach 
an díola, gur ró-chiúin é  brùcht 
na carraige báine, nárbh fhada é 
ina lu i  le Louis, . . .  go raibh 
umar na haimléise neamhdheas, go 
raibh an saol is  a mhàthair 
midhlistineach (128)
Ni lúa ná san cruatan an té atà thios, agus 
pribhléidí gan teora an té atà thuas:
gur shlàn iad leacacha an t i  
mhóir, go raibh uasal seachas 
isea l  thuas seal, agus suas seal, 
nárbh aon mhaith cara sa chuirt 
mà bhi airgead ag an duine 
e i le  (128-9)
Scéal is  ea An Siscéal dè Réir Eoin ar a bhfuil blas 
na meanman Iar-Nua-Aoisf. Déantar t rea sca ir t  ar na 
ba beannaithe a bhaineann le saol an duine 6  bhreith 
go bàs. Cibé cinnteacht nó buanseasamhacht atà ann 
is  ionann é, agus le i th leas  an duine ag tochas ar a
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cheir t l ín  féin, á chosaint féin agus a chuid, mar 
'gurbh é féin, bunrúta, agus barrfháth an 
t s a o i l 1 (128) n5 'gur chuma sa bhfoc le is  duine né 
daonnaí'. (129) Cibé uaisleacht nó idéalachas a 
shamhlaítear le saol an duine cuirtear  de dhroim 
seoil é sa scéal seo. Nuastíl fhrithréalach a 
chleachtann Titley dâla a chomhscríbhneoirí. 'Sé 
cineál na s t i l e  capali na hoibre,^ agus baintear an- 
earraíocht as ciúta na sc igaithrise  ag treabhadh an 
iomaire nua do. Tá an scéal breac le c iú ta í  e i le  
Iar-Nua-Aoiseacha. Ina mease tá an greann, an 
íoroin, an ra ib i lé iseachas , agus an casadh d i s t e  ar 
an seanfhocal,agus ar an nath seanchaite.
4 . 2  S c é a l  i  m B a r r  B a t a
Is ar an duine daonna agus é ag broic le c iú insf  na 
beatha i  saol héadonach na linne seo, a dhír í tear  
aird an léitheora sa scéal Scéal i  mBarr Bata. Tá an 
fan tas ia . agus an réalachas f i t e  fuaite  ar a chéile 
t r íd  an scéal go l é i r .  Isteach i  gceartlár crfocha 
an domhain réadaigh a sheoltar sinn i  dtús an scé il .  
An l io s ta  neafaiseach de thriobloidi ,  agus d'fhadh- 
banna na nochaidí, a chuireann san ar ár súile dúinn:
Tá moran rudaf bunoscionn le is  an 
saol, gan amhras, dífhostaíocht, 
uafás, foréigean, fearéigean, 
banéigean, t ru a i l l iú  na
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timpeallachta, an cogadh núi- 
cléach, deireadh an domhain, an 
peaca in aghaidh an Spioraid 
Naoimh, drugai ag daoine 6ga, 
corn an domhain,agus Ronald 
Reagan (178)
Tá bias cu l tú ir  Ia r tha ir  Domhain ar na ta g a i r t i  
greannmhara do chultacha an Oirthir ata a gcleachtadh 
anois san Iarthar,  chomh maith le is  na leideanna 
homaighnéasacha atá go rSbach sa scéal, agus ata ag 
teacht go binn lena meanma ra ib i lé iseach . Ni m5r 
d 1fhrithlaoch an scéil  seo éalú on tranglam ina 
thimpeall, agus imeacht ar laethanta saoire i  bhfad o 
bhaile go háit  nach ë  'Sitges nâ Torremolinos,
Mykanos agus an Còsta del Craie'.  (178) Ni sa scéal 
seo amhâin a bhionn tu ra sô i r i  agus a ngeâitsiocht ina 
gceap magaidh.^ Ina theannta tá a chara fireann 
Tomaltach -  a roghnafonn sé as fógra i  bpaipéar 
nuachta.
On uair go dtugann an bheirt siúd ' t io r tha  teo' orthu 
fêin scuabtar an lé i th eo i r  le pros mealltach f i l -  
eata - a sheasann ô thus deireadh - isteach i  rëimsf 
na samhlaiochta. Tá faobhar faoi le i th  ar na samh- 
laoidf iSrnua a thagann cruinn dfreach amach as 
deichniûir dhëanacha an fhichitî haois - t r é i th ,  dâla 
an scëil ,  a luann David Lodge le is  an écriture 
postmoderne :
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Bhí an ghrian ag spalpadh anuas 
orainn chomh te le jacuzzi agus 
sinne ag é i r í  chomh crá i te  le 
bdiní dé i  bpréca ghloine (180)
Lean an bus ag gnúsachtach le is  i 
gcoinne an aird mar a bheadh ceol 
Beethoven á sheinnt ag JCB (180)
Bhí aghaidh u i r th i  mar a bheadh 
ar dhuine nar léigh riamh ach 
b i l l í  gáis (181)
Chomh glan, chomh gasta le Diego 
Maradonna t r i  chúlaithe 
Shasana (188)
Féach chomh gasta is  a shleamhnaítear thar teorainn 
isteach i  gceantar na samhlaíochta:
Chuamar thar dhroichead adhmaid 
os cionn claise nach raibh a 
grinneall le  fe iceá i l ,  agus bhí 
fhios againn láithreach go raibh 
focaii á i r i th e  fághta inár 
ndiaidh againn le is  an imeacht 
sin. Cupán tae, reifreann, ára- 
chais saoil ,  comhartha bóthair, 
piardalai,  i r i s .  (180)
An duine seo a théann ag spaisteoireacht go criocha 
imigein ar thôir 'an mise ceart '  no chun a mhianta a 
shásamh (mar a dúirt an bróisiúr) n i  saoirse, ach a 
mhalairt, a bhíonn i  ndán d<5. Ar an mbus chun na 
hâite ta an clastrafóibe á chrá:
D'itheamar go l ê i r  ár gcuid 
ceapairí cé go raibh cuid de na 
p a is in é ir í  ag cnagadh a gcuid 
f i a d a  níos glóraí agus nios 
drochbhéasaf ná daoine e i le  ar
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chuma a thabharfadh le f los duit 
nér chuaigh siad ar scoil ceart 
no nach bhfuair siad léasadh brea 
riamh óna dtuismitheoiri (181)
De ghnath bionn bri  mheafarach le hainmeacha dilse  i  
saothar Titley, a dhéanann scathanu ar luachanna an 
phobail ar de iad.^ 'Siad an Ginearal Factorum, agus 
An Mhaoir Aiceanta comharthai só ir t  an regime deach- 
tóireachta i  gceantar comhlxonta na mbriongléidx. Ta 
r&chosiilacht id i r  ghniomhartha na ndaoine a théann ag 
ligean a racht, agus gnxomhartha uafais, agus creach- 
adóireachta àr sochai féin. Nx tuisce iad i  mbun 
gnxmh nà siud leo, 'ag crdstach na ndiuracdn le is  na 
t i the  gloine ' ,  'Ar aghaidh leo ag tabhairt faoi 
bhoscax te i le a fd in ' ,  (183) 'ag gabhail le tairnx 
meirgeacha ar na gluaisteain nua' ,  'ag gabhail do 
sheanmhàithreacha crxonna c a i t e ' ,  (183) 'agus 'ag 
sciobadh an seanphinsin o chupla duine sinsear- 
th a ' .  (184) Tabhair faoi deara go mafonn Tomaltach 
go bhfàgfaidh sé 'dorchadas agus aineolas na meén- 
aoise' ina dhiaidh, agus geallann an Ginearal 
Factorum ' go mbeidh deireadh le peaca nuair a bheidh 
an cfirsa crfochnaithe' .  (190) Ni bhionn mar thoradh 
ar an liobrélachas ainrialach, agus ar an dimh<5rél- 
tacht a shéanann an peaca ach fé in-scrios .  Is ionann 
saoirse an Ghinerail, agus daoirse mar go gcaithfear 
c lo i le ' s c r i p t ' .  Ta radharc deireanach an scéil  ag
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cur thar maoil le sanas na deachtdireachta. Nualr a 
thioraáineann an té atä ar thöir na saoirse i BMW sios 
böthar an bháis, mar gur ordaigh an ' s c r ip t '  é, ta se 
lo igh ic iú il  ar fad gurb ê  an serios a dheireadh. An 
te a éalaxonn ô cheangail, agus 6 chuibhreacha na 
nôsanna tra id is iún ta ,  â chomhlxonadh féin i 
dtimpeallacht gan te i r ,  is  do is  measa, mar go ngéil- 
leann s i  do dheachtdireacht an ainrialachais arbh é 
fêindhxothû a dheireadh.
Is beag gné den fhreaenaire ghuagach nach bhfuil gafa 
la is t igh  de leathanaigh an scéil  seo. Is minie 
Titley ag magadh faoi shocheolaithe, ach is  iad na 
siceolaithe nô na ' s ickeolaithe ' mar a ghlaotar orthu 
in a i t  e i le ,  a thagann faoina la is  anseo.^ Seo mar a 
dhéantar taga ir t  folaithe do Jung;
Thâinig an mhaidin aníos arxs i  
ngan fhios dûinn nuair a bhfomar 
inâr gcodladh ag taibhreamh ar 
bhunaircitxpeanna, agus ar shiom- 
ba i l  de chuid anima mundi agus a 
châirde (185)
Chomh maith le siceolaxocht Jung, ta diagacht an 
bhéarlagair, rxomhairx, agus bogâbhar, bochtanas an 
Triù Domhain, an chogaiocht cheimiceach, agus na 
galair go l ë i r  atâ âr geiapadh:
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. . .  la brea greine bui e i le  
romhainn amach ina chailiocht 
fdin lena ghinmhilleadh is  lena 
a i lse ,  lena aids, agus lena cham 
re i l ige  (189)
Scdal £ seo ata ag teacht le is  an meanma Iar-Nua- 
Aoiseach sa mheid is  go seoltar an ld i theoir  cruinn
Odfreach isteach i  gcior thuathail an tsao i l .  Ag 
l£amh an sce i l  seo,is deacair gan cuimhneamh ar a 
raibh le ra ag Federman i dtaobh na nuascribhneoiri, 
agus an flosc a bhionn orthu chun an tsao il  mar ata 
se , a l e i r i u :
. . .  to grab things as they are, 
to make a reassessment of the 
world, of i t s  objects, of i t s  
people, but without imposing 
upon them a pre-established 
s ignification .
Feicimid carachtair an sce il  ag imeacht le haer an 
tsao il  ar an mbealach headonach, arbh e an bas a 
dheireadh. Ce go bhfuil t r iob lo id i  an tsao i l  go l e i r  
cuimsithe la is t igh  da theorainneacha, n i l  aon rian 
den angst na den gravitas moralta ata go rabach sa 
l i t r io c h t  nua-aimseartha (modernist) le brath air.-*-® 
Cior thuathail aerach an bhra is t in t  is  t re ise  ann 
faoi mar gurbh i  an bhra is t in t  is  t re ise  ceanna i  
saol pearsanta an duine aonair sa sceal An Sisceal de 
Reir Eoin. Is tr fd  an mhaistreacht s t i l e ,  a
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chuireann an t-iliomad cor, agus casadh xoróineach 
de, a éirxonn le Titley a dhearcadh leathmhagúil, 
Iar-Nua-Aoiseach, ar an domhan suaite seo a chur 
abhaile orainn.
A . 3 S c é a l  F a o i  D h á  C h a i t h i r
Scéal spé ls iú i l  5 thaobh foirme de ,is  ea an scéal 
Scéal Faoi Dhá Chaithir. Scéal faoin ngrá is  ea é 
seachas scéal grá, per s e . S tí l  fhrithréalach dxl- 
áthraithe (deconstructed) a chleachtann an t-údar 6 
thus deireadh, agus mar is  dual don scríbhneoireacht 
chomhaimseartha, múchtar an t-údar agus a ego ina 
le i thé id  d'fhoirm, agus de stíl.-*--*- Faoi mar a dúirt 
Spanos i  dtaobh na nualitrxochta, go ginereálta , ni 
gearrscéal é seo sa ghnáthchiall réalach den fhocal 
gearrscéal. -*-^  Is mb is  cosúil é le  drama trx-mhxr, 
agus ' s í  an bhean ' s i s e 1, agus a thiteann amach di, 
an snáth a dhlüthaxonn na radharcanna le chéile. Nxl 
sa phlota áfach ach an fráma ar a gcastar an gréasán 
machnaimh agus stxle . Suite go teann sa domhan réad- 
ach atá an chéad radharc, agus an radharc deireanach. 
Id ir  eatarthu 'sé domhan na fantaisxochta i s  mó a 
th a i th í te a r .
Isteach i  la r  an aonaigh, nó i  la r  an fhéasta sa chas 
seo, a thugtar sinn i  gcéad radharc an scé i l .  Is ann
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a leagtar mear ar chuisle aicme lucht gno n6 yuppies 
t r i  mhean an chomhra bhriomhair t h i r i u i l .  'Si an 
ioroin ar a nglaonn Alan Wilde suspensive irony an 
t re i th  is  suaith insi  ata le brath ar an gcuid seo den 
sceal.-*-^ Is t r id  a eirionn le is  an udar meon, agus 
dearcadh lucht an Le Piat D'Or a thabhairt le is  sa 
chomhtheacs comhaimseartha, sd is ia l ta .  Fadhbanna 
eacnamaiochta, agus a irg id is  na t i r e  is  mo a bhionn 
ag deanamh tinnis da le i th e id i .  'Si an chloch is  mo 
ar a bpaidrin na tabhairt  faoin gCoras Leasa 
Shoisialaigh a scriosadh, no ar a laghad d a lagu go 
m6r. Is grain leo cdras dian canach na t i r e  seo:
'Bfheidir go bhfuil se a thu i l-  
leamh agat ' arsa Jacinta, 'ach 
ce duirt go bhfuil se a fhail  
agat?’ (25)
'Da bhfaighinn fein e' arsa 
Nigel, 'bhainfeadh an chain an 
mhdrchuid ar fad dfom. Is 1  an 
chain an bas ta rd . '  (25)
De ghnath nf hi t e i s t  an tirghra is  mo a bhionn 
amuigh ar na daoine seo:
'Na habair le hdinne, ach bhio- 
marna ddir ire ,  pire, ag cuimh- 
neamh ar dhul ar imirce, go d t i  
an Astrail ,  b ' f h d id i r . ’ (25)
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Is é bunchloch a gcuid fealsúnachta gurb iad na 
bochtáin, agus ár muintir ar an gcaolchuid cr io lár  
faidhbe an Stáit :
'Ach go hdirithe na sumarax' arsa 
Nigel, ' i s  grain liom na daoine 
seo go l e i r  nach ndeanann strSc 
oibre agus ata ag f a i l  ar gcuid 
airgid saor in a i s c e . ' (26)
'Sd fear an niocsair an namhaid 
is  m6 da bhfuil againn.
'Dol, ol, ceol, agus hoi, sin a 
bhfuil sa saol a n o is . . '  (26)
Ce gur magadh, agus fonóid ata anseo faoi ghalamais- 
xocht, agus luachanna saolta aicme an Le Piat D'Or 
(no an t-uas-mheánaicme) maolaxtear ar an mbinb le 
héifeacht grinn an chomhrá tr ina  shnionn an t-údar an 
béarlagair, agus an nath seanchaite ar a cheile go 
c l i s t e .
Taréis dó an gáire sin a bhaint asainn tugtar 
spléachadh dúinn ar an bpósadh leamh tu i r s iú i l .  Is 
le is  an mbogíoróin ghreannmhar a láimhseáltar frus- 
tarachas na mná atá ceangailte le fear a bhfuil 
speach na höige t r ä i te  ann:
'Cad is fé id i r  a dhéanamh le fear 
céile  ata dulta s tá la ithe? Ni 
fé id i r  é a chur ar phic il  no ar 
salann, is  é a choimeád sa phróca 
in aice an do rá is . '  (28)
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'Cad ina thaobh nach ligeann sé 
béic as uair umá seach, a deir- 
eadh s í  le is  an vasa ar an matal, 
cén fáth nach, ndeanann sé dán- 
aíocht éigin orm?' (28)
Téann Titley i  muinxn na hionramhála s t i l e  a r í s ,  agus 
é ár seoladh isteach i  ndomhan samhlaxochta na mná a 
bhíonn ag taibhreamh faoin ngrá rómánsúil. Tríd an 
sc iga ithris  ar fhrio ta l  na nAmhrán Grá déantar magadh 
faoin ngrá bog maoithneach:
'I s  tú mo leaba fholcais '
'Mo bhachall caol dubh'
* • •
'Mo sheo meala'
'Mo shiola mear'
'Mo pháistin fionn'
'Mo chroí a shlad mar a shnxomh- 
fa í  s la t '
Labhair mo thaoscach sa chur- 
raichxn doimhin ort (29-30)
I s t í l  mheáite thomhaiste cuirtear réasúnaiocht na 
mná i  dtaobh näduir an ghrá in iú l ,  agus i  ag argóint 
go lo igh ic iú il  ar thaobh, agus i  gcoinne an ghrá 
rómánsúil paiseanta. Bíonn an casadh íoroineach ar a 
eireaball th iar  mar is  gnáthach:
B' shin iad an dá mhol ar a raibh 
s i  ag casadh id i r  dhá cheann na 
mea, anonn is  anali ag marcaíocht 
ar adharca cróna an amhrais . . .  
d'fhonn an ghealach is  an ghrian 
á bhaint de nó Dia féin da mba 
rí-mhór ag dui chun fadair le is  
mar scéal a bhí sé. (30)
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De ré i r  mar a théann s í  níos doimhne isteach sa scéal 
nochtaítear an t-amhras ag borradh in t i  faoi chaith- 
eamh i  ndiaidh seo an ghrá lasmuigh de chuing an 
phósta:
An amhlaidh go raibh s í  i  ngrá le 
grá? N<5 an raibh aon chaitheamh 
amháin eile  den iontas, den á i-  
fé is ,  den laige i  ngealacán na 
nglún, agus den iomartas 
draíochtúil fan an chroí ag teas- 
t á i l  uaithi sula mbéarfadh na 
laethanta l ia tha  u i r th i ,  agus 
nach bhféachfadh fear u i r th i  
anall go deo arís? (31)
Deantar moill beag e i le  i  gcathair na samhlaíochta ag 
blaiseadh mianach an ghrá chollaí mar a l é i r í t e a r  é i  
scannáin, agus i  soap-operas Hollywood. Is baolach 
go mbíonn sé leithleach, beag beann ar an saol, agus 
ar mhóráltacht:
Is cuma faoin saol. Ta an saol 
amaideach. Tugadh an saol aire 
dá ghnó féin. Bíodh an diabhal 
acu go l é i r  . . . .  Gura fada uainn 
an Luán. (31)
An dóigh lea t  go ndaorfar go 
hlfreann sinn? Leag uait  na 
piseoga, a chroí, agus fSach, 
cuir an adhairt isteach faoi 
chaol do dhroma a r ís .  (32)
Ta radharc deireanach an scéil  suite go teann sa 
domhan réadach. An f r io t a l  lom a chuireann síos ar
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ghnáthchúramaí laethúla bean a ' t í  is  mó a chuireann 
leimhe agus leadrán an tsao i l  abhaile orainn:
D'éirigh s í  an mhaidin seo ag a 
hocht a'chlog agus nigh s í  a 
lámha agus a haghaidh. Ansin 
chuir s í  an cat amach is dhein s í  
cupán tae . . . .  Scuab s í  an 
t -ü r lá r  agus chuir s í  an salachar 
isteach sa mhála mor plaisteach.
Ni bhaileofaí an brúscar go ceann 
dhá la e i le .  Faoin am sin bheadh 
an mala plaisteach lán. (34-35)
Ni cathair mar a thuairisc  an grá, ach an oiread, 
faoi mar a tharlaíonn sé sa domhan réadach. Nuair a 
thagann a grá bán n í l  ann ach gárda on mbeairic á i t -  
i ú i l ,  agus is  mor id i r  an gcaidreamh támáilte, 
tuathalach, a bhíonn eatarthu, agus oícheanta an Le 
Piat D'Or ag taibhreamh faoin ngrá rómánsúil, meall- 
tach. Scigaithris ar thús ghearrscéil Frank 
0' Connor, The Ma.jesty of the Law ata ar s iú l  ag an 
bpointe á i r i the  nuair a thagann an gárda isteach sa 
s c é a l . N u a i r  a imíonn 'Sise ' ina theannta i  la r  an 
lae ghil n í l  i  ndán d i ,  ach an íde chéanna a fuair 
banadhaltrach an tSoiscé il .  Sin é mar ata ag an 
saol, is  cuma cad deir mangairí na soap operas, agus 
na mbanirisí loinreacha.
Is é ciúta na l io s tá la  a tharraingíonn Titley chuige 
féin ag deireadh an scé i l .  Seanchleas i  mease lucht
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l i t r io ch ta  é seo, agus déanann na scribhneoirf Iar-  
Nua-Aoiseacha a gcuid féin de.-^ Ta an carnadh focal 
le f â i l  go fada, fa irs ing , i  l i t r io c h t  na Gaeilge, 
agus na hÉireann t r i  chëile, cë gur dhôcha gurbh ë a 
fhoinse ô cheart, nâ Gargantua agus Pantaguel le 
François Rabelais, (Leabhair 1, Caib 21).^-^ Tuair- 
imionn Titley fëin i  scéal e i le  sa chnuasach gur 
dhocha go raibh an t-a is tr iüchan a rinne an tAlbanach 
Sir Thomas Urquhart ar shaothar Rabelais l ê i t e  ag 
udar Phairlement Chloinne Thomais. ^  Cibé scéal é ta 
Titley ina oidhre ar le i th ë id f  ûdair Phairlement 
Chloinne Thomâis, ar Mhâirtin o Chadhain, ar Mhyles 
na gCopaleen, ar James Joyce, agus Samuel Beckett, 
agus an saghas seo teicnfochta a chleachtadh aige.
Ta cumas grinn agus cleasafochta le  brath, go 
hâir i the ,  ar l io s ta  na ndaoine. Ina measc ta daoine 
inaitheanta ar nos:
Liam na Sopoige:
**Aisling 0 Meabhail:
Giolla na Seisce:
Banna Mhic Con Mara: 
Abii Câna:
Will o' the Wisp
Aisling Meabhuil; dan Aogain
Ui Rathaille-*-^
Giolla na Leisce - sceal 
bealoidis 
McNamara * s Band 
Gearrsceal Phadraig Ui
IQChonaire - Aba-Cana-Lu-1-^
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Abú Búna:
Pilib na Scaoinse: 
Tadhg an Bhogaigh:
«*An Molach Eadoigh:
Mac an Bheadaí: 
Maggie Láidir:
An Sceilpín Fánach: 
Anna Chuain:
Grabbit Fuzzbal:
An Craipí Nocht: 
Donal na Peine: 
Fíona Pháil:
Tusa Freisin:
Bod na Gaoithelge: 
Mac an Dada:
An Mac Imreasáin: 
Séamas a Taca:
Raibhí Seancéir:
Brídín Ghraosach:
Comhlucht fo ils i theoireachta
a bhí ag Gabriel Rosenstock.
Pearsa béaloidis
Cumasc de Teigue of the
Bogside agus Tadhg an
Bhodaigh as úrscéal
Uí Mhaoileoin 'Bride Bhán1^
An Bealach Eadoigh -
cnuasach dánta le Rita Kelly
Mac an Cheannaí
Maggie Thatcher
An Spailpín Fánach
Anach Chuain - Amhrán
R aif te ir í
Garret Fitzgerald
An Croppy Bocht
Dónal na Gréine (Amhrán)
Fianna Fáil
U2 (Popghrúpa Éireannach) 
Bord na Gaeilge 
Ainm méire an fháinne 
Pupil of eye
Séamas a' Chaca (leasainm na 
nGael ar an Rí Séamas II) 
Ravi Shanker, ceoltó ir  on 
Ind
Brídín Bhéasach, amhrán
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An Giolla Meidhreach: 
Clive Bolus:
Narodnaya Volya:
An Stócach Baddie:
Hiúdai, Hiúdai, Hiúdai:
An Rud Trom agus an 
Ruidín Éadtrom:
An Van Caointe:
Madame Seoirse:
Murchü agus Mánus:
An Tuatach Frutai:
Eileandir Rigbí:
An Seoirse ab fhearr : 
Sail i  Ard Fhada:
Maire Lu:
K n a v e  K e v i n : cf 'Cuaifeach mo Lon Dubh 
Bui' 2^
An Giolla Mear
An Claidheamh Soláis
Cumann ainrialach Rúiseach
on naoú haois déag
Beadai; duine ata tugtha do
bhia milis
Line as dán Thornáis
Mhic Shíomóin 'Ar Leathmhás
Gann'22
'Trom and Éadtrom' - clár 
t e i l i f i s e
Van Morrison (amhránaí) 
'Madame George* - amhrán le 
Van Morrison 
' Táim gan Mhurchadh gan 
Mhaonas anois* - seanfhocal 
'Tootie Fruty' - amhrán le 
L i t t le  Richard 
Amhrán na mBeatles 
George Best
'Long Tall Sally' - amhrán 
le L i t t le  Richard 
Amhrán 6 na seascaidi 'Mary 
Lou1
C o n n a c h t a c h
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Anna Mhac Earraí: 
Sinséar Mac Ruairí: 
Lúidín 5 Laoi: 
M'uncail Somhairle:
An Real Mac Aodha: 
Riúbaí Ciúbaí:
Dódó an Büb:
An Fluncaí Féasógach: 
Tadhg an da Shmig:
An Faoitín a d ' f h l l l :
Seanchas Tromphéist: 
An Bhanríon Bhreac:
An Fear Subh:
Ann Trim Náisiúnta: 
Tomás Mor:
Labhraí Laoiseach:
Aibhistín Craosach: 
Danny Gall:
Bhuf Tone:
Connla a' Chroí:
Cae Rí na gcurs in 
Eirinn:
Alfie Omega:
Tim R Mortis:
Ginger Rogers - Amhranai
Scéal do phaist i
Uncle Sam
The Real McCoy
Rubic Cube
Dodo the Clown
Flunky (snob)
Tadhg an dâ thaobh
'An Baoitin a d ' f h i l l ' -  dan
Seâin Ui Thuama22
Seanchân Torphéist
Bairfn Breac
An Fear Dubh
The National Anthem
'Pairlement Chloinne
Thomais'
Labhrai Loingseach - pearsa
béaloidis
Austin Deasy TD
Dun na nGall
Wolfe Tone
Amhran (A Chonnla a 1 Chrof) 
Mac Ri na gCur - pearsa 
béaloidis 
Alpha Omega 
Rigour Mortis
E a n a c h  M h i c  D h e i r g
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Clea gan Chomhla: 
Brian na Mionn;
An Nathaíodóir Milis:
Fred Blicliu:
Robbie an tSeabhráin: 
Mac an tSagairt:
An Soidealach Súgach: 
Rae Marbhán:
Harry Statle:
Dollaí Broc:
Aturnae Mháire:
Angela Rasa:
Seán Dóite:
Torc Amada:
Herr Mafrodit: 
Murcadail Truflais:
An tEarra um Chúrsaí 
Fear:
Neain M Chroim:
Joe Joe Arís :
Lola Phádraig:
Cliath gan Chomhla 
Dar bhrí na Mionn 
cf 'Círéib ' le Máirtin 
5 Cadhain2¿f
Fled Bricriu as Seapáinis
? sRibe an tSeabhrain^
Leabhar gearrscéalta le 
Micheál 6  Conghaile2  ^
cf 'Círeib ' le 0 Cadhain 
Rae Mhuirfean (Merrion Row) 
Aristotle 
Donnybrook
Túirne Mháire (Amhrán)
Tabula Rasa - téarma
fealsúnach
Gáire Sheâin Dóite
Ciapthóir Spáinneach a bhí
bainteach le is  an
Inquisition - Torque Amada
hermaphrodite
pearsa as úrscéal Annraoi de 
Paor - 'Buan ar Buairt1
Minister for Men's Affairs 
In aimn Chroim 
Go deo deo aris 
Là ' le  Pádraig
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An Ghin Aifreanda: 
Pete Cois Bealaigh:
Seanai Bi Maith:
Punk Tom Delens : 
Mohangi og:
Endola Mheidhreach:
Con Maichne:
Bod Wiser:
Mitsa Bishi:
Inion an Twit on 
nGleann:
Púca Piles:
I r i s  Taidhm:
An Slibhin Aoibhinn: 
Cäit an Mheán Oiche: 
Peigí Sü:
Sile na nDeor:
Anna Ghaire:
Pise cois bealaigh (wayside
pease - easy of access)2^
1 Johnny B' Goode' - amhrán 
le Chuck Berry 
Punctum delens 
Shan Mohangi - macléinn on 
Aifric Theas ar cuireadh 
dúnmharú ina le i th ,  i  mBaile 
Áth Cliath sna seascaidf 
1Endola Gay' - ainm an 
e i t leá in  a chaith an buama 
ar Hiroshima
Conmhaicne (a sept; a tr ibe) 
Budwiser (Beoir)
Mitsubishi
Inion an Fhaoitigh 6 n  
nGleann - amhrán 
Muisiriúin 
I r ish  Times
An Chraoibhin Aoibhinn 
Cúirt an Mheán Oiche 
' Peggy Sue1 - amhrán le 
Chuck Berry 
Ag sileadh na ndeor 
Anaghaire -  ainm á i te  i  dTir 
Chonaill
H e l l i s h  c r e a t u r e
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Maurice Gnaw:
Gráinne Ghrúpaí:
An Bhlêin Phisigh: 
Puisin go Leor:
An Mhaighdean Fhir- 
fhliuch gan Suan gan 
Sreang:
Louis an Chrom Phinn: 
Taidhgín Tréan:
Foichin Francach:
Gloria Mundi:
Cothraige Págánach:
An Da Raghnaill:
An Bum Ô Bâille :
Fraine Furtair:
An Suipéir
Ó Súilleabháin 
Bricreo Leamhtheanga: 
Ciarán agus Ciarán e i le  
Saile Fhéile:
Luther Eatair
Mar is  gnâth 
'Groupies’ - daoine a 
leanann bannai ceoil 
Bliain bhisigh 
'Pussy galore' - pearsa as 
'Dr Know' scannân James Bond 
Is fada liom oiche 
fhirfhliuch gan suan, gan 
srann - l ine as an dan 'Is  
Fada Liom Oiche' le Aogan 
Ó Rathaille 
Lus an Chromchinn 
Pearsa as scéal greannmhar 
An Feichin Francach as 
Sraith Rosie agus Paybo 
Sic t ran s i t  gloria mundi 
Foirm na SeanGhaeilge ar 
' Pâdraig'
The Two Ronnies 
Bum-bâille (a bum b a i l i f f )  
Frankfurter
Super O'Sullivan - drâma le 
hEoghain Harris 
Bricriu Nimhtheanga 
Ciaróg agus Ciaróg e i le  
Shillelagh 
Liutar - éatar
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Mein Herr Dolmen: 
Eamonn Donnbhui:
Mannar 0 Mdrtach:
Somhairle Claonta: 
Eibhlin a' Mhuin:
Asal Mor na hEireann: 
Cathal Mac Fiondruine:
Beiti Ni Mhairtin: 
Gliogram 0 Gleo:
Mo Dha Mhici:
Ellen Tory:
Pddraig Peeo:
Penis Angelicus:
Eamon Magaine:
An Sairsint agus Dill:
Mo C h a r a  S u l t r a : 'Cama Sutra1 - leabhar on 
Oirthear ar an ngnSas 
Menhir/dolmen 
Eamonn Dunphy - i r i s e o i r  
spóirt
Mannar na mdrtach (who is  
not weak in handling 
corpses)2®
Sam Klein - Iúdach saibhir 
Eibhlin a Riíin (amhrán) 
Aspal Mor na hEireann 
Cathal Mac Finguine as an 
sceal: Aisling Meic Con 
Glinne
All me eye,and Betty Martin 
- nath seanchaite 
cf Foclóir an Duinninigh 
lch 548 (apocryphal 
followers of a piper) 
Úrscéal le Séamus 
Mac Annaidh2^
Oilean Toraigh 
Padre Pio 
Panis Angelicus 
Amhrán
Sáirséal agus Dill (Tigh 
foilsitheoireachta)
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Puis agus Dubh Puis:
Phil Ispineach:
Ctfr Craos 0 Braim:
An File Beag:
Cora Chaitlfn:
An Liairne diomhaoin: 
Harraf na bPdg:
Peig na hAirde agus 
*Nuala na hOige:
Clór Ó F i l i :
Fannai Mhilis Mhic 
Adhaimh:
An tSiur Ceapord:
Emer na gCartaf:
a*An Tough Og:
An Gabhal Gaelach: 
Aodh F re is l i :
Connie Lingus:
Jean Mhillte:
Deasun Moines :
Fingali Hunt:
0  C a i d ó c :
Mis and Dubhrois (Sceal Mean- 
Ghaeilge)
Filis tineach
Conor Cruise O'Brien
An f il leadh beag (k i l t )
Ainm ai te  i  gCo An Chlair 
Lazy loafer
Arrah na bPogue - leabhar le 
Dion Boucicault
cf 10 Morna' dan 
Ui Dhireain2^
Chlorophyll
Sweet Fanny Adams
Sister Sledge (grupa ceoil
rock)
Imir na Cdrtaf 
TufSg ( fa r t )
An Gabha Gaelach 
Ae Freislighe 
Aer Lingus 
Ginmhilleadh 
Desmoines - cathair i  
Meiricea
Cumasc den Rise and Fall of
O k e y  d o k e
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An Buachaill Baitin
agus an Cigire Tónach:
An Mhuc Alla:
Peadar Ottl:
Mag Meld:
Mac na Seine :
Diarmaid Treallusach:
An Bataimlios Pit:
Bullai Shuibhne:
Bó Dheirid:
Lóbus Meidhreach:
Leah Fail:
Gay Bulga:
Hiúdai Bras:
Boidin Fheidhlimidh: 
Fingers Rónáin:
Eamonn a * Phric:
Marc Seagal:
An Bheau Bheannaithe: 
Conús Dearóil:
Fingali Bunt (píosa ceoil 5 
na seascaidi) agus The 
Fingal Hunt
Dhá nath as canúint na 
Gaillimhe a chiallaionn 
homaighnéasach 
Macalla
Pavarotti (amhránaí)
Magh Meall sa tSeanGhaeilge
Mac the Knife
Carachtar béaloidis
The Bottomless Pit
Buille Shuibhne
Bo Derek (pop-amhranax agus
réa l t  scannan)
LÓbus Ladhrach as 1Pairle-
ment Chloinne Tomáis1
An Lia Fail
Gath Bulga
Carachtar as Hamlet
Báidín Fheidhlimidh - amhrán
Fingal Rónáin
Éamon a' Chnoic (amhrán)
Mark Shagall (fealsunai 
Francach)
An BhÓ Bheannaithe
Cnü Dearóil - abhac as an
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bhFiannaiocht
Steve Gaga: 
Aindi Bogadai: 
Carul a' Tuile:
P le in ti  0 Tuathail:
TV Gaga - cldr t e i l i f i s e  
Crandaf Bogadai 
An Papa - Karol Wojtyla 
Plenty O'Toole - carachtar 
de chuid James Bond*
Ta an saol mor, agus a mhathair ann, gach einne ag 
sdideadh a adhairce fein, agus iad go l e i r  ullamh an 
chead chloch a chaitheamh.
Cd go bhfuil an mheanma Iar-Nua-Aoiseach le brath go 
la id i r  ar fhoirm an sce il  Scdal Faoi Dha Chaithir ta 
e i l im in ti  e i le  den mheanma cheanna ann chomh maith. 
Is cuid den amhras onteolaioch e an magadh agus an 
fhonoid ata ann faoi aon td i r  iddalach a dheantar ar 
an ngra. Ta an fordin ann, agus ina theannta san ta 
an chleasfhoclafocht, agus an raibileiseachas le 
brath, go hair i the ,  ar an l io s ta  thuasluaite.
* B'e Alan Titley fein a chabhraigh liom cuid de na 
ceisteanna crosta a reiteach sa l io s ta  thuas.
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4 . 4  O i g h e a r a o i s :  A e r i s :  A r i s ;  A n  F i l e  a r  L e a b a  a  
B h a i s
Scéal Iar-Nua-Aoiseach go smior is  ea an scéal 
Oighearaois: Aeris: Aris sa mhéid is  gur den genre 
Science f ic t ion  é . ^  Is diol spéise é mar a dhéanann 
Titley ionramhail ar an s t i l  a i r i th e  a chleachtann 
scribhneoiri an genre sin chun fonóid a dhéanamh 
faoin dearcadh go bhfuil réiteach gach faidhbe ag an 
eolaiocht; go mbeimis ar mhuin na muice méithe ach 
Bealach na Bó Fine, agus córas na gréine a bheith 
faoinàr smacht. Ainneoin an spraoi, agus an spleodar 
ioróineach atà ina o r la i  t r id  an scéal ’sé an tamhras 
onteolaioch a chroilar: amhras faoi chumas (no 
michumas) na heolaiochta na mórcheisteanna fealsunta 
a réiteach, go hàiri the ceis t  an bhàis:
Bas m'athar mar shampla. Fag is 
nach rabhas ach im' bhuachaill 5g 
ag an am, thugas cuimhne an lae 
tubaistigh ùd liom amach ar 
fh ith is  fhada na gréine. I measc 
nithe magàinneacha e i le  gan 
amhras. Narbh aiféiseach agus 
nàrbh amaideach an t s l i  mar 
tógadh uainn é i  macralaethanta 
seo na saotharlann spéire, na 
sicsimfóini agus na spéirmeatasón 
saorga? (114)
B'iad barra a mhéireanna is  iad 
ag scrxobh dudail ar an t ra  an 
radharc deireanch a fuaireas a i r .  
Nior thàngthas ar a chorp féin. 
(114)
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Tá 1 s againn go bhfuil an chruinne 
mar a ritheann tuairim is  
26,000,000 solas-bhlianta trasna 
go hachomair, agus x ag meadú de 
r é i r  luas an tso la is .  Ta’s 
againn anois nár cruthaiodh neamh 
agus talamh san aon ta i te  amhäin 
ag a naoi a'chlog ar maidin ar an 
23ú la de Dheireadh Fömhair sa 
bhliain 4004 den tseanfhëilire  
r ch. Tä's againn nach bhfuil 
san inchinn dhaonna ach cnuas de 
dheich mile milliün niúron, fäg 
milliún tha l l  is  abhus as an ä i r -  
eamh. Na ceisteanna ba dheacra 
fein faoi bhundamhna na bithe bhx 
siad ré i t i th e  fadô againn. Ach 
câ raibh m’athair? B1 shin rud nä 
féadair aoinne. (114)
Machnamh ar nádur na healaxne t r i  aigne Aogain Ui 
Rathaille , agus é ag deireadh a shaoil, faoi bhräca, 
atä sa scéal An File ar Leaba a Bháis. Is iad na 
hiliomaid macallai l i te a r th a  go háir i the  as f i l ioch t  
Ux Rathaille féin, is  mo a thugann bias Iar-Nua- 
Aoiseach don scéal seo:
Theastaigh riamh uaidh an saol a 
fheiceáil  t r i  ghile na g ilè  le 
c r ios ta l  an ch r io s ta i l .  (132)
An marbh ba mharbh is  marbh a 
bhi, agus ba mhairg é a mharbh 
féin san chiais seo suite 
thíos. (132)
Níorbh a is l ing  ghéar ar leaba go 
lagbhríoch i  gcénax é. (132)
Bri e i le  ar fad a bhi aige le is  
an oiche fhforfhliuch an tarn 
ud. (132)
Bhi eagla a i r  roimh fhíogaigh is 
ruacann abhann agus roimh na
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taibhrimh a sh iú il  ar le irg  an 
chnoic. (133)
An alnnir shéimh a tháinig ina 
ghaor ag marcafocht an mhaidin ûd 
sular smaoinigh Titan ar a chosa 
a lu a i l l .  (135)
Is ann a bhi a chodhnach uile  
glic - chumas sh íl  Aogáin. (137)
Stadfadh sé feasta mar ba ghairid 
uaidh an t-éag is  é druidte le 
haois. (138)
Macalla dáin le Hugh Mac Diarmaid atá, dála an scé i l ,
O Osa chéad line - A drunk man looks at a th i s t l e .  Ta 
amhras ina shnáth machnaimh t r id  an scéa l : amhras i  
dtaobh buaine na f i l ío ch ta ,  agus f iú  i  dtaobh buaine 
an fhocail féin.
4 . 5  T ä t a l
Tá an mheanma Iar-Nua-Aoiseach le brath go l ä id i r  ar 
na scéalta a cíoradh sa chaibidil seo. Dëantar 
t reasca ir t  ar na ba beannaithe a bhaineann le saol an 
duine 6 bhreith go bas sa scéal An Siscéal de Réir 
Eoin. S t i l  fhrithréalach a chleachtann an t-ûdar 
t r id  sios. Is mar a chéile s t i l  agus Sbhar sa mhêid 
is  gur t r i  ionramhâil s t i l e ,  go hâiri the t r in  scig- 
a i th r is ,  a chuireann Titley a mhothú áiféiseach i  
dtaobh saoil an duine abhaile orainn. Tugtar 
spléachadh dùinn ar an duine ag imeacht le haer an
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tsao i l  ar an mbóthar héadónach i  saol suaite an 
fhichiu haois sa scéal, Scéal 1 mBarr Bata. Is i  
muinin na hioroine is  m<5 a théann Titley - mar is  
dual, go deimhin, don nuascribhneoir - chun a 
bhra is t in t  aerach i  l e i th  an tsao il  a chruthu sa 
scéal seo. Scéal Iar-Nua-Aoiseach o thaobh foirme, 
agus abhair is  ea an scéal, An Scéal Faoi Dha 
Chaithir. Chomh maith le  rian an iar-struchturachais 
a bheith ar fhoirm an scé i l ,  ta rian an amhrais ar 
abhar an scé il .  'Si an bhó bheannaithe a chuirtear 
de dhroim seoil an uair  seo na an gra rómansuil. Ta 
an t-amhras onteolafoch i  gcroilar an scéil  
Oighearaois: Aeris; Ar£s,cé gur t r i  s t i l  aerach an 
Science f ic t ion  a chuirtear abhaile orainn é. Nfl an 
scéal An File ar Leaba a Bhais gan a mhacallaf Iar-  
Nua-Aoiseacha, ach an oiread. 'Siad macallai Aogain 
Uf Rathaille iad san.
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C A I B I D I E  V
AN DOMHAN RÉADACH AGUS NA SC É A L T A  FEALSTINTA
5 . 1  D o n  B h l i a i n  S e o  C h u g a i n n  I n  B e r l i n
Scéal greanta, criochnuil, is  ea an scéal Don Bhliain 
Seo Chugainn In Berlin, ina bhfuil an chumhacht, agus 
an s t i l  mhaistriuil chéanna is atà sa scéal Scéal i 
mBarr Bata, mar shampla. Ce go bhfuil sé cóngarach 
ina dhéantus don ngearrscéal t r a id is iu n ta , réalach, 
ta an mothu Iar-Nua-Aoiseach ag bruchtadh anios ann, 
o thus deireadh. Lena chois sin ta sarchumas an 
scribhneora seo, blas, agus mothu a i te  a mhuscailt le 
sonru a i r .  Faoi mar a musclaiodh atmasféar sa in iu i l  
na hAifrice i  gcéad urscéal Alan Titley - Meirscri na 
Treibhe, (1978) musclaitear atmasféar Jerusalem 
anseo, gona fhoirgnimh arsa, bheannaithe, a mhargai 
Arabacha, agus a thurasóiri  mothaolacha ar a dtóir  
aiféiseach ar fhoirgneamh, i  ndiaidh foirgnimh. Ta 
an sceal breac le hainmneacha id i r  logainmneacha, 
agus ainmneacha na ndaoine - ciuta s t i l e  a chuireann 
blas na haite abhaile orainn. Tri thuairisc Iudach 
mnà a threoraionn t r iu r  Gearmanach timpeall na cath- 
rach i dteannta a be ir t  chompanach Ofra, agus Tirza a 
nochtaitear an piota. Ta an scéal ar t inneall ,  5 
thus deireadh, le gairsiulacht chliathanach, le cora
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ioroineacha - a thagann go minic aniar aduaidh ar an 
le i theo ir  - agus le spraoi agus spleodar. Is iad na 
tre i the  sin a thugann bias Iar-Nua-Aoiseach don 
sceal.
1Se tuairim Sheain Ui Thuama gur cur-amu d'aon ghno 
ata sa bhob a bhuailtear ar an le i theo ir  ag a dheir- 
eadh th iar .  Is gniomh mi-ealaionta a le i the id ,  dar 
le i s ,  agus coilleadh is  ea e ar an gcomhthuiscint 
id i r  udar, agus le i theo ir .^  Os a choinne sin do 
b 'fhe id ir  a ra , go bhfuil cursai imithe sa bhfraoch i  
bhfad roimhe sin sa sceal, agus go rabhthas ar 
n-ullmhu ar shlx, i  ngan fhios duinn fein, don chas- 
adh neamhghnathach seo. Ta na t a g a i r t f  dorcha, 
diabhlai ann do ' theas1, do 'c h i s t in ' ,  1d ' oigheann',  
do 'shorn' (22) 'do bheile iomlan nios faide 
anonn' (19), agus go ha ir i the  seachaintacht an 
reacaire ina comhra p o la i t iu i l  l e i s  an nGearmanach 
leathscealach. Fad is  a bhi se siud ag taga ir t  don 
Dara Cogadh Domhanda, ligeann s i  u i r th i  gurb €  Cogadh 
'Yom Kippur' a bhi i  gceist .  'Uisce faoi thalamh' a 
ghlaonn Wilde ar a le i the id  de chor sa n u a l i t r io c h t . 
Ag tagairt  do de shaothar de chuid Sukenick deir se:
Nevertheless, the major effort  is  
one of subversion, and there are 
a number of arch efforts  to 
undermine the status of rea l i ty ,  
and the expectations of readers.
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Cén léamh is  ceart a dhéanamh ar an scéal seo? An 
amhlaidh ata an t-udar ag magadh faoin leas ata 
scríbhneoirí , agus lucht déanta scannan ag baint as 
An Uileloscadh le b lian ta  anuas? N6 an iad an 
greann, agus an gháirsiúlacht na h ú i r l i s í  is  fearr  i  
lámha an údair, chun teacht i  d t í r  ar ghníomh a l l -  
tachta, agus uafáis nach bhfuil léamh ná, scríobh, na 
insin t béil  air? Dob fhéid ir ,  gan amhras, gur chum­
ase den dhá mheon ata l a i s t i a r  den scéal. Cibé scéal 
é, ni thagann na hludaigh slan ach an oiread. Leiri-  
tear iad mar dhaoine díoltasacha i  l e i th  a gomharsana 
Arabacha. Scéal is  ea An Bhliain Seo Chugainn In 
Berlín ar a bhfuil teas na daonnachta le brath go 
l á id i r .  Sin é comhartha sé i r t  na n u a l i t r íoch ta .
5 . 2  A n  S a o l  S a l a c h
Scéal e i le  ata suite sa domhan réadach is  ea an scéal 
An Saol Salach. Cé nach den mhianach l i te a r th a  
céanna é, agus an scéal Don Bhliain Seo Chugainn In 
Berlin ta cumas grinn, agus magaidh ann. An greann a 
tugadh chun míntíreachais, agus chun barr foirfeachta 
sna scéalta fantasaíochta, tá sé anseo i  dtús fa is .
Ar chúl an ghrinn, áfach, tá an searbhas, agus an 
íoróin shéimh. Is ag fonéid faoi aieme phribhléid- 
each ei le  dar bpobal -  micléinn Ollscoile - ata 
Titley an uair  seo. Tá an comhrá id i r  reacaire an
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scéil  ata ina chléireach baine, agus an macléinn 
leighis beo, briomhar, talmhai. Ar ruathar drabh- 
lásach doibh, faoi thithe tabhairne Bhaile Ath 
Cliath, a dhéanann siad an chaint lena chéile. 
Gintear cuid mhaith d 'ioro in  an scé il  as an geon- 
trarthacht id i r  chaint sho fa is t ic iù i l  an mhicléinn 
le ighis ,  agus a iompar déistineach ar a dtugann an 
reacaire leas dúinn ó Mam go ham:
'Bhfuil fhios agat ' j  ar seisean, 
agus an chéir á cuimilt id i r  a 
mhéireanna aige urn an taca seo, 
'táimid ag gabháil don chorp- 
dhíoscadh anois le cùpla seach- 
ta in , agus is  é an chuid is 
suimiúla ar fad den chúrsa 
leighis go d t í  seo é . '  (43)
'Ta sé ann ', ar seisean, ionga 
le is  ag lorg céarach is t igh  ina 
chluais, 'murab ionann agus ag 
daoine e i l e . '  (43)
I ndeireadh na hoiche ragairni f i l leann an bheirt  ar 
shalachar sheomrai an mhicléinn:
- grabhroga ar an u r la r ,  buidéil 
ar fud an bha i l l ,  nuachtain bhui 
sa chúinne, sco il t  ar an bpléta, 
t r i  chos faoin geathaoir, smüit 
ar na seilfeanna, gaiste luiche 
in aice an dorais, im san lua ith-  
readán agus gréisc ar an 
bhfriochtan. (46)
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Baintear buaic na híoróine amach nuair a tharlaionn 
go bhfuil ganntanas uisce ainneoin a bhfuil de 
fhlúirse di.  'Sé an casadh is  io rö in i  ar fad, na go 
dtugann an macléinn leighis  uisce as babhla na n-iasc 
orga dá chara le hôl i  gcoir bricfeasta .  Cé go 
bhfuair sé an droch-bholadh uaidh, níor thuig sé cad 
a bhi ôlta aige, go d t i  go bhfaca sé an da iasc èrga 
ag léimt ar an staighre ar a sh l i  amach!
Tarraingítear ár n-aird ar thré ith  spéis iú i l  e i le  i  
gcarachtar an mhicléinn mhórchúisigh seo. Ón uair  
gur thug sé an mhórchathair a i r  féin , dealraionn sé 
go mb'éigean d5 cél- le-cine a thabhairt dá dhúchas 
Corcaíoch. Ó thóg sé na gothaí cosmopolatánacha a ir  
féin, n i l  spéis a thuilleadh aige i  ndul-chun-cinn 
foirne iománaiochta a chontae dhúchais, peaca a bhi 
domhaite de r é i r  creidimh an chúigeachais ina raibh a 
chara fós gafa ' f iú  go n-ordódh sé piunt Murphy's fág 
is  nach n-ólfadh sé riamh i  gCorcaigh é . ' (42) Tá sé 
siúd teanntaithe i  ngaiste a theo ir ic í ,  agus a 
chultuir féin:
Ni labhródh éinne faoin gcluiche 
na faoin gcoras airgeadaíochta 
Eorpai, ná faoi ghnáthchürsaí an 
tsao i l ,  agus níor thuigeas cén 
fáth go rabhthas ag iarraidh mé a 
stop nuair a theastaigh uaim na 
'Banks' a rá a r ís ,  no gur caith- 
eadh amach mé nuair a thosnafos
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ar ’Lovely City beside the Anner 
at the foot of Fair Hill*. (46)
Pe acu iad micléinn liobrálacha, no cléirigh bainc 
ceartchreidmheacha, no Corcaigh mortasacha, baintear 
dá phrapaireacht iad, agus le gaoth bhog na hiorSine 
sáidtear chun s iú i l  a mór-is-íiú, agus a ngalántacht 
bhréige. Cé nach bhfuil sa scéal An Saol Salach ach 
juvenilia ,  ta comharthaí so ir t  na l i t r io c h ta  Iar-Nua- 
Aoisi le brath a ir  ie an greann, an iordin, agus 
beocht na beatha.
5 . 3  C i b é  S c é a l  E
Gearrscéal Iar-Nua-Aoiseach ina fhoirm go háir i the  is  
ea an scéal Cibé Scéal É. 'Sé ata ann na cumasc den 
fhicsean, agus den a is te  th u a i r i s c iú i l , ina nochtann 
an t-údar a fhealsúnacht oideachais. Is gné den 
teicníocht Iar-Nua-Aoiseach é a tharraingionn David
OLodge aird a i r .  Baineann na nuascrfbhneoirí ear- 
raíocht as, dar le i s ,  d'fhonn teacht aniar aduaidh ar 
an lé i theo ir .  Machnamh ar nádur an oideachais a tá sa 
chuid th u a ir isc iú i l  den scéal, agus tá  an dlús in t -  
leachtúil ann ata i  roinnt de chumadoireacht Jorge 
Luis Borges, a bhí an-tugtha é féin den fhoirm a i r -  
ithe seo.^ 'S í  an bho bheannaithe até á threascairt  
sa scéal seo, ná an ctíras oideachais, agus an greim
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ata ag an réasún ar an gcoras cáanna. Ceann de na 
clocha is mo ar phaidrín fealsiínach an ddair is  ea 
dúshlán na loighice agus an réasiíin a thabhairt. Ta 
an dearcadh seo ag teacht le is  an bhfr i th in tleacht-  
ulacht, atá de ré i r  na gcrit iceoirx  Howe, Levin, agus 
Fielder ar fud an bhaill  sa l i trxocht chomhaimsear- 
tha.^ Ta dushlán na loighice, le brath fiu ar theid- 
eal an leabhair, Eiriceachtax agus Scéalta Eile mar 
nach ann don scéal dar teideal 1 Eir'eachtax1 ; An Triú 
Scéal Déag 'is teideal don scéal deireanach cé go 
bhfuil ceithre scéal déag ann 5 cheart. Ta an t -  
amhras seo faoi thxorántacht an réasúin, agus na 
loighice, agus a thionchar mxchuibheasach ar an saol 
nua-aimseartha ag do na geirbe ag Titley le fada an 
la .  Mar léachto'ir i  gColaiste Oideachais nf ionadh 
go gcaithfeadh sé amhras ar chúinsx oideachais a 
linne, agus a n-éifeacht ag spreagadh scrfbhneoirí' 
cruthaitheacha den scoth. Tá amhras a ir  go leanfaidh 
an tra id is iún  fada scrxbhneoirx óna Choláiste fein - 
Coláiste Phádraig, Droim Conrach:
An saghas oiliúna ina raibh meas 
ar an bhfocal, ar an l i trxocht,  
ar an tsamhlaxocht faoi ghné na 
saoirse di, n i  mor ná go bhfuil 
s í  sin imithe i  lé ig  i  mease oid- 
eachasdirx. Ta bun maith lena 
cheapadh go bhfuil an gort go 
l é i r  gafa anois ag an sxchmhéad- 
a i r ,  lucht tomhaiste an chloig- 
inn, miosúraithe an taibhrimh. 
Dhealrodh doghanna an chúrsa go 
mb'fhéidir go bhfuil an lúb
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snaidhmthe b r is te ,  go mba ia r-  
racht amu agus dochas baoth é  a 
bheith ag s iu i l  go gcuirfeadh an 
coras mar atà, scribhneoiri ar 
ardchaighdeàn de a r i s .
#•Sa scéal Cibé Scéal E nochtann Tltley a amhras i  
dtaobh gnéithe á i r i the  den choras oideachais seo 
againne. De bharr na béime ar an teicneolaíocht i 
gcursai oideachais té baol ann go ndéanfar f a i l l i  ar 
thoise mistéireach an duine. Ni fé id i r  le is  an 
'utamàil le te icn ic i ,  le hionstraiméid le gléasanna, 
agus le fudairnéis i '  (147) ionad an mhùinteora a 
thógaint riamh mar is  ag duine amháin atà an bua 
croi, anam, agus inspioràid a shéideadh faoin oid- 
eachas. Is é tuairim Titley go bhfuil fealsunacht 
oideachais an lae inniu ró-mhór faoi la in c is i  an 
réasuin. Ta an la le is  na h in t leach tó irf  fuara, mat- 
amaiticiula. Is beag oideachaséir inniu a luafadh 
'bua uafas, agus iontas ' (143) mar gur 'focaii  
mheánaoisiúla, phearsanta, neamheolaiochta, neamh- 
chruinne' (143) a le i thé id ,  agus ta siad faoi dhroch- 
mheas i  saol seo 'an bhogabhair, agus mumbó seombó 
breageolaiochta' .  (149) ' Sco il i theo ir ' is  ea an
t-oideachasóir a dhéanann f a i l l i  ar an spiorad a 
chaomhnú agus a chothú, agus a chuireann é i  mbaol a 
bheith sloghta s iar  i gcraos na teicneolafochta. Is 
diol spéise é go bhfuil macallai' na dtéamai céanna 
seo i  bhfiliocht Nuala Ni Dhomhnaill. I ndàn l e i ,
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'Clann Horatio1, a thiomnaxonn s í  ’do na hintleach- 
tó i r í  inár mease', tá teachtaireacht thábhachtach 
aici  dóibh siud go bhfuil saol an spioraid l ig the  i  
ndearmad acu, le teann réasúnaxochta, murab ionann, 
agus í  féin, agus a muintir faoin tuath atá fós i  
dtiixin le is  an toise spioradálta, mar is l é i r  ó na 
nósanna a chleachtann siad:
Dhera ná fuilimse d á ir í re ,  i  gcdnaí
Is dála mo mhuintir faoin tuath
Cé ná creidimid puinn i  faic
Fós ni bhreagnaimid éinní
Mar tá níos mó ar thalamh is  ar neamh
Ná mar is  eol daoibhse, a chlann Horatio'
'I bhficsean an scéil déantar cur síos ar ragairne, 
agus ar réiciúlacht müinteora sa ghnáthshaol. Tá 
raibiléiseachas an fhicsin i  bhfrithshuíomh le i s  an 
bhfealsúnacht uasal, ardaigeanta a chuireann an 
t-údar inár lá tha ir  sa chuid thua ir isc iú i l  den sceal. 
Is minie i  gcúrsax an tsao i l ,  gur mor id i r  an ideal-
Oachas, agus an rladachas. Snítear an fiesean go 
snoite t r í  shnáth an scéil  á éadromú, agus á mheabhrú 
don lé i theo ir  conas a bhíonn an scéal in in s t i t iú id x  
á ir i the  léinn. Is baolach gurb iad na te o i r ic í ,  agus 
na giúirléidx is  mó tábhacht:
D’dlamar s lá in te  an choráis, 
agus na cailce, agus na n-uimhir- 
pátrún, agus na mbloc- 
chairteacha, agus an geruthanna 
trx-thoiseacha, agus na
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spreachall phéinteála, agus na 
gcuimilteán, agus na n-ábhar 
forgánta, agus na gleacaxochta 
oideasaf. (157)
Tá an salachar, agus an sarahnas a bhalneann le saol 
ragairneach an mhúinteora i gcontrárthacht ghlan le 
gléine an mhachnaimh. Tar éis an ardú meanman go 
l é i r ,  n£l romhalnn sa tsaol ach coras oideachais 
leamh, mídhaonna, dúire Dhraic, an príorahoide 
míthuisceanach, agus múinteoir patuar. Ar eagla go 
rachadh an lé i theo ir  amú tamall e i le  i  dtranglam 
smaointe, faigheann sé aon leas amháin réadach ar 
radharc cathrach lena dhuairceas, agus a thruamhéil:
An buachaill nach bhféadfadh thar 
naoi mbliana d 'aois  a bheith aige 
ag bolú an phrôca gliú ar thaobh 
na sráide . . . .  An fear dall ag 
lorg déirce ar leathchois ar an 
bpábháil fuar; an bhean gan 
fhiacla ag iarraidh u l l  côcair- 
eachta a chogaint i  lùibxn an 
lána. B'aoibhinn a bheith beo 
gan aon agô. (150)
Ta rian an phopchultuir le  brath ar an scéal Cibé 
Scéal E, faoi mar ata se le brath ar scéalta e i le  sa 
leabhar.9 Seo mar a scuabtar sinn isteach i  ndomhan 
dorcha, diabhlax, an phárlúis pheilte. Radharc é seo 
atá lán den raibiléiseachas - ê folaithe go hâiri the  
i  l io s ta  ainmneacha na gcleas ina le ithéid  d 'a i t :
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Chuimil se a bhosa dà chéile, 
agus mhinigh sé a gcuid seirbhfsf 
dom i  nglór a bhi ar t inneall le 
peaca, agus ag f á i l t i ü  roimh a i r -  
gead . . . .  Braitheann sé ar fad ar 
cad té ua i t .  Ar mhaith lea t  An 
Chuimilt Chraicneach ar dhelch 
bpùnt . . .  n<5 An tSaoire sa 
Ghabhaltacht ar chuig phunt is  
fiche . . .  no an Dúrach Dotheor- 
anta ar chùig phunt is  seachtó, 
né Nuilenifaoinspéir ar cibé 
arigead is  mian leat a 
chaitheamh. (151)
Tri" nuafhoirm sceil  ina bhfuil ficsean, agus a mhal- 
a i r t  f i t e  fuaite  ar a chéile cuireann Titley a fheal- 
súnacht oideachais abhaile orainn. Dala scribhneoiri 
e i le  Iar-Nua-Aoiseacha is  iad ba beannaithe an chor­
áis is  mó a chuireann sé de dhroim seoil .
5 . 4  S c é a l  B l e a c h t a i r e a c h t a
'Si foirm an scéil  Cibé Scéal É ata á ionramháil arís 
ag an údar sa scéal Scéal Bleachtaireachta - an f i c ­
sean agus machnamh an údair f i t e  fuaite  ar a chéile. 
Toisc gurb é ábhar an scé i l ,  ná machnamh ar nádúr na 
l i t r ío c h ta ,  tá rian an metafiction le brath air.-*-® 
Genre é seo a chleachtann scribhneoiri Iar-Nua- 
Aoiseach, mar go bhfuil siad an-tugtha do nádur an 
fhicsin a chioradh:
Knowledge about the world - trad­
i t iona l ly  claimed by f ic t ion  - 
must be replaced by the act of
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searching - researching even - 
within the f ic t ion  i t s e l f  for the 
meaning of what i t  means to write 
f ic t ion .  I t  is.&n act of s e l f ­
reflection . . . . 1
Sa scéal seo tarraingíonn Titley modh oibre an scol- 
áire chuige - ar a ghlaonn sé bleachtaire - agus 
téann sé i  mbun taighde. 'Sé an toradh a bhíonn ar 
seo, na go nochtaítear f í r i c í  a chaitheann amhras ar 
na ba beannaithe is  mó sa t s iú l ,  le  fada an la ,  i  
mease na sco lá ir í ,  agus lucht léirmheastoireachta.
I bhficsean an scéil  seo tarraingíonn Titley an mhói- 
t í f  carnivalesque^  chuige féin nuair a chuireann sé 
Dáithí De Barra^ ,  údar Phairliméid na bhFíodoirí, 
agus údar Pharlement Chloinne Thomáis, in adharca a 
chéile. Teist e i le  ar shárchumas Titley sainmhothú 
ama, agus á i te  a mhúscailt is  ea an t s l í  ina éirionn 
le is  atmasféar saoil Dháibhí, in aimsir Uí Chonaill a 
thabhairt l e i s .  Is beag meas a bhi a ir  i  mease a 
chomharsana, ná ar a shaothar l i t r ío ch ta  i  mease 
lucht léinn. Ainneoin sin, bhi sé ag stracadh le is  
go d t í  gur tháinig na mairbh aniar aduaidh a i r .  Cor 
íoróineach sa scéal is  ea ainmniú údair Pharlement 
Chloinne Thomáis - rud nár éirigh le is  na sco lá i r í  a 
dhéanamh riamh. 'Sé barr na hiordine é  gurbh iad na 
lochtanna céanna a chuir an Duinníneach i  l e i th  
Dháibhí, is  a chuirtear i  le i th  scríbhneoirí i ngach
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glúin. Gadaí a bhi ann mar gur ghoid sé genre na 
Pairliminte uaidh féin . Easpa cumais, agus t r é i th -  
iúlachta sa duine is  cúis le is  gan a bheith ábalta 
ceapadóireacht ab ovo a dhêanamh. An raibh aon rud 
le rá ag scríbhneoirí na Gaeilge seachas a raibh 
ra i te  cheana féin? Ta blas an de.ja vu ar na hasa- 
cháin a chaitear le Daibhi De Barra.
Faoi mar is  nos le i s ,  caitheann Titley drochmheas ar 
lucht scoláireachta, agus léirmheastoireachta:
Bleachtaire i s  a an scoláire 
Breitheamh is  ea an c r i t ic  
Coirpeach is  ea an scribhneoir agus 
caithfear bre ith  a ir  (95)
Cosuil le is  an oideachasoir sa scéal Cibé Scéal E, a 
dhéanann f a i l l i  ar spioraid an duine, 1s c o i l t i t h e o i r ' 
is  ea an duine a chuireann bac ar shamhlafocht an 
scribhneora. Morann an l i t r io c h t  aonad na beatha.
Is é bua na l i t r io c h ta  nach mafonn s i  go bhfuil aon 
fhreagrai a ic i  faoi mar a dhéanann an fhealsunacht, 
an siceolafocht, agus socheolaiocht. (96) Murab 
ionann agus mangairi an reasùin a scoilteann, agus a 
réabann rompu, ar thé ir  na bhfreagrai, cuireann an 
l i t r io c h t  an saol inár lâ tha ir  'ina shlánchruinne, 
ina shlánloime'. (97) 'Sé an toradh a bhíonn le 
' taighde' an údair, sa scéal seo, na go nochtann sé
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f í r i c í  nach bhfuil ag teacht in aon chor le t e o i r ic í  
ceartchreidmheacha lucht léirmheastéireachta. Cé nár 
thulg an tAthair Peadar, agus an c r i t ic e o i r  Marxach 
Pekhanov é, bhi earraíocht á bhaint as caint na 
ndaoine sa l i t r ío c h t  o na Meánaoiseanna i  l e i th  1chun 
easurraime agus tarcaisne a tharraing ar na gnáth- 
daoine (106), agus nior thaise d'údar Pharlement 
Chloinne Thomáis é. Maidir le caint ghonta, shnoite, 
is  ag Conchuir 0 Duinnín, a bhi an focal deireanach 
ina thaobh:
Beannaím uaim s ia r  na habairtf  
gearra pá is t iü la ,  a scriobhfadh 
an tachrán linbh, . . . .  Is fada o 
fuaireas f a i l l  ar mo chuid aid- 
iachtaf a leagadh ar an saol.
Níorbh aon chéim liom e seo a 
a i th r is  t rá th  ach is  eagal liom 
gur ag dul i  bhfad siar ata tu is-  
cint an duine ar fh ío r l i t r íoch t  
ag imeacht. (99-100)
Is aníos chugainn as p ó i rs í  aigne an ifdair féin a 
thagann an macalla is  lá idre  sa scéal. Níl sa 
scríbhneoir a ghéilleann d'orduithe, agus do 
theo ir ic í  na g c r i t i c e o i r í , dar l e i s ,  ach ’gárda 
s in g i l ' .  (111) Ni mór don scríbhneoir chruthaitheach 
a bheith faoina s t iú i r  fé in . Sa scéal Scéal Bleach- 
ta ireach ta , cuireann Titley a chló féin ar genre an 
metafiction d 1fhonn a fhealsúnacht i  dtaobh nádúir na 
l i t r ío c h ta  a nochtadh. Ina theannta sin caitheann sé
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amhras ar chuid de na tu isc in t i  is  ceartchreidmhí i  
mease lucht scolártha, le  fada an la .
5 . 5  W i t t g e n s t e i n  i  g C o m a m a r a ;  A n  T - A i r e  D i i  ( a g u s  
C i r t  )
Ni ionadh go deimhin go mbeadh scéal bunaithe ar 
bheatha, agus ar fhealsúnacht Wittgenstein i  saothar 
de chuid Alan Titley, mar gurb é duine de na fea l-  
saimh is  mo go bhfuil meas aige ar a shaothar. Go 
deimhin dob fhéidir a rä nach aon scéal nua é 
Wittgenstein a bheith suite go teann i  la r  saothair 
Iar-Nua-Aoiseach. Ina leabhar Against The Grain 
cuireann Terry Eagleton ar ár súile duinn go raibh 
tionchar nach beag ag Wittgenstein ar fhealsúnacht 
teangeolaíochta Angla-Sacsanach, agus f iú  ar theoir- 
i c í  Jacques Derrida. Ce gur scéal fealsúnach an 
scéal Wittgenstein i  gConamara, tá  bias na daonnachta 
a i r .  'Sé is  cúis le is  sin, gan dabht, ná go bhfuil sé 
bunaithe ar thréimhse á i r i the  i  saol an fhealsaimh 
Wittgenstein. Sa bhliain 1947 d 'é i r igh  Wittgenstein 
as an ollúntacht a bhi aige i  gCambridge, agus thug 
sé dhá bhliain in Eirinn ag gabháil dá shaothar fea l­
súnach - Philosophical Investigations. I gConamara a 
thug se samhradh na bliana 1948.^ Nior foilsfodh 
ach leabhar amháin dá chuid i  r i t h  a shaoil - An 
Tractatus Logico Philosophicus, a scríobhadh i
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bpriosún i  r i t h  an Chogaidh (1914-1918). Leabhar ba 
ea é a chuaigh i  bhfeidhm go mor ar an bhfealsúnacht. 
Ta leagan amach an scéil  de ré i r  leagan amach an 
Tractatus. E scríofa i  nathanna, agus seanfhocail 
ghonta chríochnúla de r é i r  ord uimhreacha. ’Sé a 
chuir W roimhe sa Tractatus, ná struchtúr loghiciúil 
teanga a aimsiü d'fhonn teacht ar struchtúr, agus 
teorainn smaointe. B'ionann struchtúr, agus teorainn 
teanga, agus struchtúr agus teorainn smaointe dar 
l e i s . -^  Cheap W go raibh deireadh rá i te  aige faoin 
bhfealsúnacht taré is  do an Tractatus a chur de. Shíl 
se go raibh sé i  bhfoisceacht 'mbeannaí Dia do gach 
ré i teach ' .  (76) Ni mar sin a bhi. I dtús a shaoil 
ba é seasamh W ná gurbh i  an loighic bunchloch na 
tuisceana. Theastaigh uaidh ’ord a bhualadh ar an 
gc ío r- th u a if i l l  go l é i r ' . (77) Ba le i s  an coincheap 
lom nocht a bhi a lé ar nos 'muga de chocó Van 
Heutten cosnochta' nó 'carraig lom' Chonamara. (67) 
Snítear siorabalachas na dúthaí máguaird t r í  mhachnamh 
an fhealsaimh. Ba é Credo W ag an dtráth sin dá 
shaol ná:
Ni fé id i r  botún a dhéanamh san loghic 
Tá loighic roimh eispéaras
Is athluaiteachas iad t a i r i s c in t i  na loighice 
Tá an loighic tarchéimnitheach
Taobh amuigh den loighic tá chuile sórt aicídeach 
Ta an fiúntas céanna ag chuile th a i r i s c in t .  (66)
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De ré i r  a chéile phréamhaigh an t-amhras in á i t  na 
cinnteachta. Nochtaítear crá croí, agus anaína an 
fhealsúnaí, agus é ag corraíocht le cuibhreacha, agus 
ceangail na loighice, ar t í  lánsáil  amach ar mhuir na 
beatha lena m isté ir í ,  agus a l im is té i r í  do-theoranta. 
Ni mor an meas a bhi riamh aige ar theanga tur,  tirm 
na bhfealsamh, agus ba mhór a spéis i  gcanúint, agus 
deismireachtaí cainte na ngnáthdhaoine. ^  Is i 
gcanúint Chomamara ata an scéal seo scrfofa - rud atá 
ag teacht le meoin, agus dearcadh Wittgenstein i  
le i th  teanga. Tá beocht agus daonnacht ag baint le 
teangmháil W le seanduine Chonamara. (69) Sníonn an 
greann íoróineach t r íd  an gcomhrá atá eatarthu, mar 
go bhfuil réidhchüis agus neafais an tseanduine i  
gcontrárthacht le dithneas, agus dícheall W, cé go 
ngéilleann sé go drámatúil, ar deireadh, do ghaois na 
muintire:
’Ag obair go bun is  gan tada ar a 
shon1 arsa mo dhuine, a ghroig- 
eadh féin ar an gclaí.
'Béarfaidh bó é ic in t ,  lao é ic in t ,  
la  é i c in t1, arsa W le is ,  cé gur 
ghoill sé ar a scórnach é a rá. 
Bhi sé ar bhonn na háite anois 
agus bhi s i  ag cur na gcéanna 
crua a ir  t íocht chun ré i t igh .  
Deile céard déarfadh sé le sean­
duine ar bhóthar san iargúl- 
tacht? (69)
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Ba é an t-a thrú croi faoi deara do W éagsulacht agus 
iomadulacht an tsao i l ,  agus an teanga a bhlaiseadh. 
Seo mar a chuireann Eagleton sios a i r :
There was no single inner form to 
the world, or to language. Lan­
guage hooked on to the world in 
many different ways, from a cheer 
to a curse. There was no secret 
essence to i t  a l l ,  just  a Babel 
of differences . . . .  Philosophy 
detested a l l  this difference, 
strove like the Emperor Franz 
Josef to hammer i t  into unity. 
Philosophy was a form of te rro r­
ism, unable to live and le t  
l i v e .1
In ionad d ir iu  ar ’an gcarraig lom' amhain dhírigh sé 
ar an iliomad - ' faocháin, carraigin agus creath- 
nach', mar a chonaic sé iad ar thrá Chonamara. (67) 
Shéan W na t e o i r ic i  teanga a chuir se chun cinn sa 
Tractatus, sna Philosophical Investigations. Ba i  
feidhm teanga dar l e i s ,  anois ná iomadulacht na 
beatha a mhóradh. Ba gheall le 'nead seangáin' an 
saol, agus b 'fhearr  'an rud atá ina ghiobail a fhág- 
á i l  ina ghiobail ' seachas a bheith ag iarraidh ord 
agus eagar a bhualadh ar an gcxor thuathail .  (77) Ba 
i  dteach saoire an Draodaigh, no an Dochtuir Maurice 
0 Connor, ia rscolá ire  le is  6 Chambridge, agus cara 
saoil a bhi Wittgenstein ag cur faoi i  Rosrua, agus 
tá scéalta sa ts iú l  i  seanchas na háite fos i  dtaobh 
na cumarsáide a bhiodh aige le is  na hein.
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Athchruthaítear an caidreamh sin le híogair sa scéal. 
(67) 'Sé an t-athchruthú a dhéantar ar eachtraf 
daonna i  saol an fhealsaimh féin, a thugann beocht 
don scéal. 'Sé an t-athchruthú a dhéantar ar 
fhealsúnacht Wittgenstein, a thugann blas Iar-Nua- 
Aoiseach don scéal.
Ta foirm an scéil  An T-Aire Dlí (agus Cirt) cosuil le 
foirm an scéil  Scéal Bleachtaireachta, sa mhéid is  go 
bhfuil an rá iteas  fealsúnach ag sní t r id  an bhficsean 
ann. Is lú den fhealsúnacht atá ann, áfach. 'Sé 
plota an scéil  ná dúnmharú Aire S tá i t ,  de chuid 
Rialtais Bhaile Áth Cliath, i  lámha s tá tse irbh ís igh . 
'Sé ábhar an mhachnaimh na dearbhú saoirse an duine, 
i  gcoinne daoirse an s t á i t .  Go deimhin, dob fhéidir  
a rá gur staidéar ar shícé an sceimhlitheora phol- 
a i t i ú i l  atá ann; iarracht ar an ainmhí seo a thuis- 
cint on taobh is t igh .  Cé gur i  mBaile Áth Cliath atá 
suíbmh an scé i l ,  téama uilioch atá ann - frustarachas 
an duine de bharr blianta fada daoirse faoi chlaondli 
s t á i t ,  agus tiorántacht s t á t a i r í .  S t í l  mheáite, 
thomhaiste, s taccto , geall l e i s ,  atá ann, sa t s l í  is  
go mbraitear an teannas, agus an díoltas ag méadú de 
r é i r  a chéile, agus ag pléascadh ar deireadh ina 
racht bu il le ,  agus ina ghníomh fuilteach:
Anois an t-am! Anois an uair
bheo! Bheartaigh a intinn mire
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an ghnfmh fiche uair as a chéile. 
Anois! Bhf an t-uisce fós ag 
plobarnaíl t r ín  bpoll mar a 
bheadh scornach á ghear- 
radh. (175)
Baintear earraíocht chlis te  as ciúta na l io s ta la  
d'fhonn peacaí na tiorantachta a riomhadh:
briogún t r ín  bholg mar oinea- 
chlann ar dhubh - bhraighdeanas a 
raibh riamh i  bpriosun, c e i l t  
chearta, sroighle, agus sc iúrsá il  
na colainne, cruaspaga na bpéil-  
fn i sa phus, agus a séanadh sa 
chluais, creideamh cheannfoirt sa 
chùirt ,  miscéalta o if ig iu la ,  
púdar pheiriúic an bhreithimh, 
se i le  san aghaidh, langaire faoin 
smig, dorn sna dùain, bróg sna 
magairli, paltóg in ù l l  na 
scornai, bun to i t in  sa té in ,  bior 
sna colpai, gloine b r is te  faoi 
bhonn na gcos, s t i a l l  sna heas- 
nacha, lasc thar chraiceann 
droma, tachtadh tamall, làmhach 
carad. (176)
Ta macallaf uafáis Cogaidh na Nigéire i  gcoinne na 
nlbo le brath ar an scéal seo. Bhf Titley féin, i  
la r  an aonaigh, sa Nigéir ag an am úd. Bhf sé i  
lá thair  ag cur chun báis poiblí  l e i s .  Insint l i t -  
eartha ar an sceimhle a chonaic se lena dhá shüil 
feln ata sa scéal An T-Aire Dlf (agus C i r t ) .
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5 . 6  T á t a l
Ce gur s t í l  réadach, t ra id is iún ta  atá sa scéal Don 
Bhliain Seo Chugainn In Berlín, 'sé an mothú Iar-Nua- 
Aolseach atá ag brüchtadh aníos ann, 5 thús deireadh. 
Ta an flosc chun na beatha, agus teas na daonnachta 
le brath a i r .  Tá greann ann; é íoroineach magúil 
uaireanta; é talmhaí oscail te  uaireanta e i le .  Tri 
nuafhoirm scéil  a chleachtadh - foirm ata Iar-Nua- 
Aoiseach ó  bhonn - sníonn an t-údar ficsean agus a 
mhalairt ar a chéile sna scéalta Cibé Scéal E, Scéal 
Bleachtaireachta, agus An T-Aire Dii (agus C i r t ) .
Tri mheán na nuafhoirme seo cuireann sé a fhealsún­
acht i  dtaobh oideachais, agus i  dtaobh nádúir na 
l i t r ío ch ta  abhaile orainn, chomh maith le saoirse an 
duine i  gcoinne tíorántachta an s t á i t  a dhearbhú. Cé 
nach bhfuil sa scéal An Saol Salach ach juven i l ia , tá 
blas Iar-Nua-Aoiseach a i r .  Tá meanma an phopchultúir 
le brath air,mar shampla. Ina theannta sin tá an 
íoroin, agus an greann a tugadh chun foirfeachta sna 
scéalta fantaisíochta, i  dtús fá is  sa scéal seo.
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C O N C L U I D
On Dara Cogadh Domhanda i  le i th  ta meanma nua ag 
teacht chun cinn sna healafona i  gcoitinne. I 
gCaibilid II tugadh mionchuntas ar an ngluaiseacht 
postmoderne, agus ar na nuafhoirmeacha, agus na 
teicnxochtax l i tea r th a  a shaothraitear ag freagair t  
don mhothu nua. 1Se an t-amhras onteolafoch ata i 
gcroxlar na m eitif is ice  nua - amhras i  dtaobh an 
duine, a dhain, a dhomhain, agus f iu  a Dhia. 1Se an 
toradh a bhionn le is  an amhras seo go minic na treas-  
ca ir t  na mbo beannaithe. Nf cuis angst £, §fach, go 
bhfuil a le i the id  de neamhchinnteacht, agus de rx-ra 
sa saol seo againne;
The weary ex is ten t ia l  angst of 
the modern is  transformed/ 
performed by the sp ir i ted  free 
play of the postmodern.
Gne e i le  den mheanma Iar-Nua-Aoiseach is ea an 
fh r i th in tleachtd lacht. Raideann se i  gcoinne ard- 
intleachttalacht na Modernists. Tugann na nuascrxbh- 
neoirx - agus iad faoi anail an struchtifrachais - 
droim laimhe le stxl rdalach an naou haois deag. Nx 
lease leo nadur na l i t r io c h ta  fein a chxoradh sa 
bhfoirm ar a ghlaotar metafhicsean. 'Siad comharthaf 
so ir t  na nualitrxochta mar a rxomhann gach c r i t ic e o i r
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iad 6 F ie lder , go Fokkema, go Hassan, na tó i r  ar an 
bhfantaisiocht, ar mhiotas, agus ar genre an science- 
f ic t io n ; spraoi, spleodar, greann, iordin, scig- 
a i th r is ,  nuafhoirmeacha s t i l e ,  agus ceapadóireachta.
Taispeànadh i  gCaibidlf I I I ,  IV, agus V gurb i  an 
mheanma postmoderne a gheit samhlaxocht Alan Titley 
agus a d'fhag rian là id i r  ar an gcnuasach gearr- 
scéalta dà chuid atà faoi chaibidil againn. I 
gCaibidil I I I  déanadh na scéalta fantaisxochta a 
phlé. Tà an t-amhras onteolaxoch ina shnàth mach- 
naimh trxd na sc la l ta  An Tuisle Ginideach, An Triu 
Scàal Deag, agus Cuxorsceal. Baintear earraxocht as 
an bhfantaisxocht - ag teacht le teo ir ic  McHale - 
chun an ghné onteolaxoch a chruthu. Ina theannta sin 
ta na cidtax s t i l e  go l à i r  a luann Lodge, agus Hassan 
le is  an écriture postmoderne, le brath ar na scealta 
fantaisxochta. Orthu siud tà an spraoi, agus an 
spleodar, an sc iga i th r is ,  an chaint gan dealramh, 
agus an randamandàdaxocht, an chleasfhoclaxocht, agus 
an greann ioróineach agus talmhax.
Tà rian na meanman Iar-Nua-Aoisi le brath ar na 
scàalta a scagadh i  gCaibidil IV chomh maith. Treas- 
ca ir t  na mbd beannaithe a bhaineann le saol an duine, 
5 bhreith go bàs, is  càs le i s  an udar sa scàal An 
Sxscéal de Reir Eoin. Stxl fhrithràalach a chleach-
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tann se sa mhéid is gur mar a chéile àbhar agus s t i l .  
An duine ag imeacht le haer an tsao i l  is àbhar don 
sceal aerach: Scéal i  mBarr Bata, agus is  i muinin na 
hiordine a théann Titley chun bó beannaithe an liob- 
ràlachais ainrialaigh a th reasca ir t .  Tà an tlar-Nua- 
Aoiseachas le brath ar an sceal Sceal Faoi Dhà 
Chaithir o thaobh foirme, agus àbhair de; rian an 
bhloghrachais ar an bhfoirm, agus rian an amhrais ar 
an àbhar. An t-amhras onteolaioch atà i  gcroiléfr an 
scéil Oighearaois: Aeris: Aris, agus earraiocht a 
bhaint as topos an science-fiction chun é a chur 
abhaile ar an lé i theo ir .
Mar a léiriodh i  gCaibidil V, tà an mothu Iar-Nua- 
Aoiseach le brath ar an dà scéal sa chnuasach a 
bhaineann le i s  an genre réalach - Don Bhliain Seo 
Chugainn In Berlin, agus An Saol Salach. Scealta iad 
atà làn de bheocht na beatha, mar is  dual don l i t -  
riocht chomhaimseartha a bheith. Taispeànadh i  
gCaibidil V chomh maith gur chleacht Titley nuafhoirm 
scéil atà Iar-Nua-Aoiseach ina dhéantus sna scéalta 
Scéal Bleachtaireachta, Cibé Scéal É, agus An T-Aire 
Dii (agus C ir t ) . Ag baint earraiochta as an gcineàl 
seo scéil cuireann sé a fhealsunacht - atà f r i t h -  
in t le a c h tu i l , agus f r i th lo ig h ic iu i l  ina éirim - 
abhaile ar an lé i theo ir .
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Saothar Iar-Nua-Aoiseach go smior is  ea an saothar 
Eiriceachtai agus Scéalta E i le . Tà na priomhghnéithe 
a luann na cr i t iceo irx  le is  an meanma postmoderne le 
brath ar ghearrséalta an chnuasaigh, mar a t a i s -  
peànadh i  gCaibidli I I I ,  IV, agus V. D'oir an fuadar 
idirnàisiunta do mheoin raibiléiseach Alan Titley, 
agus d 'é ir igh  le is  a chló féin a leagadh ar an meanma 
Iar-Nua-Aoiseach. Ina a is te  chà i l iu i l  'The Function 
of Criticism At The Present Time' d 'à i t igh  Matthew 
Arnold go raibh sé riachtanach go dtiocfadh dha 
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meanma l i tea r th a  a linne:
. . .  because, for the creation of 
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powers must concur, the power of 
the man, and the power of the 
moment, and the man is  not enough 
without the moment . . . .
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Ux Rxordàin - saothair li trxochta a ghin ealaxontóirf 
t r ina  séala féin a bhualadh anuas ar mhothu i d i r ­
nàisiunta a linne.^
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